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1. Einleitung (gemeinsam) 
 
Das vorliegende Werk ist das Beiwerk (Addendum) der Masterarbeit der Autorinnen. Es hat den 
Zweck, die Literaturrecherche innerhalb der nationalen und internationalen Scientific 
Community (S. C.) exakt auszuweisen, so dass der Leser diese nachvollziehen kann und die 
Vorgehensweise für die wissenschaftliche Gemeinschaft transparent dargestellt ist. Aus 
Gründen der besseren Lesbarkeit der Masterarbeit und der Tatsache der hohen Datenmenge 
geschuldet, wurde sich wie bereits in der Bachelorthesis (Salvini-Plawen, Thomauske 2014) für 
diese Vorgehensart entschieden. Das Addendum stellt somit den Anhang der Masterthesis der 
Autorinnen dar. Die Durchführung des Reviews wird vollumfänglich in Kapitel 3. des 
Hauptwerkes dargelegt.  
 
 
2. Systematische Literaturrecherche (gemeinsam) 
 
Das durchgeführte Review wird vollumfänglich in Kapitel 3. der Masterthesis beschrieben. 
Dieses Kapitel liefert Informationen über das Recherchevorgehen, die genutzten Datenbanken 
sowie die angewendeten Limits und es zeigt eine graphische Darstellung der generierten 
Treffer (Kapitel 3.1.). Zusätzlich werden die Güte und die Brauchbarkeit der Literatur 
beschrieben (Kapitel 3.2.).  
Im vorliegenden Addendum wird auf diese Aspekte nicht weiter eingegangen. Zunächst wird die 
deutsche Suche innerhalb der S. C. in den drei beschriebenen Datenbanken (s. Kapitel 3.1.1.) 
detailliert ausgewiesen. Im Anschluss folgt die Ausweisung der internationalen systematischen 
Recherche in vier Datenbanken (s. Kapitel 3.1.1.).  
Die Besonderheiten der einzelnen Datenbanken und die aufgrund dessen teilweise spezifizierte 
Vorgehensweise werden zu Beginn der Ausweisung und bei Notwendigkeit an dafür 
vorgesehenen Stellen der jeweiligen Datenbanken dargelegt, so dass das Ziel der detaillierten 
Beschreibung mit dem Sinn der absoluten Transparenz und Nachvollziehbarkeit erreicht wird.  
Die Treffer der einzelnen Suchen werden immer genau gleich ausgewiesen, indem zunächst 
eine Übersichtstabelle die jeweilige Datenbank und die in dieser durchgeführten 
Suche/Suchkombination aufführt. Im Anschluss wird in einer weiteren Tabelle die Liste der 
Treffer ausgewiesen. Dazu werden die Autoren bzw. Herausgeber, der Titel, das 
Erscheinungsjahr, die Ein- oder Ausschlussentscheidung sowie die entsprechende Begründung 
benannt. Anschließend daran gibt es einen kleinen Übersichtstext, der die Suche genauer 
beschreibt und ggf. Besonderheiten und/oder Auffälligkeiten anmerkt. Dopplungen zu 
vorangegangen Suchen werden so gekennzeichnet, dass der Autor bzw. Herausgeber fett 
gedruckt wird. Alle in den Tabellen fett ausgewiesenen Treffer sind folglich aus einer 
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vorangegangen Suche bereits bekannt oder stellen eine Dopplung innerhalb der Suche dar. 
Letzteres wird auch in der Begründung ausgewiesen.  
Die Trefferdarstellung erfolgt datenbankübergreifend. Das bedeutet, dass nicht alle in einer 
Datenbank durchgeführten Suchen nacheinander aufgelistet werden, sondern die in den 
drei/vier Datenbanken durchgeführten gleichen Suchen nacheinander gelistet werden, damit ein 
Überblick über die Treffermenge in den jeweiligen Datenbanken unter Verwendung der selben 
Suche und eine bessere Vergleichbarkeit hergestellt wird, indem es auf diese Art lesbarer ist.  
Im Feld „Suchbegriffe“ der Übersichtstabelle ist die exakte Suchkombination ausgewiesen, so 
wie sie in der jeweiligen Datenbank in dem dafür vorgesehenen Suchfeld nach der Vorgabe 
dieser durchgeführt wurde. 
 
2.1. Deutsche Recherche  
 
Die Literaturrecherche innerhalb des deutschsprachigen Raumes beläuft sich auf drei 
Datenbanken (s. Kapitel 3.1.1.): 
 Livivo 
 Web-OPAC der Katholischen Hochschule 
 Psyndex 
 
Die innerhalb dieser Datenbanken durchgeführten Suchen laufen immer identisch mit den 
vorher festgelegten Suchbegriffen und –kombinationen ab.  
Die Suchbegriffe der deutschen Recherche sind deckungsgleich mit den durchgeführten 
Suchen der Bachelorarbeit der Autorinnen (vgl. Salvini-Plawen, Thomauske 2014), da diese 
sinnhaft und zielführend waren. So liegt eine Besonderheit der deutschsprachigen Recherche 
im Rahmen dieser Qualifikationsarbeit darin, dass der überwiegende Teil der Suchen lediglich 
für den Zeitraum von 2013 bis heute nachgeholt werden musste. Zusätzlich werden vier neue 
Suchkombinationen entsprechend der Forschungsintention der Masterthesis generiert, die für 
den im Rahmen dieser festgelegten Zeitraum durchgeführt werden (s. dazu Kapitel 3.1.2.).  
 
Institution ZB MED Leibniz-Informationszentrum 
Lebenswissenschaften 
Datenbank LIVIVO 
Suchbegriffe Obdachlose 
Treffer 1327 
Limits Deutsch 
Ab 2013 
Treffer 47 
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Nr.  Autor, 
Herausgeber 
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1  o. A.  Spielplätze der Verweigerung   Ausschluss Keine weiteren Informationen 
verfügbar. 
2  o. A. Der Mitternachtsbus 2013 Ausschluss Soziale Arbeit. Jahresbericht über 
einen Bus, der abends zu den 
Schlafplätzen wohnungsloser 
Menschen fährt. 
3  o. A. "Zu uns kommen nicht nur 
Obdachlose" 
2013 Ausschluss Aufsuchende Pflege (s. Richert, Wudi 
- gleicher Artikel - Dopplung innerhalb 
der Suche) 
4  o. A. Abhängigkeit, Sucht und 
Obdachlosigkeit 
2014 Ausschluss Psychiatrische Pflege 
5  o. A. Frauen und Medizin. Dr. Jenny 
De la Torre Castro stiftet 
Gesundheit, Wärme und 
Vertrauen. Ärztin behandelt 
Obdachlose in einem 
einmaligen Projekt 
2015 Ausschluss Ärztliche Betreuung 
6 Beckmann, 
Stefanie 
Viele haben chronifizierte 
psychische und körperliche 
Leiden 
2014 Einschluss Gesundheitliche Situation 
wohnungsloser Menschen. 
7 Bestla, Gary „Eine Dusche und einen Arzt, 
bitte“ 
2015 Ausschluss Aufsuchende Pflege 
8 Birkenstädt, 
Sophie; Huddy, 
Delia; Sutton, 
Emily 
Der Weihnachtsbaum 2015 Ausschluss Kinderbuch 
9 Bongard, Katrin Subway Sound 2013 Ausschluss Jugendbuch 
10 Bongard, Katrin Subway Sound 2013 Ausschluss Jugendbuch. Dopplung innerhalb der 
Suche. 
11 Brück, Christian Die psychotische Parallelwelt 2015 Ausschluss Pschiatrischer Schwerpunkt, 
Drogenkonsum und Lebenswelt 
wohnungsloser Männer 
12 Caritasverband 
für Hamburg e. V. 
Ein Netzwerk der 
Menschlichkeit 
2013 Ausschluss Soziale Arbeit. Flyer. 
13 Caritasverband 
für Hamburg e. 
V. 
Ein Netzwerk der 
Menschlichkeit 
2013 Ausschluss Soziale Arbeit. Flyer. Dopplung 
innerhalb der Suche. 
14 Caritasverband 
für Hamburg e. V. 
Ein Ort der Menschlichkeit 2013 Ausschluss Aufsuchende Pflege, soziale Arbeit. 
Flyer.  
15 Caritasverband 
für Hamburg e. 
V. 
Ein Ort der Menschlichkeit 2013 Ausschluss Aufsuchende Pflege, soziale Arbeit. 
Flyer. Dopplung innerhalb der Suche. 
16 Caritasverband 
für Hamburg e. V. 
Rat und Tat in der City 2013 Ausschluss Soziale Arbeit. Bröschüre. 
17 Caritasverband 
für Hamburg e. 
V. 
Rat und Tat in der City 2013 Ausschluss Soziale Arbeit. Bröschüre. Dopplung 
innerhalb der Suche. 
18 Christian, Claus Bibliografie Architektur & 
Stadtentwicklung, Wohnen, 
Wohnungsnot & 
Obdachlosigkeit in Hamburg 
2013 Ausschluss Kein Pflegebezug. Stadtentwicklung in 
Hamburg, Bezug zu Obdachlosigkeit.  
19 Christian, Claus Bibliografie Architektur & 
Stadtentwicklung, Wohnen, 
Wohnungsnot & 
Obdachlosigkeit in Hamburg 
2013 Ausschluss Kein Pflegebezug. Stadtentwicklung in 
Hamburg, Bezug zu Obdachlosigkeit. 
Dopplung innerhalb dieser Suche. 
20 Cobb-Clark, 
Deborah A.; 
Hérault, Nicolas; 
Scutella, 
Rosanna; Tseng, 
Yi-ping 
A journey home 2014 Ausschluss Forschung zu Wohnungslosigkeit in 
Australien 
21 Diakonie 
Hilfswerk 
Der Mitternachtsbus 2014 Ausschluss Soziale Arbeit. Jahresbericht über 
einen Bus, der abends zu den 
Schlafplätzen wohnungsloser 
Menschen fährt. Dopplung innerhalb 
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Nr.  Autor, 
Herausgeber 
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
der Suche. 
22 Diakonie-
Hilfswerk 
Hamburg 
Straßensozialarbeit für 
obdachlose Menschen in der 
Hamburger City 
2014 Ausschluss Soziale Arbeit. Faltblatt. 
23 Fischer, Renate Kontrolliertes Trinken 2013 Ausschluss Erfahrungsbericht über das 
Behandlungskonzept des 
kontrollierten Trinkens in der 
Wohnungslosenhilfe. 
24 Gillich, Stefan; 
Keicher, Rolf 
Wenn Würde zur Ware 
verkommt 
2014 Ausschluss Soziale Arbeit. Wohnungslosigkeit und 
Zugang zum Wohnungsmarkt. 
Dopplung innerhalb der Suche. 
25 Gillich, Stefan; 
Keicher, Rolf 
Wenn Würde zur Ware 
verkommt 
2014 Ausschluss Soziale Arbeit. Wohnungslosigkeit und 
Zugang zum Wohnungsmarkt. 
Dopplung innerhalb der Suche. 
26 Gillich, Stefan; 
Keicher, Rolf 
Wenn Würde zur Ware 
verkommt 
2014 Ausschluss Soziale Arbeit. Wohnungslosigkeit und 
Zugang zum Wohnungsmarkt. 
Dopplung innerhalb der Suche. 
27 Haffner, Ernst Blutsbrüder 2013 Ausschluss Jugendbuch 
28 Heibrock, Regina; 
Lenz, Martin 
Gesamtkonzept 
Wohnungslosenhilfe '97 
2014 Ausschluss Soziale Arbeit 
29 Josten, Sabine Auf der Strasse und 
pflegebedürftig 
2013 Einschluss Probleme im Krankenhaus, 
Beschreibung guter Pflegepersonen 
im Umgang mit Obdachlosen, 
Vertrauen und Schamgefühl im 
stationären Alltag, 
Beziehungsgestaltung. Siehe 
Bachelorarbeit. 
30 Klein, Friederike Obdachlos und psychisch 
krank – Versorgungsmodell 
erhöht Stabilität der 
Wohnsituation 
2015 Ausschluss Psychische Versorgung. Aufsuchende 
psychiatrische Pflege. 
31 Koch, Gertraud; 
Warneken, Bernd 
Jürgen 
Über Selbstpräsentationen von 
Obdachlosen in verschiedenen 
Medien 
2014 Ausschluss Obdachlosigkeit und Medien 
32 Landesbetrieb 
Information und 
Technik 
Nordrhein-
Westfalen / 
Geschäftsbereich 
Statistik 
Statistische Berichte 2008 
(2009) 
Ausschluss beschränkter Zugriff, veraltete Zahlen 
33 Leipersberger, 
Tatjana 
Obdachlos, psychisch krank 
und doch dabei - Entwicklung 
einer Fortbildungskonzeption 
zur Begleitung dieses 
Personenkreises auf der 
Grundlage von Interviews mit 
obdachlosen 
Psychiatrieerfahrenen in 
Hamburg und Columbus, Ohio 
2012 Ausschluss Psychisch kranke Wohnungslose. 
Qualitative Befragung wohnungsloser 
Patienten. 
34 Moran, Rachel Was vom Menschen übrig 
bleibt 
2015 Ausschluss Autobiographisches Buch über 
Prostitution 
35 Pogoda, Sarah Demiurgen in der Krise 2013 Ausschluss Buch über Architektur 
36 Quadedem 
Tolsdorf, Mareike 
Wohin mit Onkel Peter 2014 Ausschluss Erfahrungsbericht zur Unterbringung 
älterer wohnungsloser und/oder 
suchtkranker Menschen. 
37 Reifferscheid, 
Gerd 
Wir schließen eine 
Versorgungslücke 
2013 Ausschluss Vorstellung der stationären 
Altersversorgung für wohnungslose 
Menschen im Vergleich zur üblichen 
Alters-, Pflegeheimversorgung. Siehe 
Bachelorarbeit. 
38 Richert, Sabine; 
Wudi, Monika 
Die Pflegezeitschrift hat zwei 
Mitarbeiterinnen vom 
MedMobil getroffen, das 
2013 Ausschluss Aufsuchende Pflege, 
niederschwelliges Angebot. 
Erfahrungsbericht über das MedMobil. 
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Nr.  Autor, 
Herausgeber 
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
medizinische Versorgung für 
notleidende Menschen 
anbietet. "Zu uns kommen 
nicht nur Obdachlose". 
Siehe Bachelorarbeit. 
39 Rose, Marcia Die Mildtätige 2014 Ausschluss Roman 
40 Schiffer, Peter "In Ruhe krank sein dürfen" 2013 Ausschluss Qualitative Drogenforschung bei 
Obdachlosen 
41 Schmidt, Henrike Abstieg als Ausstieg?   Ausschluss Obdachlosigkeit in Bulgarien 
42 Schmidt, Reiner; 
Schulz, Anne; 
Schwind, Pui von 
Die Stadt, das Land, die Welt 
verändern! 
2014 Ausschluss Geschichtlicher Rückblick und 
Beschreibung von Köln 
43 Schüsseler, Timo Vom Nullpunkt in ein neues 
Leben 
2013 Ausschluss Roman 
44 Staub, Angelika Immer mehr Familien ohne 
Wohnung 
2014 Ausschluss Kinder und Wohnungslosigkeit 
45 Teidelbaum, 
Lucius 
Obdachlosenhass und 
Sozialdarwinismus 
2013 Ausschluss Buch über Obdachlosigkeit und deren 
Geschichte. 
46 Trabert, Gerhard Wenn Armut krank macht 2013 Ausschluss Aufsuchende Pflege, 
niederschwelliges 
Versorgungsangebot. 
47 Tulke, Julia Welcome to Athens. Ein 
Fotoessay zur Ästhetik der 
Krise 
2013 Ausschluss Politisch kritischer Bericht über Athen 
 
Insgesamt handelt es sich bei 29 der Treffer um Bücher, 16 Treffer sind Artikel aus 
Fachzeitschriften, zwei sind Hochschulschriften (beides Dissertationen) und ein Treffer ist ein 
unklarer Dokumententyp. Es liegen acht Dopplungen innerhalb der Suche vor. So erklärt sich 
auch das Ausweisen von Dopplungen in der als erstes erfolgten Suche. Wie sich im Nachhinein 
herausstellt sind zwölf der Treffer Dopplungen mit später folgenden Suchen. Es können zwei 
Treffer eingeschlossen werden. 
 
Institution Katholische Hochschule Nordrhein-
Westfalen 
Datenbank OPAC KatHO 
Suchbegriffe Obdachlose 
Treffer 174 
Limits Ab 2013 
Treffer 8 
 
Die Limitierung der deutschen Sprache wird innerhalb der Suche im Web-OPAC der 
Katholischen Hochschule durchgehend nicht verwendet, da diese Datenbank ausschließlich 
deutschsprachige Literatur ausweist. 
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Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1  o. A. Menschenrechte und 
Frauenrechte in der 
Wohnungslosenhilfe 
2015 Ausschluss Rechtsüberblick 
2 Altmaier, 
Franziska Ruth 
Obdachlose in der 
Gesellschaft zwischen 
Inklusion und Exklusion 
2013 Einschluss Definitionsproblematik der Wohnungslosen, 
Nichtsesshaftenproblematik, Vorurteile und 
Stigmatisierung 
3 Brück, 
Christian 
Die psychotische 
Parallelwelt 
2015 Ausschluss Psychiatrischer Schwerpunkt, 
Drogenkonsum und Lebenswelt 
wohnungsloser Männer 
4 Catterfeld, 
Philipp 
Flaschensammeln 2015 Ausschluss Forschung von Studenten der Sozialen 
Arbeit, Interviews mit Flaschensammlern 
5 Schiffer, Peter „In Ruhe krank sein dürfen“ 2013 Ausschluss Qualitative Drogenforschung bei 
Obdachlosen 
6 Schiffer, Peter Palliativversorgung für 
drogenabhängige, 
obdachlose Menschen 
2015 Ausschluss Fokus Palliativversorgung und Drogen 
7 Sellach, Brigitte Lebenslagen 
wohnungsloser Frauen 
2013 Ausschluss Lebenswelt wohnungsloser Frauen 
8 Weber, Hartwig; 
Sierra Jaramillo, 
Sara Sor 
Bildung gegen den Strich 2013 Ausschluss Kinder 
 
Zwei der Treffer sind Hochschulschriften (Dissertation und Bachelorthesis), drei Treffer sind 
Zeitschriftenaufsätze und drei sind Bücher. Zwei der Treffer doppeln sich mit Treffern aus der 
Suche in LIVIVO. Insgesamt kann ein Treffer eingeschlossen werden. 
 
Institution Psychologie Information ZPID – Leibniz 
Institut 
Datenbank Psyndex 
Suchbegriffe Obdachlose 
Treffer 205 
Limits Ab 2013 
Deutsch  
Treffer 11 
 
Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Ayaß, Wolfgang "Vagabunden, Wanderer, 
Obdachlose und 
Nichtsesshafte". 
2013 Ausschluss Geschichtlicher Überblick über 
Hilfsangebote für Wohnungslose. 
Soziale Arbeit. 
2 Bergold, Jarg B. Partizipation in hierarchischen 
Strukturen - Chancen und 
Möglichkeiten von Partizipation 
in psychosozialen Einrichtungen. 
Ein Essay 
2014 Ausschluss Soziale Arbeit. Projekt zum Vergleich 
von Deutschland und Argentinien. 
3 Dlugosch, 
Gabriele E.; Dahl, 
Christina 
Gesundheitsförderung bei sozial 
benachteiligten Menschen: Die 
Rolle der Selbstwirksamkeit und 
Achtsamkeit. 
2013 Ausschluss Fokus liegt auf der Perspektive der 
Wohnungslosen und ihrer aktiven 
Gesundheitsförderung 
4 Henninger, 
Sabine; Alex, 
Junge Wohnungslose zwischen 
dem Hilfesystemen - 
2013 Ausschluss Soziale Arbeit. 
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Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
Susanne Erfahrungen aus einer 
Beratungsstelle. 
5 Krausz, Michael; 
Stehlau, Verena; 
Schuetz, 
Christian; 
Torchalla, Iris 
Frühe Traumatisierung bei 
Menschen in Wohnungslosigkeit 
und Armut. 
2013 Ausschluss Kanadische, empirische 
Sozialforschung zur Entstehung von 
Wohnungslosigkeit in Verbindung mit 
Traumatisierung. 
6 Reichenbach, 
Marie-Therese 
Sehen und gesehen werden. 2013 Ausschluss Soziale Arbeit 
7 Roth, Guenter Im Nebel von Moral, Macht und 
Geld. 
2013 Ausschluss Soziale Arbeit 
8 Sellach, Brigitte Lebenslagen wohnungsloser 
Frauen. 
2013 Ausschluss Lebenswelt wohnungsloser Frauen.  
9 Szynka, Peter Partizipation in der 
Wohnungslosenhilfe. 
2014 Ausschluss Soziale Arbeit. 
10 Wetschka, 
Christian 
Leben in Gemeinschaft: Missing 
Link zwischen Suchttherapie 
und Wohnungslosenhilfe? 
2013 Ausschluss Soziale Arbeit, Fokus: Sucht. 
11 Zaphirious 
Woods, Marie; 
Pretorius, Inge-
Martine; Allison, 
Elizabeth 
Eltern-Kind-Gruppen 2013 Ausschluss Entwicklungsforschung 
 
Die Suche ergibt zehn Zeitschriftenaufsätze und ein Sammelwerk als Treffer, die alle 
ausgeschlossen werden. Eine Dopplung liegt vor. 
 
Institution ZB MED Leibniz-Informationszentrum 
Lebenswissenschaften 
Datenbank LIVIVO 
Suchbegriffe Definition Obdachlose 
Treffer 30 
Limits Deutsch 
Ab 2013 
Treffer Keine Treffer 
 
Institution Katholische Hochschule Nordrhein-
Westfalen 
Datenbank OPAC KatHO 
Suchbegriffe Definition Obdachlose 
Treffer 3 
Limits Ab 2013 
Treffer Keine Treffer 
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Institution Psychologie Information ZPID – Leibniz 
Institut 
Datenbank Psyndex 
Suchbegriffe Definition Obdachlose 
Treffer 205 
Limits Ab 2013 
Deutsch 
Treffer 11 
 
Diese Suche liefert exakt dieselben Treffer wie die vorangegangene Suche „Obdachlose“ in 
dieser Datenbank. Aus diesem Grund wird dieselbe Tabelle an dieser Stelle nicht erneut 
abgedruckt. 
 
Institution ZB MED Leibniz-Informationszentrum 
Lebenswissenschaften 
Datenbank LIVIVO 
Suchbegriffe Obdachlose Patienten 
Treffer 134 
Limits Deutsch 
Ab 2013 
Treffer 2 
 
Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Bestla, Gary „Eine Dusche und einen Arzt, bitte“ 2015 Ausschluss Aufsuchende Pflege. 
2 Wudi, Monika; 
Richert, Sabine 
Die Pflegezeitschrift hat zwei 
Mitarbeiterinnen vom MedMobil 
getroffen, das medizinische 
Versorgung für notleidende 
Menschen anbietet. "Zu uns 
kommen nicht nur Obdachlose". 
2013 Ausschluss Aufsuchende Pflege, 
niederschwelliges Angebot. 
Erfahrungsbericht über das 
MedMobil. Siehe Bachelorarbeit.  
 
Die Suche ergibt zwei Dopplungen in Form von Zeitschriftenaufsätzen, die beide 
ausgeschlossen werden können. Einer der Treffer wurde bereits bei der Literaturrecherche der 
Bachelorthesis gefunden.  
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Institution Katholische Hochschule Nordrhein-
Westfalen 
Datenbank OPAC KatHO 
Suchbegriffe Obdachlose Patienten 
Treffer Keine Treffer 
Limits Ab 2013 
Treffer Keine Treffer 
 
Institution Psychologie Information ZPID – Leibniz 
Institut 
Datenbank Psyndex 
Suchbegriffe Obdachlose Patienten 
Treffer 34398 
Limits Ab 2013 
Deutsch 
Treffer 2023 
Limit „Verwandte Begriffe einbeziehen“ 
ausgeschaltet (Voreinstellung von Psyndex) 
Treffer 281 
 
Eine Besonderheit der Datenbank Psyndex liegt darin, dass in der Voreinstellung der 
Datenbank das Feld „Verwandte Begriffe einbeziehen“ eingeschaltet ist. Diese Voreinstellung 
wird bei einer Trefferzahl über der sichtbaren Menge herausgenommen, da es nicht Ziel der 
Suche ist, verwandte Begriffe der einzelnen Suchwörter zu finden, sondern möglichst viele 
Treffer im Sinne der Masterthesis zielgerichtet sichten zu können. Da es sich um eine 
Voreinstellung der Datenbank handelt und die Studentinnen auf eine möglichst hohe 
Treffermenge hoffen, um die Chance auf Einschlüsse zu erhöhen, bleibt diese Voreinstellung 
prinzipiell erstmal bei den Suchen erhalten.  
Wegen der zu hohen Trefferzahl der Suche, werden weitere Eingrenzungen im späteren 
Suchverlauf vorgenommen. 
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Institution ZB MED Leibniz-Informationszentrum 
Lebenswissenschaften 
Datenbank LIVIVO 
Suchbegriffe Wohnungslose 
Treffer 363 
Limits Deutsch 
Ab 2013 
Treffer 22 
 
Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Bauer, Simone Wohnen für Jugendliche und 
junge Erwachsene 
2013 Ausschluss Soziale Arbeit, Fokus Jugendliche. 
2 Bauer, Simone Wohnen für Jugendliche und 
junge Erwachsene 
2013 Ausschluss Soziale Arbeit, Fokus Jugendliche. 
Dopplung innerhalb der Suche. 
3 Beckmann, 
Stefanie 
Die Lebens- und 
Gesundheitssituation alterer 
wohnungsloser Menschen--
Ergebnisse aus einer 
Befragung in Münster. Viele 
haben chronifizierte 
psychische und körperliche 
Leiden. 
2014 Einschluss Gesundheitliche Situation 
wohnungsloser Menschen. 
Dopplung innerhalb der Suche 
(anderer Titel, gleicher Text) 
4 Beckmann, 
Stefanie 
Viele haben chronifizierte 
psychische und körperliche 
Leiden 
2014 Einschluss Gesundheitliche Situation 
wohnungsloser Menschen.  
5 Bestla, Gary „Eine Dusche und einen Arzt, 
bitte“ 
2015 Ausschluss Aufsuchende Pflege.  
6 Brück, Christian Die psychotische Parallelwelt 2015 Ausschluss Pschiatrischer Schwerpunkt, 
Drogenkonsum und Lebenswelt 
wohnungsloser Männer,  
7 Deutscher 
Caritasverband 
Armut darf sich nicht vererben 2013 Ausschluss Sozialpolitische Stellungnahmen. 
8 Diakonie Hilfswerk 
Hamburg 
Tagesaufenthaltsstätte für 
wohnungslose Menschen 
2015 Ausschluss Soziale Arbeit 
9 Fischer, Renate Kontrolliertes Trinken 2013 Ausschluss Erfahrungsbericht über das 
Behandlungskonzept des 
kontrollierten Trinkens in der 
Wohnungslosenhilfe.  
10 Freie und 
Hansestadt 
Hamburg, Behörde 
für Arbeit, Soziales, 
Familie und 
Integration. 
Das soziale Hilfesystem für 
wohnungslose Menschen 
2013 Ausschluss Soziale Arbeit. 
11 Hermann, Melanie "... die Wärme, die fehlt" 2013 Ausschluss Lebenswelt weiblicher 
Wohnungsloser 
12 IBA Hamburg GmbH Nordquartier Fischbeker 
Heidbrook 
2014 Ausschluss Wohnungsbau. 
13 Klinkhammer, 
Gisela 
Versorgung von 
Wohnungslosen 
2013 Ausschluss Aufsuchende Pflege 
14 Kohls, Christel Inwieweit ist Bourdieus Begriff 
des Habitus auf Städte 
übertragbar? 
2015 Ausschluss Soziologie 
15 Kohls, Christel Inwieweit ist Bourdieus Begriff 
des Habitus auf Städte 
übertragbar? 
2015 Ausschluss Soziologie. Dopplung innerhalb der 
Suche 
16 Kühne, Hans Supervision und Soziale Arbeit 2014 Ausschluss Soziale Arbeit 
17 Peters-Steinwachs, Jeder Mensch hat ein Recht 2015 Einschluss Gesundheitszustand 
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Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
Barbara auf Gesundheit. Die BAG W 
will Wohnungslosen 
gesundheitliche Leistungen 
besser erschließen 
Wohnungsloser, aktuell, Verweis auf 
Positionspapiere 
18 Schaumann, Sabine Älter, krank und wohnungslos 2013 Ausschluss Soziale Arbeit. 
19 Schlembach, Julia Partizipation wohnungsloser 
Menschen 
2013 Ausschluss Soziale Arbeit. 
20 Spohrer, Jutta Jutta Spohrer fotografiert 2014 Ausschluss Lebenswelt Wohnungsloser. 
21 Stankowski, Martin; 
Bacher, Christina; 
Breer, Heide Marie; 
Burbach, Sabrina; 
Exner, Bastian; 
Feltes, Barbara; 
Linne, Herbert; 
Neuhoff, Andrea 
Köln trotz(t) Armut 2013 Ausschluss Geschichten der Sozialen Arbeit mit 
wohnungslosen Menschen. 
22 Staub, Angelika Immer mehr Familien ohne 
Wohnung 
2014 Ausschluss Kinder und Wohnungslosigkeit.  
 
Die 22 Treffer setzen sich aus 13 Monografien/Sammelwerken, sieben Zeitschriftenaufsätzen 
und zwei Hochschulschriften zusammen (eine Dissertation und eine Bachelorthesis). Vier der 
Treffer sind Dopplungen und drei Treffer doppeln sich innerhalb dieser Suche. Es können zwei 
Treffer eingeschlossen werden, wovon einer allerdings eine der Dopplungen darstellt und 
bereits bei einer vorherigen Suche eingeschlossen werden konnte. 
 
Institution Katholische Hochschule Nordrhein-
Westfalen 
Datenbank OPAC KatHO 
Suchbegriffe Wohnungslose 
Treffer 125 
Limits Ab 2013 
Treffer Keine Treffer 
 
Institution Psychologie Information ZPID – Leibniz 
Institut 
Datenbank Psyndex 
Suchbegriffe Wohnungslose 
Treffer 60 
Limits Ab 2013 
Deutsch 
Treffer 6 
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Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Armbruster, 
Jürgen; Dieterich, 
Anja; Hahn, 
Daphne; Ratzke, 
Katharina 
40 Jahre Psychiatrie-
Enquete 
2015 Ausschluss Sammelwerk enthält einen Beitrag zu 
psychisch kranken Wohnungslosen. 
Dopplung innerhalb der Suche. 
2 Armbruster, Jürgen; 
Dieterich, Anja; 
Hahn, Daphne; 
Ratzke, Katharina 
40 Jahre Psychiatrie-
Enquete 
2015 Ausschluss Sammelwerk enthält einen Beitrag zu 
psychisch kranken Wohnungslosen 
3 Ayaß, Wolfgang "Vagabunden, Wanderer, 
Obdachlose und 
Nichtsesshafte". 
2013 Ausschluss Geschichtlicher Überblick über 
Hilfsangebote für Wohnungslose. 
Soziale Arbeit.  
4 Henninger, Sabine; 
Alex, Susanne 
Junge Wohnungslose 
zwischen dem 
Hilfesystemen - 
Erfahrungen aus einer 
Beratungsstelle. 
2013 Ausschluss Soziale Arbeit.  
5 Krausz, Michael; 
Stehlau, Verena; 
Schuetz, Christian; 
Torchalla, Iris 
Frühe Traumatisierung bei 
Menschen in 
Wohnungslosigkeit und 
Armut. 
2013 Ausschluss Kanadische, empirische Sozialforschung 
zur Entstehung von Wohnungslosigkeit 
in Verbindung mit Traumatisierung.  
6 Sellach, Brigitte Lebenslagen 
wohnungsloser Frauen 
2013 Ausschluss Lebenswelt wohnungsloser Frauen.  
 
Die Treffer belaufen sich zum einen auf zwei Sammelwerke, wobei es sich um eine Dopplung 
innerhalb der Suche handelt, es folglich ein und dasselbe Sammelwerk ist. Zum anderen 
werden vier Zeitschriftenaufsätze ausgeworfen, bei denen es sich ebenfalls um Dopplungen 
handelt. Es liegen keine Einschlüsse innerhalb dieser Suche vor. 
 
Institution ZB MED Leibniz-Informationszentrum 
Lebenswissenschaften 
Datenbank LIVIVO 
Suchbegriffe Definition Wohnungslose 
Treffer 10 
Limits Deutsch 
Ab 2013 
Treffer Keine Treffer 
 
Institution Katholische Hochschule Nordrhein-
Westfalen 
Datenbank OPAC KatHO 
Suchbegriffe Definition Wohnungslose 
Treffer 1 
Limits Ab 2013 
Treffer Keine Treffer 
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Institution Psychologie Information ZPID – Leibniz 
Institut 
Datenbank Psyndex 
Suchbegriffe Definition Wohnungslose 
Treffer 60 
Limits Ab 2013 
Deutsch 
Treffer 6 
 
Diese Suche liefert exakt dieselben Treffer wie die vorangegangene Suche „Wohnungslose“ in 
dieser Datenbank. Aus diesem Grund wird dieselbe Tabelle an dieser Stelle nicht erneut 
abgedruckt. Die gleiche Auffälligkeit ergab sich bei den Suchen „Obdachlose“ und „Definition 
Obdachlose“ innerhalb dieser Datenbank. 
 
Institution ZB MED Leibniz-Informationszentrum 
Lebenswissenschaften 
Datenbank LIVIVO 
Suchbegriffe Wohnungslose Patienten 
Treffer 66 
Limits Deutsch 
Ab 2013 
Treffer 1 
 
Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Bestla, Gary „Eine Dusche und einen 
Arzt, bitte“ 
2015 Ausschluss Aufsuchende Pflege.  
 
Diese Suche liefert einen Treffer (Dopplung) in Form eines Artikels in einer Fachzeitschrift. Es 
handelt sich um einen Ausschluss. 
 
Institution Katholische Hochschule Nordrhein-
Westfalen 
Datenbank OPAC KatHO 
Suchbegriffe Wohnungslose Patienten 
Treffer 3 
Limits Ab 2013 
Treffer 1 
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Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Salvini-Plawen, 
Christina; 
Thomauske, 
Sabrina 
Wohnungslose Menschen im 
Kontext der professionellen 
stationären Pflege im 
Krankenhaus 
2014 Einschluss Eigene Bachelorarbeit, 
Ausgangswerk für diese 
Masterarbeit 
 
Der vorliegende Treffer ist eine Hochschulschrift: Die Bachelorthesis der Autorinnen dieser 
Masterarbeit, die als Ausgangswerk für die vorliegende Arbeit gilt und somit einen Einschluss 
darstellt. 
 
Institution Psychologie Information ZPID – Leibniz 
Institut 
Datenbank Psyndex 
Suchbegriffe Wohnungslose Patienten 
Treffer 34260 
Limits Ab 2013 
Deutsch 
Treffer 2018 
Limits Verwandte Begriffe einbeziehen 
ausgeschaltet (Voreinstellung von Psyndex) 
Treffer 282 
 
Wegen der zu hohen Trefferzahl der Suche, werden weitere Eingrenzungen im späteren 
Suchverlauf vorgenommen. 
 
Institution ZB MED Leibniz-Informationszentrum 
Lebenswissenschaften 
Datenbank LIVIVO 
Suchbegriffe Nichtsesshafte 
Treffer 11225 
Limits Deutsch 
Ab 2013 
Treffer 16 
 
Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Althammer, 
Beate; 
Gerstenmayer, 
Christina; 
Schmidt, 
Sebastian 
Bettler und Vaganten in der 
Neuzeit (1500 - 1933) 
2013 Ausschluss Geschichtsbuch. 
2 Althammer, Bettler und Vaganten in der 2013 Ausschluss Geschichtsbuch. Dopplung innerhalb der 
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Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
Beate; 
Gerstenmayer, 
Christina; 
Schmidt, 
Sebastian 
Neuzeit (1500 - 1933) Suche. 
3 Beckmann, 
Stefanie 
Die Lebens- und 
Gesundheitssituation alterer 
wohnungsloser Menschen--
Ergebnisse aus einer 
Befragung in Münster. Viele 
haben chronifizierte 
psychische und körperliche 
Leiden. 
2014 Einschluss Gesundheitliche Situation 
wohnungsloser Menschen.  
4 Brinkmann, 
Tobias 
Stadt ohne Land 2013 Ausschluss Judengeschichte Anfang des 20. 
Jahrhunderts in Danzig. 
5 Cobb-Clark, 
Deborah A.; 
Hérault, Nicolas; 
Scutella, 
Rosanna; Tseng, 
Yi-ping 
A journey home 2014 Ausschluss Forschung zu Wohnungslosigkeit in 
Australien.  
6 Heinemeyer, 
Christian 
Inmitten der Gesellschaft. 2013 Einschluss Ausgrenzung der Wohnungslosen. 
7 Kilty, Jennifer M. Demarginalizing voices 2014 Ausschluss Sammelwerk mit Beitrag zu den 
Rechten wohnungsloser Menschen und 
der Politik in Montreal. 
8 Lean, Sarah; 
Ernst, Alexandra 
Ein Geschenk aus dem 
Himmel 
2014 Ausschluss Jugendbuch. 
9 Levy, Barry S.; 
Sidel, Victor W. 
Social injustice and public 
health 
2013 Einschluss Beitrag zu Wohnungslosigkeit in den 
USA und Vergleichsländern von 
Arangua, Gelberg 
10 Messer, Melanie; 
Walther, Elvi 
Ein Bericht aus der 
zugehenden ambulanten 
Pflege. Wenn anders normal 
ist. 
2013 Ausschluss Aufsuchende Pflege. 
11 Richert, Sabine; 
Wudi, Monika 
Die Pflegezeitsch rift hat zwei 
Mitarbeiterinnen vom 
MedMobil getroffen, das 
medizinische Versorgung für 
notleidende Menschen 
anbietet. "Zu uns kommen 
nicht nur Obdachlose". 
2013 Ausschluss Aufsuchende Pflege, niederschwelliges 
Angebot. Erfahrungsbericht über das 
MedMobil. Siehe Bachelorarbeit.  
12 Staub, Angelika Immer mehr Familien ohne 
Wohnung. 
2014 Ausschluss Kinder und Wohnungslosigkeit.  
13 Teidelbaum, 
Lucius 
Obdachlosenhass und 
Sozialdarwinismus 
2013 Ausschluss Buch über Obdachlosigkeit und deren 
Geschichte.  
14 Trabert, Gerhard Das Konzept einer 
medizinischen Ambulanz für 
Menschen in prekären 
Lebensverhältnissen. Wenn 
Armut krank macht. 
2013 Ausschluss Aufsuchende Pflege, niederschwelliges 
Versorgungsangebot.  
15 Vorstand der 
Fränkischen 
Geographischen 
Gesellschaft 
Erlanger geographische 
Arbeiten 
  Ausschluss Geographie. 
16 Wittek, Susanne Ohne stützende Lehne einer 
Massenorganisation - der 
heimatlose Linke Kurt Hiller 
2014 Ausschluss Bildband 
 
Acht der 16 Treffer sind Zeitschriftenaufsätze und ein Treffer ist ein Sonderband. Bei den 
übrigen handelt es sich um Bücher. Eine Dopplung innerhalb dieser Suche liegt vor und acht 
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Dopplungen mit anderen Suchen. Drei Treffer der Suche werden eingeschlossen. Nur einer der 
Einschlüsse ist neu, die anderen beiden sind bereits gedoppelt. 
 
Institution Katholische Hochschule Nordrhein-
Westfalen 
Datenbank OPAC KatHO 
Suchbegriffe Nichtsesshafte 
Treffer 60 
Limits Ab 2013 
Treffer Keine Treffer 
 
Institution Psychologie Information ZPID – Leibniz 
Institut 
Datenbank Psyndex 
Suchbegriffe Nichtsesshafte 
Treffer 11 
Limits Ab 2013 
Deutsch 
Treffer 1 
 
Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Ayaß, Wolfgang "Vagabunden, Wanderer, 
Obdachlose und 
Nichtsesshafte". 
2013 Ausschluss Geschichtlicher Überblick über 
Hilfsangebote für Wohnungslose. Soziale 
Arbeit.  
 
Die Suche ergibt einen Zeitschriftenaufsatz, der eine Dopplung darstellt und ausgeschlossen 
wird. 
 
Institution ZB MED Leibniz-Informationszentrum 
Lebenswissenschaften 
Datenbank LIVIVO 
Suchbegriffe Definition Nichtsesshafte 
Treffer 131 
Limits Deutsch 
Ab 2013 
Treffer Keine Treffer 
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Institution Katholische Hochschule Nordrhein-
Westfalen 
Datenbank OPAC KatHO 
Suchbegriffe Definition Nichtsesshafte 
Treffer Keine Treffer 
Limits Ab 2013 
Treffer Keine Treffer 
 
Institution Psychologie Information ZPID – Leibniz 
Institut 
Datenbank Psyndex 
Suchbegriffe Definition Nichtsesshafte 
Treffer 11 
Limits Ab 2013 
Deutsch 
Treffer 1 
 
Diese Suche liefert exakt denselben Treffer wie die vorangegangene Suche „Nichtsesshafte“ in 
dieser Datenbank. Aus diesem Grund wird dieselbe Tabelle an dieser Stelle nicht erneut 
abgedruckt. Für die Datenbank Psyndex hat die Eingrenzung durch den Zusatz des Wortes 
„Definition“ also keinerlei Veränderung innerhalb der Suchergebnisse erwirkt. 
 
Institution ZB MED Leibniz-Informationszentrum 
Lebenswissenschaften 
Datenbank LIVIVO 
Suchbegriffe Nichtsesshafte Patienten 
Treffer 3449 
Limits Deutsch 
Ab 2013 
Treffer 3 
 
Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Messer, 
Melanie; 
Walther, Elvi 
Ein Bericht aus der zugehenden 
ambulanten Pflege. Wenn 
anders normal ist. 
2013 Ausschluss Aufsuchende Pflege.  
2 Richert, 
Sabine; Wudi, 
Monika 
Die Pflegezeitsch rift hat zwei 
Mitarbeiterinnen vom MedMobil 
getroffen, das medizinische 
Versorgung für notleidende 
Menschen anbietet. "Zu uns 
kommen nicht nur Obdachlose". 
2013 Ausschluss Aufsuchende Pflege, niederschwelliges 
Angebot. Erfahrungsbericht über das 
MedMobil. Siehe Bachelorarbeit.  
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Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
3 Trabert, 
Gerhard 
Das Konzept einer 
medizinischen Ambulanz für 
Menschen in prekären 
Lebensverhältnissen. Wenn 
Armut krank macht. 
2013 Ausschluss Aufsuchende Pflege, niederschwelliges 
Versorgungsangebot.  
 
Diese Suche liefert drei Zeitschriftenaufsätze, die ausgeschlossen werden. Es handelt sich um 
drei Dopplungen. 
 
Institution Katholische Hochschule Nordrhein-
Westfalen 
Datenbank OPAC KatHO 
Suchbegriffe Nichtsesshafte Patienten 
Treffer Keine Treffer 
Limits Ab 2013 
Treffer Keine Treffer 
 
Institution ! Psychologie Information ZPID – Leibniz 
Institut 
Datenbank Psyndex 
Suchbegriffe Nichtsesshafte Patienten 
Treffer 34220 
Limits Ab 2013 
Deutsch 
Treffer 1 
 
Auch diese Suche liefert exakt dieselben Treffer wie die vorangegangenen Suchen 
„Nichtsesshafte“ und „Definition Nichtsesshafte“  in dieser Datenbank. Aus diesem Grund wird 
dieselbe Tabelle an dieser Stelle nicht erneut abgedruckt. 
 
Institution ZB MED Leibniz-Informationszentrum 
Lebenswissenschaften 
Datenbank LIVIVO 
Suchbegriffe Definition professionell Pflegende  
Treffer 324 
Limits Deutsch 
Ab 2013 
Treffer 4 
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Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Allmer, Franz; Eberl, 
Josef; Hansmann, 
Renate; Jedelsky, 
Elisabeth; Pandzic, 
Ruza; Schalek, Kurt; 
Stefan, Harald; 
Tomacek, Dagmar; 
Vencour, Marie 
Christine 
POP - PraxisOrientierte 
Pflegediagnostik 
2013 Ausschluss Pflegediagnostik 
2 Appelt, Gerda; 
Kalinowski, Sonja 
Die Einstellungen 
gegenüber adipösen 
Menschen - eine 
Herausforderung für 
professionell Pflegende 
2013 Ausschluss Fokus Adipositas. 
3 Deutsches Netzwerk 
für 
Qualitätsentwicklung 
in der Pflege 
Expertenstandard 
Schmerzmanagement in der 
Pflege bei chronischen 
Schmerzen 
2014 Ausschluss Expertenstandard 
4 Fredericq, Astrid; 
Staudacher, Diana; 
Spirig, Rebecca 
Damit der Funke überspringt 2015 Ausschluss Professionalisierung 
 
Die vier Treffer setzen sich aus zwei Artikeln und zwei Sammelwerken zusammen. Retrospektiv 
lassen sich zwei Treffer der Suche als Dopplungen mit nachfolgenden Suchen identifizieren, 
wobei diese in der oben angeführten Tabelle noch nicht als solche fett markiert sind, weil sie 
zum Zeitpunkt der Suchdurchführung noch keine Dopplungen waren. Eine Auffälligkeit dieser 
Suche liegt darin, dass ein Artikel laut der Datenbank aus dem Jahre 2013 ist. In diesem 
Jahrgang konnte der Artikel allerdings nicht gefunden werden. Durch nachrecherchieren konnte 
ermittelt werden, dass der Artikel aus dem Jahre 2012 ist. Unabhängig vom Ausschluss durch 
die Jahreszahl, kann dieser Artikel auch inhaltlich ausgeschlossen werden, ebenso wie die 
übrigen Treffer dieser Suche. 
 
Institution Katholische Hochschule Nordrhein-
Westfalen 
Datenbank OPAC KatHO 
Suchbegriffe Definition professionell Pflegende 
Treffer Keine Treffer 
Limits Ab 2013 
Treffer Keine Treffer 
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Institution Psychologie Information ZPID – Leibniz 
Institut 
Datenbank Psyndex 
Suchbegriffe Definition professionell Pflegende 
Treffer 538 
Limits Ab 2013 
Deutsch 
Treffer 72 
Limits Verwandte Begriffe einbeziehen 
ausgeschaltet (Voreinstellung von Psyndex) 
Treffer 7 
 
Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Goertz, Lutz; 
Sieger, Margot 
Selbstbestimmtes Lernen 
über 50: 
2014 Ausschluss Projekt für über 50-jährige Pflegenden 
zur leichteren Beschaffung von 
evidenten, neuen Wissensbeständen. 
2 Hinding, Barbara; 
Kastner, Michael 
Produzentenstolz durch 
Wertschätzung 
2013 Ausschluss Beitrag zum professionellen 
Pflegeverständnis im Alten- und 
Pflegeheim. 
3 Hinding, Barbara; 
Kastner, Michael 
Produzentenstolz durch 
Wertschätzung 
2013 Ausschluss Beitrag zum professionellen 
Pflegeverständnis im Alten- und 
Pflegeheim. Dopplung innerhalb der 
Suche. 
4 Lippmann, Eric D. Intervision 2013 Ausschluss Coaching 
5 Traub, Marion Frauen als pflegende 
Angehörige 
2013 Ausschluss Pflegende Angehörige 
6 Utsch, Michael; 
Bonelli, Raphael M.; 
Pfeifer, Samuel 
Psychotherapie und 
Spiritualität 
2014 Ausschluss Psychotherapie 
7 Wilz, Gabriele; 
Schinköthe, Denise; 
Kalytta, Tanja 
Therapeutische 
Unterstützung für pflegende 
Angehörige von Menschen 
mit Demenz 
2015 Ausschluss Pflegende Angehörige 
 
Da bereits in der links auf der Suchmaske stehenden Spalte „Informationen zur Suche“ die 
verwandten Suchbegriffe pflegen, Pflegende, professionell erscheinen und dies nahelegt, dass 
die Treffer nicht der Intention der Suche entsprechen, was beim ersten Überfliegen der Treffer 
deutlich wird (z. B. geht es um familiale Pflege), wird das Limit, verwandte Begriffe nicht weiter 
in die Suche einzubeziehen, wie es bereits bei den Suchen „Obdachlose Patienten“ und 
„wohnungslose Patienten“ umgesetzt wurde, nun aktiviert, bzw. das Feld „Verwandte Begriffe 
einbeziehen“ ausgeschaltet. So wird für die gesamte weitere Suche innerhalb dieser Datenbank 
verfahren.  
Die sieben Treffer setzen sich aus Büchern und Artikeln zusammen, wovon keines 
eingeschlossen wird. Eine Dopplung innerhalb der Suche liegt vor. 
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Institution ZB MED Leibniz-Informationszentrum 
Lebenswissenschaften 
Datenbank LIVIVO 
Suchbegriffe Definition professionell Pflegende AND 
Krankenhaus 
Treffer 113 
Limits Deutsch 
Ab 2013 
Treffer 1 
 
Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Allmer, Franz; 
Eberl, Josef; 
Hansmann, 
Renate; Jedelsky, 
Elisabeth; Pandzic, 
Ruza; Schalek, 
Kurt; Stefan, 
Harald; Tomacek, 
Dagmar; Vencour, 
Marie Christine 
POP - PraxisOrientierte 
Pflegediagnostik 
2013 Ausschluss Pflegediagnostik 
 
Die Suche ergibt ein Sammelwerk als Ausschluss. Zusätzlich stellt dieses eine Dopplung dar. 
 
Institution Katholische Hochschule Nordrhein-
Westfalen 
Datenbank OPAC KatHO 
Suchbegriffe Definition professionell Pflegende AND 
Krankenhaus 
Treffer Keine Treffer 
Limits Ab 2013 
Treffer Keine Treffer 
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Institution Psychologie Information ZPID – Leibniz 
Institut 
Datenbank Psyndex 
Suchbegriffe Definition professionell Pflegende AND 
Krankenhaus 
Treffer 440 
Limits Ab 2013 
Deutsch 
Verwandte Begriffe einbeziehen 
ausgeschaltet  
Treffer 1 
 
Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
 Hinding, Barbara; 
Kastner, Michael 
Produzentenstolz durch 
Wertschätzung 
2013 Ausschluss Beitrag zum professionellen 
Pflegeverständnis im Alten- und 
Pflegeheim.  
 
Die Suche ermittelt einen Treffer (Sammelwerk), bei dem es sich um eine Dopplung, die 
ausgeschlossen wurde, handelt. 
 
Institution ZB MED Leibniz-Informationszentrum 
Lebenswissenschaften 
Datenbank LIVIVO 
Suchbegriffe (Obdachlose OR Wohnungslose OR 
Nichtsesshafte) AND Pflege 
Treffer 151 
Limits Deutsch 
Ab 2013 
Treffer 11 
 
Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1  o. A.  "Zu uns kommen nicht nur 
Obdachlose" 
2013 Ausschluss Aufsuchende Pflege (s. Richert, 
Wudi - gleicher Artikel - Dopplung 
innerhalb der Suche) 
2 Beckmann, 
Stefanie 
Die Lebens- und 
Gesundheitssituation alterer 
wohnungsloser Menschen--
Ergebnisse aus einer Befragung 
in Münster. Viele haben 
chronifizierte psychische und 
körperliche Leiden. 
2014 Einschluss Gesundheitliche Situation 
wohnungsloser Menschen.  
3 Beckmann, 
Stefanie 
Viele haben chronifizierte 
psychische und körperliche 
Leiden 
2014 Einschluss Gesundheitliche Situation 
wohnungsloser Menschen. 
Dopplung innerhalb der Suche 
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Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
(anderer Titel, gleicher Text).  
4 Heinemeyer, 
Christian 
Inmitten der Gesellschaft. 2013 Einschluss Ausgrenzung der Wohnungslosen.  
5 Josten, Sabine Auf der Strasse und 
pflegebedürftig 
2013 Einschluss Probleme im Krankenhaus, 
Beschreibung guter Pflegepersonen 
im Umgang mit Obdachlosen, 
Vertrauen und Schamgefühl im 
stationären Alltag, 
Beziehungsgestaltung. Siehe 
Bachelorarbeit.  
6 Reifferscheid, 
Gerd; Allgaier, 
Thomas 
Wir schließen eine 
Versorgungslücke 
2013 Ausschluss Vorstellung der stationären 
Altersversorgung für wohnungslose 
Menschen im Vergleich zur üblichen 
Alters-, Pflegeheimversorgung. 
Siehe Bachelorarbeit.  
7 Richert, 
Sabine; Wudi, 
Monika 
Die Pflegezeitsch rift hat zwei 
Mitarbeiterinnen vom MedMobil 
getroffen, das medizinische 
Versorgung für notleidende 
Menschen anbietet. "Zu uns 
kommen nicht nur Obdachlose". 
2013 Ausschluss Aufsuchende Pflege, 
niederschwelliges Angebot. 
Erfahrungsbericht über das 
MedMobil. Siehe Bachelorarbeit.  
8 Riedo, Daniela Vom Inselspital ins 
Containerkrankenhaus 
2013 Ausschluss Erfahrungsbericht über den 
Hilfseinsatz in Haiti.  
9 Trabert, 
Gerhard 
Das Konzept einer 
medizinischen Ambulanz für 
Menschen in prekären 
Lebensverhältnissen. Wenn 
Armut krank macht. 
2013 Ausschluss Aufsuchende Pflege, 
niederschwelliges 
Versorgungsangebot. Dopplung 
innerhalb der Suche. 
10 Trabert, 
Gerhard 
Wenn Armut krank macht 2013 Ausschluss Aufsuchende Pflege, 
niederschwelliges 
Versorgungsangebot.  
11 Walther, Elvi; 
Messer, 
Melanie 
Ein Bericht aus der zugehenden 
ambulanten Pflege. Wenn 
anders normal ist. 
2013 Ausschluss Aufsuchende Pflege.  
 
Alle elf Treffer sind Zeitschriftenaufsätze und Dopplungen. Drei Dopplungen sind zusätzlich 
Dopplungen innerhalb dieser Suche. Drei weitere Dopplungen werden als Einschlüsse (insg. 
vier in dieser Suche) aufgeführt, die restlichen Treffer sind Ausschlüsse. 
 
Institution Katholische Hochschule Nordrhein-
Westfalen 
Datenbank OPAC KatHO 
Suchbegriffe (Obdachlose OR Wohnungslose OR 
Nichtsesshafte) AND Pflege 
Treffer 5 
Limits Ab 2013 
Treffer 3 
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Nr.  Autor, Herausgeber  Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Josten, Sabine Auf der Straße und 
pflegebedürftig 
2013 Einschluss Probleme im Krankenhaus, 
Beschreibung guter Pflegepersonen im 
Umgang mit Obdachlosen, Vertrauen 
und Schamgefühl im stationären Alltag, 
Beziehungsgestaltung. Siehe 
Bachelorarbeit.  
2 Reifferscheid, Gerd; 
Allgaier, Thomas 
Wir schließen eine 
Versorgungslücke 
2013 Ausschluss Vorstellung der stationären 
Altersversorgung für wohnungslose 
Menschen im Vergleich zur üblichen 
Alters-, Pflegeheimversorgung. Siehe 
Bachelorarbeit.  
3 Salvini-Plawen, 
Christina; Thomauske, 
Sabrina 
Wohnungslose 
Menschen im Kontext 
der professionellen 
stationären Pflege im 
Krankenhaus 
2014 Einschluss Eigene Bachelorarbeit, Ausgangswerk 
für diese Masterarbeit.  
 
Zwei der drei Treffer können eingeschlossen werden. Alle drei Treffer sind Dopplungen. 
Insgesamt setzt sich diese Suche aus zwei Zeitschriftenaufsätzen und einer Hochschulschrift 
(Bachelorthesis) zusammen. 
 
Institution Psychologie Information ZPID – Leibniz 
Institut 
Datenbank Psyndex 
Suchbegriffe (Obdachlose OR Wohnungslose OR 
Nichtsesshafte) AND Pflege 
Treffer 1778 
Limits Ab 2013 
Deutsch 
Verwandte Begriffe einbeziehen 
ausgeschaltet  
Treffer 28 
 
Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Alber, Jana; 
Schulze, Gisela C.; 
Zieger, Andreas 
Kooperation von Pflege und 
Neurorehabilitationspädagogik 
in der Rehabilitation nach 
einem Schlaganfall 
2015 Ausschluss Pflege von Apoplektikern 
2 Altmann, Tobias Mit Empathie arbeiten - 
gewaltfrei kommunizieren 
2014 Ausschluss Training professioneller Umgang mit 
Empathie 
3 Armbruster, 
Jürgen; Dieterich, 
Anja; Hahn, 
Daphne; Ratzke, 
Katharina 
40 Jahre Psychiatrie-Enquete 2015 Ausschluss Sammelwerk enthält einen Beitrag zu 
psychisch kranken Wohnungslosen.  
4 Ayaß, Wolfgang "Vagabunden, Wanderer, 
Obdachlose und 
Nichtsesshafte". 
2013 Ausschluss Geschichtlicher Überblick über 
Hilfsangebote für Wohnungslose. 
Soziale Arbeit.  
5 Becker, Stefanie; 
Brandenburg, 
Lehrbuch Gerontologie 2014 Ausschluss Fokus Gerontologie 
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Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
Hermann; 
Bartholomeyczik, 
Sabine 
6 Beer, Thomas; 
Bleses, Helma; 
Ziegler, Sven 
Personen mit Demenz und 
robotische Assistenzsysteme. 
2015 Ausschluss Anwendung von Robotern in der 
Pflege, Demenz 
7 Dingerkus, Gerlinde Pflege am Ende?! 2014 Ausschluss Sterbebegleitung 
8 Garms-Homolová, 
Vjenka; Flick, Uwe 
Schlafstörungen im Alter 2013 Ausschluss Fokus Schlafstörungen 
9 Hargrave, Terry; 
Pfitzer, Franz 
"Sandwich-Eltern". 2013 Ausschluss Beitrag zur demografischen 
Entwicklung, soziologisch-
geschichtliche Perspektive. 
10 Heidenblut, S.; 
Schacke, C.; Zank, 
S. 
Früherkennung und 
Prävention von Misshandlung 
und Vernachlässigung in der 
familialen Pflege. 
2013 Ausschluss Familile Pflege 
11 Henninger, 
Sabine; Alex, 
Susanne 
Junge Wohnungslose 
zwischen dem Hilfesystemen - 
Erfahrungen aus einer 
Beratungsstelle. 
2013 Ausschluss Soziale Arbeit.  
12 Heugel, Helga Bewerber sind Ressourcen für 
Kinder. 
2014 Ausschluss Soziale Arbeit. Kinder. 
13 Kamps, Martin Menschen mit türkischem 
Migrationshintergrund und 
Demenzerkrankung. 
2013 Ausschluss Soziale Arbeit 
14 Krausz, Michael; 
Stehlau, Verena; 
Schuetz, 
Christian; 
Torchalla, Iris 
Frühe Traumatisierung bei 
Menschen in 
Wohnungslosigkeit und 
Armut. 
2013 Ausschluss Kanadische, empirische 
Sozialforschung zur Entstehung von 
Wohnungslosigkeit in Verbindung mit 
Traumatisierung.  
15 Kreddig, Nina; 
Karimi, Zohra 
Psychologie für Pflege- und 
Gesundheitsmanagement 
2013 Ausschluss Fokus Psychologie 
16 Lautenschlaeger, S. OPS-Ziffer 8.552: 
Therapeutische Pflege durch 
besonders geschultes 
Fachpersonal. Was ist das 
Therapeutische an der 
Pflege? 
2014 Ausschluss Therapeutische Pflege 
17 Lautenschlaeger, 
S.; Mueller, C.; 
Immerschuh, U.; 
Muser, J.; Behrens, 
J. 
Therapeutische Pflege und 
Rehabilitation: 
2014 Ausschluss Review zur therapeutischen Pflege 
18 Laux, Gerd; 
Dietmaier, Otto 
Psychopharmaka 2013 Ausschluss Nachschlagewerk zu 
Psychopharmaka 
19 Makowsky, Katja; 
Roebers, Sabine 
Entlastung und Unterstützung 
für Kinder psychisch kranker 
Eltern durch Patenschaften: 
2014 Ausschluss Kinder, psychiatrische Pflege 
20 Reichardt, 
Christoph; 
Petersen-Ewert, 
Corinna 
Duales Studium Pflege 2014 Ausschluss Empirische Studie zum dualen 
Studium in der Pflege. 
21 Riegraf, Birgit; 
Reimer, Romy 
Wandel von 
Wohlfahrtsstaatlichkeit und 
neue Care-Arrangements. 
2014 Ausschluss Soziale Arbeit. 
22 Sack, Martin; 
Sachsse, Ulrich; 
Schellong, Julia 
Komplexe 
Traumafolgestörungen 
2013 Ausschluss Beitrag zur psychiatrischen Pflege 
23 Sarimski, Klaus Familiäre Belastungen in 
Pflege- und Adoptionsfamilien 
mit Kindern mit fetalem 
Alkoholsyndrom. 
2014 Ausschluss Kinder 
24 Schlueter, Martina Pflege an der Förderschule 
mit dem Förderschwerpunkt 
körperliche und motorische 
2013 Ausschluss Pflege im Rahmen der 
Sonderpädagogik 
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Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
Entwicklung: 
25 Sellach, Brigitte Lebenslagen wohnungsloser 
Frauen 
2013 Ausschluss Lebenswelt wohnungsloser Frauen.  
26 Trautner, Dagmar; 
Schroeder, Martin; 
Unterberg, Anika; 
Perez, Tania; Di 
Gallo, Alain; 
Schmid, Marc; 
Herzog, Anne; 
Blecher, Sabine 
Themenschwerpunkt: 
Umgang mit Krisen in Pflege- 
und Adoptionsfamilien 
2014 Ausschluss Kinder, Soziale Arbeit 
27 Vries, Sandra de; 
Kuhls, Anke 
Themenschwerpunkt: 
Kulturelle und religiöse 
Toleranz in der Pflege- und 
Adoptivkinderhilfe. 
2015 Ausschluss Kinder 
28 Ziegler, Sven, 
Treffurth, Tanja; 
Bleses, Helma M. 
Entsprechend dem 
(mutmaßlichen) Willen? 
2015 Ausschluss Anwendung von Robotern in der 
Pflege, Demenz 
 
Die Suche ergibt 28 Treffer insgesamt. Innerhalb der Suche kommt es zu fünf Dopplungen. 
Kein Treffer der Suche wird eingeschlossen. Die Treffer setzen sich zusammen aus Büchern, 
Zeitschriftenaufsätzen und einem Ton- bzw. Filmdokument. Auffällig ist hier, dass es trotz der 
Verknüpfung „AND“ überwiegend Treffer zu den verschiedensten und entferntesten Bereichen 
der Pflege gibt und nur ein minimaler Teil mit Wohnungslosen in Verbindung gebracht werden 
kann. 
 
Institution ZB MED Leibniz-Informationszentrum 
Lebenswissenschaften 
Datenbank LIVIVO 
Suchbegriffe Professionell Pflegende AND (Obdachlose 
OR Wohnungslose OR Nichtsesshafte) 
AND Krankenhaus NOT aufsuchende 
Pflege 
Treffer 13 
Limits Deutsch 
Ab 2013 
Treffer Keine Treffer 
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Institution Katholische Hochschule Nordrhein-
Westfalen 
Datenbank OPAC KatHO 
Suchbegriffe Professionell Pflegende AND (Obdachlose 
OR Wohnungslose OR Nichtsesshafte) 
AND Krankenhaus NOT aufsuchende 
Pflege 
Treffer Keine Treffer 
Limits Ab 2013 
Treffer Keine Treffer 
 
Institution Psychologie Information ZPID – Leibniz 
Institut 
Datenbank Psyndex 
Suchbegriffe Professionell Pflegende AND (Obdachlose 
OR Wohnungslose OR Nichtsesshafte) 
AND Krankenhaus NOT aufsuchende 
Pflege 
Treffer 84 
Limits Ab 2013 
Deutsch 
Verwandte Begriffe einbeziehen 
ausgeschaltet  
Treffer 1 
 
Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Hinding, Barbara; 
Kastner, Michael 
Produzentenstolz durch 
Wertschätzung 
2013 Ausschluss Beitrag zum professionellen 
Pflegeverständnis im Alten- und 
Pflegeheim.  
 
Die Suche ergibt eine bereits vorhandene Dopplung in Form eines Sammelwerkes. Es ist ein 
Ausschluss. 
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Institution ZB MED Leibniz-Informationszentrum 
Lebenswissenschaften 
Datenbank LIVIVO 
Suchbegriffe Professionell Pflegende AND Versorgung 
AND (Obdachlose OR Wohnungslose OR 
Nichtsesshafte) AND Krankenhaus NOT 
aufsuchende Pflege 
Treffer 9 
Limits Deutsch 
Ab 2013 
Treffer Keine Treffer 
 
Institution Katholische Hochschule Nordrhein-
Westfalen 
Datenbank OPAC KatHO 
Suchbegriffe Professionell Pflegende AND Versorgung 
AND (Obdachlose OR Wohnungslose OR 
Nichtsesshafte) AND Krankenhaus NOT 
aufsuchende Pflege 
Treffer Keine Treffer 
Limits Ab 2013 
Treffer Keine Treffer 
 
Institution Psychologie Information ZPID – Leibniz 
Institut 
Datenbank Psyndex 
Suchbegriffe Professionell Pflegende AND Versorgung 
AND (Obdachlose OR Wohnungslose OR 
Nichtsesshafte) AND Krankenhaus NOT 
aufsuchende Pflege 
Treffer 33 
Limits Ab 2013 
Deutsch 
Verwandte Begriffe einbeziehen 
ausgeschaltet  
Treffer 1 
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Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Zeissig, Sylke Ruth; 
Singer, Susanne; 
Koch, Lena; 
Blettner, Maria; 
Arndt, Volker 
Inanspruchnahme 
psychoonkologischer 
Versorgung im Krankenhaus 
und in 
Krebsberatungsstellen durch 
Brust-, Darm- und 
Prostatakrebsüberlebende. 
2015 Ausschluss Fokus Psychoonkologie 
 
Die Suche ergibt einen Artikel als Treffer. Dieser wird ausgeschlossen. 
 
Institution ZB MED Leibniz-Informationszentrum 
Lebenswissenschaften 
Datenbank LIVIVO 
Suchbegriffe Professionell Pflegende AND Probleme 
AND Versorgung AND (Obdachlose OR 
Wohnungslose OR Nichtsesshafte)  
Treffer 12 
Limits Deutsch 
Ab 2013 
Treffer Keine Treffer 
 
Institution Katholische Hochschule Nordrhein-
Westfalen 
Datenbank OPAC KatHO 
Suchbegriffe Professionell Pflegende AND Probleme 
AND Versorgung AND (Obdachlose OR 
Wohnungslose OR Nichtsesshafte)  
Treffer Keine Treffer 
Limits Ab 2013 
Treffer Keine Treffer 
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Institution Psychologie Information ZPID – Leibniz 
Institut 
Datenbank Psyndex 
Suchbegriffe Professionell Pflegende AND Probleme 
AND Versorgung AND (Obdachlose OR 
Wohnungslose OR Nichtsesshafte) 
Treffer 198 
Limits Ab 2013 
Deutsch 
Verwandte Begriffe einbeziehen 
ausgeschaltet  
Treffer 3 
 
Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Hinding, Barbara; 
Kastner, Michael 
Produzentenstolz durch 
Wertschätzung 
2013 Ausschluss Beitrag zum professionellen 
Pflegeverständnis im Alten- und 
Pflegeheim.  
2 Penka, Simone; 
Faisst, Hanna; 
Vardar, Azra; Borde, 
Theda; Moesko, 
Mike Oliver; 
Dingoyan, Demet; 
Schulz, Holger; 
Koch, Uwe; Kluge, 
Ulrike; Heinz, 
Andreas 
Der Stand der 
interkulturellen Öffnung in 
der psychosozialen 
Versorgung. 
2015 Ausschluss Studie zum Thema Migration 
3 van den Busche, H.; 
Jahncke-Latteck, 
Ae.-D.; Ernst, A.; 
Tetzlaff, B.; Wiese, 
B.; Schramm, U. 
Zufriedene Hausärzte und 
kritische Pflegende. 
2013 Ausschluss Studie zum Thema Demenz 
 
Die Treffer setzen sich aus zwei Zeitschriftenartikeln und einem Sammelwerk zusammen, die 
insgesamt ausgeschlossen werden. Das Sammelwerk entspricht einer Dopplung. 
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Institution ZB MED Leibniz-Informationszentrum 
Lebenswissenschaften 
Datenbank LIVIVO 
Suchbegriffe Professionell Pflegende AND 
Versorgungsprobleme AND (Obdachlose 
OR Wohnungslose OR Nichtsesshafte)  
Treffer 1 
Limits Deutsch 
Ab 2013 
Treffer Keine Treffer 
 
Institution Katholische Hochschule Nordrhein-
Westfalen 
Datenbank OPAC KatHO 
Suchbegriffe Professionell Pflegende AND 
Versorgungsprobleme AND (Obdachlose 
OR Wohnungslose OR Nichtsesshafte) 
Treffer Keine Treffer 
Limits Ab 2013 
Treffer Keine Treffer 
 
Institution Psychologie Information ZPID – Leibniz 
Institut 
Datenbank Psyndex 
Suchbegriffe Professionell Pflegende AND 
Versorgungsprobleme AND (Obdachlose 
OR Wohnungslose OR Nichtsesshafte) 
Treffer 105 
Limits Ab 2013 
Deutsch 
Verwandte Begriffe einbeziehen 
ausgeschaltet  
Treffer 2 
 
Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Ayaß, Wolfgang "Vagabunden, Wanderer, 
Obdachlose und 
Nichtsesshafte". 
2013 Ausschluss Geschichtlicher Überblick über 
Hilfsangebote für Wohnungslose. 
Soziale Arbeit.  
2. Systematische Literaturrecherche (gemeinsam) 
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Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
2 Hinding, Barbara; 
Kastner, Michael 
Produzentenstolz durch 
Wertschätzung 
2013 Ausschluss Beitrag zum professionellen 
Pflegeverständnis im Alten- und 
Pflegeheim.  
 
Die Suche ergibt zwei Treffer (Sammelwerk und Artikel), die beide ausgeschlossen werden und 
bereits durch vorangegangene Suchen bekannt sind (Dopplungen). 
 
Institution ZB MED Leibniz-Informationszentrum 
Lebenswissenschaften 
Datenbank LIVIVO 
Suchbegriffe Professionell Pflegende AND Vorurteil 
Treffer 49 
Limits Deutsch 
Ab 2013 
Treffer 1 
 
Nr.  Autor, Herausgeber  Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Deutsches Netzwerk 
für 
Qualitätsentwicklung 
in der Pflege 
Expertenstandard 
Schmerzmanagement in der 
Pflege bei chronischen 
Schmerzen 
2014 Ausschluss Expertenstandard.  
 
Diese Suche ergibt einen Ausschluss, der sich doppelt. 
 
Institution Katholische Hochschule Nordrhein-
Westfalen 
Datenbank OPAC KatHO 
Suchbegriffe Professionell Pflegende AND Vorurteil 
Treffer Keine Treffer 
Limits Ab 2013 
Treffer Keine Treffer 
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Institution Psychologie Information ZPID – Leibniz 
Institut 
Datenbank Psyndex 
Suchbegriffe Professionell Pflegende AND Vorurteil 
Treffer 166 
Limits Ab 2013 
Deutsch 
Verwandte Begriffe einbeziehen 
ausgeschaltet  
Treffer 1 
 
Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Hinding, Barbara; 
Kastner, Michael 
Produzentenstolz durch 
Wertschätzung 
2013 Ausschluss Beitrag zum professionellen 
Pflegeverständnis im Alten- und 
Pflegeheim.  
 
Bei dieser Suche wird erneut ein bereits mehrfach gedoppeltes Sammelwerk als Treffer 
ausgeworfen. Es handelt sich um einen Ausschluss. 
 
Institution ZB MED Leibniz-Informationszentrum 
Lebenswissenschaften 
Datenbank LIVIVO 
Suchbegriffe Professionell Pflegende AND Vorurteil AND 
(Obdachlose OR Wohnungslose OR 
Nichtsesshafte) 
Treffer 1 
Limits Deutsch 
Ab 2013 
Treffer Keine Treffer 
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Institution Katholische Hochschule Nordrhein-
Westfalen 
Datenbank OPAC KatHO 
Suchbegriffe Professionell Pflegende AND Vorurteil AND 
(Obdachlose OR Wohnungslose OR 
Nichtsesshafte) 
Treffer Keine Treffer 
Limits Ab 2013 
Treffer Keine Treffer 
 
Institution Psychologie Information ZPID – Leibniz 
Institut 
Datenbank Psyndex 
Suchbegriffe Professionell Pflegende AND Vorurteil AND 
(Obdachlose OR Wohnungslose OR 
Nichtsesshafte) 
Treffer 231 
Limits Ab 2013 
Deutsch 
Verwandte Begriffe einbeziehen 
ausgeschaltet  
Treffer 2 
 
Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Ayaß, Wolfgang "Vagabunden, Wanderer, 
Obdachlose und 
Nichtsesshafte". 
2013 Ausschluss Geschichtlicher Überblick über 
Hilfsangebote für Wohnungslose. 
Soziale Arbeit.  
2 Hinding, Barbara; 
Kastner, Michael 
Produzentenstolz durch 
Wertschätzung 
2013 Ausschluss Beitrag zum professionellen 
Pflegeverständnis im Alten- und 
Pflegeheim.  
 
Zwei ausgeschlossene Dopplungen in Form von einem Zeitschriftenaufsatz und einem 
Sammelwerk werden als Treffer ausgeworfen. 
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Institution ZB MED Leibniz-Informationszentrum 
Lebenswissenschaften 
Datenbank LIVIVO 
Suchbegriffe Professionell Pflegende AND Konflikt AND 
(Obdachlose OR Wohnungslose OR 
Nichtsesshafte) 
Treffer 3 
Limits Deutsch 
Ab 2013 
Treffer Keine Treffer 
 
Institution Katholische Hochschule Nordrhein-
Westfalen 
Datenbank OPAC KatHO 
Suchbegriffe Professionell Pflegende AND Konflikt AND 
(Obdachlose OR Wohnungslose OR 
Nichtsesshafte) 
Treffer Keine Treffer 
Limits Ab 2013 
Treffer Keine Treffer 
 
Institution Psychologie Information ZPID – Leibniz 
Institut 
Datenbank Psyndex 
Suchbegriffe Professionell Pflegende AND Konflikt AND 
(Obdachlose OR Wohnungslose OR 
Nichtsesshafte) 
Treffer 815 
Limits Ab 2013 
Deutsch 
Verwandte Begriffe einbeziehen 
ausgeschaltet  
Treffer 10 
 
Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Ayaß, Wolfgang "Vagabunden, Wanderer, 
Obdachlose und 
Nichtsesshafte". 
2013 Ausschluss Geschichtlicher Überblick über 
Hilfsangebote für Wohnungslose. 
Soziale Arbeit.  
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Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
2 Hinding, Barbara; 
Kastner, Michael 
Produzentenstolz durch 
Wertschätzung 
2013 Ausschluss Beitrag zum professionellen 
Pflegeverständnis im Alten- und 
Pflegeheim.  
3 Jakobsen, Thorsten Abhängigkeitsdynamik, 
Konflikt und Struktur in der 
Operationalisierten 
Psychodynamischen 
Diagnostik (OPD-2) 
2014 Ausschluss Fokus Psychotherapie 
4 Kainz, Mathilda Matroschka - oder wie ich 
lernte, über die Bombe 
hinauszuschauen. 
2013 Ausschluss Fokus Traumatherapie 
5 Nitzsche, A.; Driller, 
E.; Kowalski, C.; 
Ansmann, L.; Pfaff, 
H. 
Der Konflikt zwischen Arbeit 
und Privatleben und sein 
Zusammenhang mit Burnout 
- 
2013 Ausschluss Studie zum Burnout bei Ärzten 
6 Rathgeber, Maike; 
Sommer, Tobias; 
Seiffge-Krenke, Inge 
Die Achse "Konflikt" der 
Operationalisierten 
Psychodynamischen 
Diagnostik im Kindes- und 
Jugendalter: 
2014 Ausschluss Fokus Psychotherapie bei Kindern. 
7 Röhr-Sendlmeier, 
Una M. 
Berufstätige Mütter und ihre 
Familien 
2014 Ausschluss Sammelwerk mit Fokus auf 
Familienpädagogik, ein Kapitel zu 
elterlichen Schulgefühlen bei 
Arbeitstätigkeit. 
8 Sammet, Isa; 
Dammann, Gerhard; 
Schiepek, Günter 
Der psychotherapeutische 
Prozess 
2015 Ausschluss Sammelwerk Psychotherapie, ein 
Beitrag zu OPD-Foki in Psychotherapien 
9 Seiffge-Krenke, 
Inge; Mayer, Stefan; 
Rathgeber, Maike; 
Sommer, Tobias 
Konflikt- und Strukturachse 
der Operationalisierten 
Osychodynamischen 
Diagnostik des Kindes- und 
Jugendalters. 
2013 Ausschluss Fokus Psychotherapie bei Kindern. 
10 Stefini, Annette; 
Reich, Guenter; 
Horn, Hildegard; 
Winkelmann, Klaus; 
Ohmes, Ursula; 
Frost, Ulrike; 
Kronmüller, Klaus-
Thomas 
Interrater-Reliabilität der 
OPD-KJ-Achsen Konflikt 
und Struktur. 
2013 Ausschluss Fokus Psychotherapie Kinder. 
 
Die zehn Treffer setzen sich aus drei Sammelwerken und sieben Artikeln zusammen. Alle 
Treffer werden ausgeschlossen. Bei zwei der zehn Treffer handelt es sich um Dopplungen. 
 
Institution ZB MED Leibniz-Informationszentrum 
Lebenswissenschaften 
Datenbank LIVIVO 
Suchbegriffe Pflegeausbildung AND (Obdachlose OR 
Wohnungslose OR Nichtsesshafte) 
Treffer 7 
Limits Deutsch 
Ab 2013 
Treffer Keine Treffer 
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Institution Katholische Hochschule Nordrhein-
Westfalen 
Datenbank OPAC KatHO 
Suchbegriffe Pflegeausbildung AND (Obdachlose OR 
Wohnungslose OR Nichtsesshafte) 
Treffer 1 
Limits Ab 2013 
Treffer 1 
 
Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Salvini-Plawen, 
Christina; 
Thomauske, 
Sabrina 
Wohnungslose Menschen 
im Kontext der 
professionellen stationären 
Pflege im Krankenhaus 
2014 Einschluss Eigene Bachelorarbeit, Ausgangswerk 
für diese Masterarbeit.  
 
Der Treffer stellt eine Hochschulschrift (Bachelorarbeit der Autorinnen) dar, doppelt sich mit 
anderen Suchen und ist ein Einschluss. 
 
Institution Psychologie Information ZPID – Leibniz 
Institut 
Datenbank Psyndex 
Suchbegriffe Pflegeausbildung AND (Obdachlose OR 
Wohnungslose OR Nichtsesshafte) 
Treffer 234 
Limits Ab 2013 
Deutsch 
Verwandte Begriffe einbeziehen 
ausgeschaltet  
Treffer 5 
 
Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Armbruster, 
Jürgen; Dieterich, 
Anja; Hahn, 
Daphne; Ratzke, 
Katharina 
40 Jahre Psychiatrie-
Enquete 
2015 Ausschluss Sammelwerk enthält einen Beitrag zu 
psychisch kranken Wohnungslosen.  
2 Ayaß, Wolfgang "Vagabunden, Wanderer, 
Obdachlose und 
Nichtsesshafte". 
2013 Ausschluss Geschichtlicher Überblick über 
Hilfsangebote für Wohnungslose. 
Soziale Arbeit.  
3 Henninger, Sabine; 
Alex, Susanne 
Junge Wohnungslose 
zwischen dem 
Hilfesystemen - Erfahrungen 
aus einer Beratungsstelle. 
2013 Ausschluss Soziale Arbeit.  
4 Krausz, Michael; 
Stehlau, Verena; 
Frühe Traumatisierung bei 
Menschen in 
2013 Ausschluss Kanadische, empirische Sozialforschung 
zur Entstehung von Wohnungslosigkeit 
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Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
Schuetz, Christian; 
Torchalla, Iris 
Wohnungslosigkeit und 
Armut. 
in Verbindung mit Traumatisierung.  
5 Sellach, Brigitte Lebenslagen wohnungsloser 
Frauen. 
2013 Ausschluss Lebenswelt wohnungsloser Frauen.  
 
Bei allen ausgeworfenen Treffern handelt es sich um ausgeschlossene Dopplungen. Aufgeteilt 
sind die Treffer in vier Zeitschriftenaufsätze und ein Buch. 
 
Institution ZB MED Leibniz-Informationszentrum 
Lebenswissenschaften 
Datenbank LIVIVO 
Suchbegriffe Pflegeausbildung AND Versorgung AND 
(Obdachlose OR Wohnungslose OR 
Nichtsesshafte) 
Treffer 4 
Limits Deutsch 
Ab 2013 
Treffer Keine Treffer 
 
Institution Katholische Hochschule Nordrhein-
Westfalen 
Datenbank OPAC KatHO 
Suchbegriffe Pflegeausbildung AND Versorgung AND 
(Obdachlose OR Wohnungslose OR 
Nichtsesshafte) 
Treffer 1 
Limits Ab 2013 
Treffer 1 
 
Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Salvini-Plawen, 
Christina; 
Thomauske, 
Sabrina 
Wohnungslose Menschen 
im Kontext der 
professionellen stationären 
Pflege im Krankenhaus 
2014 Einschluss Eigene Bachelorarbeit, Ausgangswerk 
für diese Masterarbeit.  
 
Erneut ist der Treffer die Bachelorarbeit der Autorinnen: Einschluss, Dopplung. 
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Institution Psychologie Information ZPID – Leibniz 
Institut 
Datenbank Psyndex 
Suchbegriffe Pflegeausbildung AND Versorgung AND 
(Obdachlose OR Wohnungslose OR 
Nichtsesshafte) 
Treffer 932 
Limits Ab 2013 
Deutsch 
Verwandte Begriffe einbeziehen 
ausgeschaltet  
Treffer 2 
 
Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Armbruster, 
Jürgen; Dieterich, 
Anja; Hahn, 
Daphne; Ratzke, 
Katharina 
40 Jahre Psychiatrie-
Enquete 
2015 Ausschluss Sammelwerk enthält einen Beitrag zu 
psychisch kranken Wohnungslosen.  
2 Ayaß, Wolfgang "Vagabunden, Wanderer, 
Obdachlose und 
Nichtsesshafte". 
2013 Ausschluss Geschichtlicher Überblick über 
Hilfsangebote für Wohnungslose. 
Soziale Arbeit. 
 
Die Suche ergibt erneut nur bereits durch vorherige Suchen ausgeworfene Treffer 
(Dopplungen). Beide Treffer (ein Zeitschriftenaufsatz und ein Sammelwerk) fallen unter die 
ausgeschlossene Literatur. 
 
Aufgrund der Weiterentwicklung der Gedanken und heuristischen Hypothesen dieser 
Masterarbeit, aufbauend auf der Bachelorarbeit, wurden vier weitere deutschsprachige Suchen 
entwickelt. Diese Suchen starten ab dem Jahr 2004, da es um die Haltung bzw. Einstellung der 
Pflegenden dieser Personengruppe geht. Die heuristischen Hypothesen besagen u. a., dass 
das Verhalten der professionell Pflegenden in der Ausbildung begründet liegt und die Haltung 
bzw. Einstellung der Pflegenden entscheidend ist. Da es 2004 eine Novellierung der Ausbildung 
und des Pflegeverständnisses gab, wird ab diesem Zeitraum gesucht. Eine ausführlichere 
Beschreibung findet sich in der Masterthesis in den Kapiteln 3.1.2. und 3.1.3.  
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Institution ZB MED Leibniz-Informationszentrum 
Lebenswissenschaften 
Datenbank LIVIVO 
Suchbegriffe Professionell Pflegende AND (Obdachlose 
OR Wohnungslose OR Nichtsesshafte) 
AND Haltung AND Krankenhaus NOT 
aufsuchende Pflege 
Treffer 4 
Limits Deutsch 
Ab 2004 
Treffer 3 
 
Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Anderheiden, 
Michael; Eckart, 
Wolfgang U. 
Handbuch Sterben und 
Menschenwürde 
2012 Ausschluss Sammelwerk zum Thema Sterben und 
Menschenwürde 
2 Anderheiden, 
Michael; Eckart, 
Wolfgang U. 
Handbuch Sterben und 
Menschenwürde 
2012 Ausschluss Sammelwerk zum Thema Sterben und 
Menschenwürde 
3 Anderheiden, 
Michael; Eckart, 
Wolfgang U. 
Handbuch Sterben und 
Menschenwürde 
2012 Ausschluss Sammelwerk zum Thema Sterben und 
Menschenwürde, enthält ein Kapitel über das 
Sterben Wohnungsloser im öffentlichen Raum. 
 
Die Suche ergibt drei Treffer in Form von drei Teilen eines Sammelwerkes, die insgesamt 
ausgeschlossen werden. 
 
Institution Katholische Hochschule Nordrhein-
Westfalen 
Datenbank OPAC KatHO 
Suchbegriffe Professionell Pflegende AND (Obdachlose 
OR Wohnungslose OR Nichtsesshafte) 
AND Haltung AND Krankenhaus NOT 
aufsuchende Pflege 
Treffer Keine Treffer 
Limits Ab 2004 
Treffer Keine Treffer 
 
Für die neu generierten Suchen haben die Autorinnen besprochen, ob das Limit 
„Verwandte Begriffe einbeziehen“ weiterhin ausgeschaltet bleibt. Beides wurde für diese 
erste jetzt folgende Suche in der Datenbank getestet mit der Erkenntnis, dass die 
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verwandten Begriffe zwar Treffer (fünf) bieten, diese allerdings nichts mit der Thematik 
der Masterarbeit zu tun haben, so dass das Limit als sinnvoll beibehalten wird. 
 
Institution Psychologie Information ZPID – Leibniz 
Institut 
Datenbank Psyndex 
Suchbegriffe Professionell Pflegende AND (Obdachlose 
OR Wohnungslose OR Nichtsesshafte) 
AND Haltung AND Krankenhaus NOT 
aufsuchende Pflege 
Treffer 16 
Limits Ab 2004 
Deutsch 
Verwandte Begriffe einbeziehen 
ausgeschaltet  
Treffer Keine Treffer 
 
Institution ZB MED Leibniz-Informationszentrum 
Lebenswissenschaften 
Datenbank LIVIVO 
Suchbegriffe Professionell Pflegende AND (Obdachlose 
OR Wohnungslose OR Nichtsesshafte) 
AND Einstellung AND Krankenhaus NOT 
aufsuchende Pflege 
Treffer 5 
Limits Deutsch 
Ab 2004 
Treffer 3 
 
Diese Suche liefert exakt dieselben Treffer wie die vorangegangene Suche „Professionell 
Pflegende AND (Obdachlose OR Wohnungslose OR Nichtsesshafte) AND Haltung AND 
Krankenhaus NOT aufsuchende Pflege“ in dieser Datenbank. Aus diesem Grund wird dieselbe 
Tabelle an dieser Stelle nicht erneut abgedruckt. 
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Institution Katholische Hochschule Nordrhein-
Westfalen 
Datenbank OPAC KatHO 
Suchbegriffe Professionell Pflegende AND (Obdachlose 
OR Wohnungslose OR Nichtsesshafte) 
AND Einstellung AND Krankenhaus NOT 
aufsuchende Pflege 
Treffer Keine Treffer 
Limits Ab 2004 
Treffer Keine Treffer 
 
Institution Psychologie Information ZPID – Leibniz 
Institut 
Datenbank Psyndex 
Suchbegriffe Professionell Pflegende AND (Obdachlose 
OR Wohnungslose OR Nichtsesshafte) 
AND Einstellung AND Krankenhaus NOT 
aufsuchende Pflege 
Treffer 14 
Limits Ab 2004 
Deutsch 
Verwandte Begriffe einbeziehen 
ausgeschaltet  
Treffer Keine Treffer 
 
Institution ZB MED Leibniz-Informationszentrum 
Lebenswissenschaften 
Datenbank LIVIVO 
Suchbegriffe Pflegeausbildung AND (Obdachlose OR 
Wohnungslose OR Nichtsesshafte) AND 
Einstellung 
Treffer 2 
Limits Deutsch 
Ab 2004 
Treffer 2 
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Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Anderheiden, 
Michael; Eckart, 
Wolfgang U. 
Handbuch Sterben und 
Menschenwürde 
2012 Ausschluss Sammelwerk zum Thema Sterben und 
Menschenwürde, enthält ein Kapitel über das Sterben 
Wohnungsloser im öffentlichen Raum.  
2 Anderheiden, 
Michael; Eckart, 
Wolfgang U. 
Handbuch Sterben und 
Menschenwürde 
2012 Ausschluss Sammelwerk zum Thema Sterben und 
Menschenwürde.  
 
Die Suche wirft zwei Treffer in Form von (bereits bei einer vorherigen Suche beschriebenen) 
Teilen eines Sammelwerkes. Die Treffer stellen Ausschlüsse und Dopplungen dar. 
 
Institution Katholische Hochschule Nordrhein-
Westfalen 
Datenbank OPAC KatHO 
Suchbegriffe Pflegeausbildung AND (Obdachlose OR 
Wohnungslose OR Nichtsesshafte) AND 
Einstellung 
Treffer Keine Treffer 
Limits Ab 2004 
Treffer Keine Treffer 
 
Institution Psychologie Information ZPID – Leibniz 
Institut 
Datenbank Psyndex 
Suchbegriffe Pflegeausbildung AND (Obdachlose OR 
Wohnungslose OR Nichtsesshafte) AND 
Einstellung 
Treffer 405 
Limits Ab 2004 
Deutsch 
Verwandte Begriffe einbeziehen 
ausgeschaltet  
Treffer 6 
 
Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Ayaß, Wolfgang "Vagabunden, Wanderer, 
Obdachlose und 
Nichtsesshafte". 
2013 Ausschluss Geschichtlicher Überblick über 
Hilfsangebote für Wohnungslose. 
Soziale Arbeit.  
2 Egerter, Birgit Obdachlose und 
alleinstehende wohnungslose 
Männer in Tübingen - eine 
Interventionsstudie. Prävalenz 
psychischer Störungen und 
2005 Ausschluss Studie zu psychisch kranken 
wohnungslosen Männern in Tübingen. 
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Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
Hilfesuchverhalten 
3 Flick, Uwe; 
Roehnsch, 
Gundula 
"Ich vertrau der anderen 
Person eigentlich ..." 
2006 Ausschluss Wohnungslose Jugendliche 
4 Mansel, Jürgen; 
Endrikat, Kirsten 
Die Abwertung von 
"Überflüssigen" und 
"Nutzlosen" als Folge der 
Ökonomisierung der 
Lebenswelt. 
2007 Ausschluss Sozialwissenschaftliche und 
ökonomische Betrachtung dieser 
Personengruppe. 
5 Quadflieg, 
Norbert; Fichter, 
Manfred M. 
Ist die Zuweisung dauerhaften 
Wohnraums an Obdachlose 
eine effektive Maßnahme? 
Eine prospektive Studie über 
drei Jahre zum Verlauf 
psychischer Beschwerden. 
2007 Ausschluss Psychologische Studie 
6 Torchalla, Iris; 
Albrecht, 
Friederike; 
Buchkremer, 
Gerhard, Laengle, 
Gerhard 
Wohnungslose Frauen mit 
psychischen Erkrankungen - 
eine Feldstudie. 
2004 Ausschluss Wohnungslose Frauen, psychische 
Erkrankungen 
 
Es werden fünf Zeitschriftenartikel und eine Hochschulschrift in Form einer Dissertation 
ausgeworfen. Eine Dopplung liegt vor. Die gesamten Treffer werden ausgeschlossen. 
 
Institution ZB MED Leibniz-Informationszentrum 
Lebenswissenschaften 
Datenbank LIVIVO 
Suchbegriffe Pflegeausbildung AND (Obdachlose OR 
Wohnungslose OR Nichtsesshafte) AND 
Haltung 
Treffer 2 
Limits Deutsch 
Ab 2004 
Treffer 2 
 
Auch hier liefert die Suche exakt dieselben Treffer wie die vorangegangene Suche 
„Pflegeausbildung AND (Obdachlose OR Wohnungslose OR Nichtsesshafte) AND Einstellung“ 
in dieser Datenbank. Aus diesem Grund wird dieselbe Tabelle an dieser Stelle nicht erneut 
abgedruckt. 
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Institution Katholische Hochschule Nordrhein-
Westfalen 
Datenbank OPAC KatHO 
Suchbegriffe Pflegeausbildung AND (Obdachlose OR 
Wohnungslose OR Nichtsesshafte) AND 
Haltung 
Treffer Keine Treffer 
Limits Ab 2004 
Treffer Keine Treffer 
 
Institution Psychologie Information ZPID – Leibniz 
Institut 
Datenbank Psyndex 
Suchbegriffe Pflegeausbildung AND (Obdachlose OR 
Wohnungslose OR Nichtsesshafte) AND 
Haltung 
Treffer 74 
Limits Ab 2004 
Deutsch 
Verwandte Begriffe einbeziehen 
ausgeschaltet  
Treffer 5 
 
Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Ayaß, Wolfgang "Vagabunden, Wanderer, 
Obdachlose und 
Nichtsesshafte". 
2013 Ausschluss Geschichtlicher Überblick über 
Hilfsangebote für Wohnungslose. 
Soziale Arbeit.  
2 Egerter, Birgit Obdachlose und 
alleinstehende 
wohnungslose Männer in 
Tübingen - eine 
Interventionsstudie. 
Prävalenz psychischer 
Störungen und 
Hilfesuchverhalten 
2005 Ausschluss Studie zu psychisch kranken 
wohnungslosen Männern in Tübingen.  
3 Mansel, Jürgen; 
Endrikat, Kirsten 
Die Abwertung von 
"Überflüssigen" und 
"Nutzlosen" als Folge der 
Ökonomisierung der 
Lebenswelt. 
2007 Ausschluss Sozialwissenschaftliche und 
ökonomische Betrachtung dieser 
Personengruppe.  
4 Quadflieg, Norbert; 
Fichter, Manfred M. 
Ist die Zuweisung 
dauerhaften Wohnraums an 
Obdachlose eine effektive 
Maßnahme? Eine 
prospektive Studie über drei 
Jahre zum Verlauf 
psychischer Beschwerden. 
2007 Ausschluss Psychologische Studie.  
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Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
5 Torchalla, Iris; 
Albrecht, 
Friederike; 
Buchkremer, 
Gerhard, Laengle, 
Gerhard 
Wohnungslose Frauen mit 
psychischen Erkrankungen - 
eine Feldstudie. 
2004 Ausschluss Wohnungslose Frauen, psychische 
Erkrankungen.  
 
Diese Suche ist bis auf einen Treffer weniger exakt zur vorherigen, somit liegen ausschließlich 
ausgeschlossene Dopplungen in Form von Zeitschriftenartikeln und einer Hochschulschrift vor. 
 
Die deutschsprachige Suche innerhalb der drei ausgewählten Datenbanken wird an dieser 
Stelle beendet. Aufgrund der extremen Häufigkeit von Dopplungen, kann im Ansatz von einer 
Datensättigung ausgegangen werden. Zur besseren Verdeutlichung der Suchergebnisse findet 
sich in Kapitel 3.1.4. eine graphische Aufbereitung der Treffer.  
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2.2. Internationale Recherche  
 
Die internationale Recherche erfolgt mittels vorab anhand der deutschen Suche und den 
heuristischen Hypothesen generierten MeSH-Terms in vier Datenbanken. Der betrachtete 
Zeitraum startet im Jahre 2004 bis heute, da 2004 die Erneuerung des Krankenpflegegesetzes 
und der Ausbildung zum Gesundheits- und (Kinder)Krankenpfleger in Deutschland 
stattgefunden hat, die weiteren Limits werden beibehalten (s. dazu Kapitel 3.1.1., 3.1.2. und 
3.1.3.).  
An dieser Stelle wird auf die Besonderheiten der einzelnen internationalen Datenbanken Livivo, 
Pubmed, Cochrane und Cinahl (s. Kapitel 3.1.1.) eingegangen, da diese sich in der exakten 
Anwendung unterscheiden. Das genaue Vorgehen wird der Transparenz und 
Nachvollziehbarkeit halber detailliert ausgeführt. Da die Trefferdarstellung, wie bereits in der 
vorangegangenen Ausweisung der deutschen Suche, datenbankübergreifend entsprechend der 
Suchkombination nacheinander erfolgt, werden die Besonderheiten bzw. das unterschiedliche, 
datenbankspezifische Vorgehen zunächst erläutert. Sollten sich während des Suchverlaufes 
Besonderheiten ergeben haben, werden diese an der jeweiligen Stelle beschrieben, wie dies 
auch im vorangegangenen Unterkapital gehandhabt wurde. 
 
Datenbank Livivo 
 
Zunächst wird die Beschreibung der Datenbank auf der Seite www.livivo.de erneut gelesen, da 
die internationale Recherche noch kein sicheres Handlungsfeld der Autorinnen ist. Es wird im 
Suchschlitz der einfachen Suche mittels der Expertensuche durch MeSH-Terms gesucht. Die 
MeSH-Terms werden wie entsprechend der heuristischen Hypothesen generiert mit den 
Booleschen Operatoren AND und NOT verknüpft. Das Feld der erweiterten Suche wird dazu 
nicht genutzt, da dieses nur vier Eingabefelder bietet und es MeSH-Verknüpfungen von über 
vier in der Suche gibt. Um die Einheitlichkeit der Suche zu gewährleisten, wird also direkt im 
Feld der einfachen Suche mittels Verknüpfungen gesucht. MeSH-Terms, die aus zwei oder 
mehr Wörtern bestehen, müssen wie eine Phrasensuche („…“) eingegeben werden, damit die 
Suchmaschine wirklich nach diesem Term sucht und nicht aus jedem Wort einen einzelnen 
MeSH-Term entwickelt (vgl. Leibniz-Informationszentrum Lebenswissenschaften (Hrsg.) o. J. b: 
o. S). 
Die Trefferanzeige bietet in der linken Spalte die Möglichkeit einen Suchfilter für die 
Fachgebiete Medizin, Gesundheit, Ernährung, Umwelt und Agrar zu aktivieren. Es wird 
entschieden, den Suchfilter für Medizin, Gesundheit durchgehend zu aktivieren, um die Suche 
der Zielsetzung der Masterarbeit entsprechend sinnvoll einzugrenzen. (vgl. Leibniz-
Informationszentrum Lebenswissenschaften (Hrsg.) o. J. c: o. S). 
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Datenbank Pubmed 
 
Bevor die Suche gestartet wird, wird zunächst die Internetseite gesichtet. Leider bietet Pubmed 
keine so übersichtliche Information zur Nutzung, wie Livivo diese bietet. Kleine Tutorials und 
Erläuterungen finden sich trotzdem.  
Da entsprechend der wissenschaftlichen Vorgehensweise dieser Arbeit MeSH-Terms generiert 
wurden, mit denen bereits in Livivo gesucht wurde, wird bei Pubmed mittels der „Advanced 
Search“ gesucht. Pubmed bietet rechts auf der Trefferseite das Feld „Search Details“. Wird 
nicht über die erweiterte Suche gesucht, generiert Pubmed zwar auch den MeSH-Term für die 
Suche, allerdings werden die eingegebenen Worte auch einzeln gesucht. Für die Suche mittels 
des MeSH-Term „homeless persons“ sieht es dann so aus, dass nach diesem MeSH gesucht 
wird und nach den Wörtern homeless und persons. Diese Vorgehensweise entspricht nicht der 
Zielsetzung der Arbeit, so dass ausschließlich mittels der erweiterten Suche und den MeSH-
Terms gesucht wird.  
Links auf der Trefferseite bietet Pubmed die Möglichkeit weitere Eingrenzungen vorzunehmen. 
Pubmed ist so voreingestellt, dass ausschließlich Clinical trials und Reviews bei der Suche 
ausgeworfen werden. Da aufgrund der Bachelorarbeit bekannt ist, dass die Thematik der 
Masterarbeit wenig beforscht ist, wird diese Voreinstellung erweitert, so dass die Chance erhöht 
wird, Einschlüsse zu finden. Die Article types werden um folgende ergänzt, was direkt vorab 
eingestellt wird und somit für alle Suchen gilt: Books and Documents, Case reports, Classical 
article, Clinical study, Editorial, Interview, Journal article, Personal Narratives, Randomized 
Controlled Trial und Systematic Reviews. Zusätzlich wird eingestellt, dass englische und 
deutsche Treffer angezeigt werden. 
 
Datenbank Cochrane 
 
Den Autorinnen ist bewusst, dass Cochrane eine medizinische Datenbank ist. Cochrane 
orientiert sich an evidenzbasierter Medizin mit dem Ziel, eine bestmögliche medizinische und 
gesundheitliche Versorgung durch Recherche des besten wissenschaftlichen Wissens 
ermöglichen zu können (vgl. Das Deutsche Cochrane Zentrumo. (Hrsg.) J. a: o. S.). Die 
Datenbank beinhaltet sogenannte Cochrane Reviews und Studien auf höchstem 
wissenschaftlichem Niveau und mit bester Evidenz. Trotzdem wird ebenfalls in dieser 
Datenbank gesucht, da die vorliegende Arbeit eine wissenschaftliche ist und sich an den 
Reviewkriterien der Cochrane Collaboration orientiert. Es soll kein blinder Fleck dahingehend 
entstehen, dass nicht gezielt nach bestem wissenschaftlichen Wissen gesucht wird, weil die 
Mutmaßung  nahe liegt, dass diese Thematik wenig bis gar nicht erforscht und noch weniger 
evidenzbasiert erforscht ist.  
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Bevor die Suche gestartet wird, wird auch diese Datenbank zunächst erfasst und alle 
verfügbaren Infos werden gelesen. Besonders der „Search Guide“ (vgl. Cochrane Library 
(Hrsg.) o. J.: o. S.) ist wegweisend für die durchgeführte Suche. Dem entsprechend wird mittels 
der MeSH-Terms im sogenannten Search Manager gesucht. Dieser ermöglicht es, komplexe 
fachliche Suchen durchzuführen. Die Limitierung der Sprache (deutsch und englisch) ist für 
diese Datenbank irrelevant, da es sich ausschließlich um englischsprachige Dokumente 
handelt.  
 
Datenbank Cinahl 
 
Die vierte und letzte Datenbank der internationalen Suche ist Cinahl. Mittels des Zugangs über 
die Hochschule ist es möglich diese Suchmaschine zu nutzen. Auch hier wird die geplante 
Suche mit Booleschen Operatoren und den bekannten Verknüpfungen durchgeführt. Eine 
Besonderheit dieser englischsprachigen Datenbank liegt darin, dass es im Rahmen der 
erweiterten Suche zahlreiche „Search Options“ zum Einstellen gibt. Die weiteren Optionen 
werden wie folgt festgelegt: Der Suchmodus wird auf „Boolean/Phrase“ belassen, „Also search 
within the full text of the articles“ wird angeklickt, die Altersgruppe wird auf Erwachsene jeder 
Altersklasse begrenzt und die Sprache wird aus bekanntem Grund auf englisch und deutsch 
limitiert. Alle hier nicht näher beschriebenen Suchoptionen wurden in der von der Datenbank 
voreingestellten Option belassen, um eine möglichst hohe Anzahl von Treffern zu 
gewährleisten.  
Eine zweite Besonderheit dieser Datenbank liegt darin, Cinahl Headings zu generieren. 
Unangetastet davon bleiben auch die MeSH-Terms in ihrer Gültigkeit bestehen und obwohl es 
die Möglichkeit der Cinahl Headings gibt, kann mit MeSH-Terms gesucht werden. „CINAHL 
accepts the U.S. National Library of Medicine's Medical Subject Headings (MeSH) as the 
standard vocabulary for disease, drug, anatomical, and physiological concepts.“ (EBSCO 
Health (Hrsg.) o. J. b: o. S.). Die Feldoption der erweiterten Suche lässt sich dementsprechend 
auf „MH Exact Subject Heading“ einstellen, was auch getan wird.  
Um der Besonderheit der Datenbank Rechnung zu tragen, werden die MeSH-Terms mit den 
Cinahl Headings abgeglichen. Eine Großzahl ist identisch. Drei der MeSH-Terms werden von 
Cinahl leicht abgewandelt vorgeschlagen. Ein Beispiel zur Verdeutlichung: Der MeSH-Term 
„Nurses, community health“ liefert den Cinahl Heading „Community health nursing“. Bei den 
entsprechenden Suchen mit abgewandelten Cinahl Versionen wurden die MeSH-Terms durch 
eben diese Cinahl Headings ersetzt. Dies hat zu keinerlei Veränderung der Suche geführt, so 
dass dies auch in den Suchtabellen nicht erscheint, da irrelevant. Sehr allgemeine MeSH-
Terms, wie z. B. „Nursing“ finden sich gar nicht als Cinahl Heading. Cinahl liefert in diesen 
Fällen eine Vielzahl von möglichen Konkretisierungen und Eingrenzungen, aus denen gewählt 
werden kann. Darauf wird verzichtet, um die Trefferzahl nicht zusätzlich einzuschränken. 
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Suchverlauf und Ausweisung der Treffer 
 
Institution ZB MED Leibniz-Informationszentrum 
Lebenswissenschaften 
Datenbank LIVIVO 
Suchbegriffe = MeSH-Terms MESH=“homeless persons“  
Treffer 6176 
Suchfilter Fachgebiet Medizin, Gesundheit 
Suchbegriffe – Veränderung  MESH=“homeless persons“ AND PY=2004: 
Treffer 366 
Limits (Ab 2004 – s. o.) 
Englische Sprache 
Deutsche Sprache 
Treffer 358 
 
Bei der ersten Suche mit mehreren Tausend Treffern fällt auf, dass die Einschränkung ab 2004 
nicht anhand der Trefferanzeige links auf der Seite vorgenommen werden kann, da dort 
maximal zehn Jahre von aktuell absteigend zur Auswahl stehen. Die Suche läuft allerdings ab 
dem Jahre 2004 (zwölf Jahre). Wenn nun jährlich Treffer vorhanden sind, ist nicht ersichtlich, 
wie viele Treffer es vor 2006 in den Jahren 2005 und 2004 gab. Somit wird die Suche erweitert 
und das Zeichen PY=, was für die Jahreszahl steht. PY=YYYY: bedeutet, dass alle Treffer ab 
dem Jahr bis heute ausgewiesen werden (vgl. Leibniz-Informationszentrum 
Lebenswissenschaften (Hrsg.) o. J. b: o. S.).  
Aufgrund der hohen Trefferzahl, ist es nicht möglich, die Datenmenge dieser Suche zu sichten. 
Die Suche wird weiter im Sinne der Masterarbeit spezifiziert. 
 
Institution US National Library of Medicine National 
Institutes of Health 
Datenbank Pubmed 
Suchbegriffe = MeSH-Terms 
 
Voreingestellte Limits: deutsch und englisch 
Article types eingestellt 
homeless persons[MeSH Terms] 
Treffer 6875 
Limits Ab 2004 
Treffer 3389 
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Weitere Eingrenzung aufgrund hoher Trefferzahl. 
 
Institution Cochrane Library 
Datenbank Cochrane 
Suchbegriffe = MeSH-Terms [mh "homeless persons"] 
Treffer 266 
Limits Ab 2004 
Treffer 171 
 
Aufgrund der vermuteten zu hohen Trefferzahl wird die Suche auch in dieser Datenbank wie 
geplant eingegrenzt. 
 
Institution EBSCO  
Datenbank Cinahl 
Suchbegriffe = MeSH-Terms MH „homeless persons“ 
Treffer 1270 
Limits Ab 2004 
Treffer 875 
 
Wie bereits in den anderen Datenbanken ist die Trefferzahl bei dieser unspezifischen Suche zu 
hoch, um gesichtet zu werden. 
 
Institution ZB MED Leibniz-Informationszentrum 
Lebenswissenschaften 
Datenbank LIVIVO 
Suchbegriffe = MeSH-Terms MESH=inpatients AND MESH=“homeless 
persons“ 
Treffer 11 
Suchfilter Fachgebiet Medizin, Gesundheit 
Treffer 3 
Limits Ab 2004 
Englische Sprache 
Deutsche Sprache 
Treffer Keine Treffer 
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Der Treffer liefert einen englischen Abstract, allerdings liegt der Text laut Livivo nur in 
japanischer Sprache vor, was einen Ausschluss darstellen würde und somit kein Treffer bei 
dieser Suche gefunden wird. Aufgrund des zur Verfügung stehenden englischen Abstracts wird 
allerdings direkt deutlich, dass es sich ohnehin um einen Ausschluss handeln würde, da es um 
die Tuberkulosetherapie in Japan geht.  
 
Um einen blinden Fleck innerhalb der Arbeit zu vermeiden, wird getestet, wie die Treffer 
aussehen würden, wenn der Suchfilter Medizin, Gesundheit wieder herausgenommen wird: 
 
Institution ZB MED Leibniz-Informationszentrum 
Lebenswissenschaften 
Datenbank LIVIVO 
Suchbegriffe = MeSH-Terms MESH=inpatients AND MESH=“homeless 
persons“ 
Treffer 11 
Limits Ab 2004 
Englische Sprache 
Deutsche Sprache 
Treffer 7 
 
Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Chin, Caroline N.; 
Sullivan, Kate; 
Wilson, Stephen F. 
A 'snap shot' of the health of 
homeless people in inner 
Sydney 
2011 Einschluss Australien, Geografische und 
medizinische Daten zu Wohnungslosen. 
2 Dunford, James V.; 
Castillo, Edward M.; 
Vilke, Gary M.; 
Lindsay, Suzanne 
P.; Jenson, Peter; 
Chan, Theodore C. 
Impact of the San Diego 
Serial Inebriate Program on 
use of emergency medical 
resources. 
2006 Ausschluss Medizin-ökonomische Studie 
(Intoxikation) 
3 Gee, Lauren; 
Kushel, Margot; 
Weintraub, 
Rebecca; Tsai, 
Miranda 
Identifying homelessness at 
an urban public hospital 
2005 Einschluss Wohnungslosigkeit und Gesundheit. 
4 Hadley, Craig; 
Vogenthaler, 
Nicholas S.; Lewis, 
Sarah J.; del Rio, 
Carlos; Rodriguez, 
Allan E.; Metsch, 
Lisa R. 
Food insufficiency among 
HIV-infected crack-cocaine 
users in Atlanta and Miami. 
2010 Ausschluss Medizinische Studie (Abhängigkeit, HIV, 
Drogenkonsum) 
5 Kobayashi, Noriko; 
Nasu, Ayako 
[Nursing of tuberculosis 
patients--quality nursing to 
support patient's compliance 
to treatment]. 
2004 Ausschluss Medizinische Therapie (Tuberkulose), 
japanischer Text, englisches Abstract 
6 LePage, James P.; 
Mogge, Neil L.; 
Garcia-Rea, 
Elizabeth A. 
Detecting random 
responding using the 
Assessment of Depression 
Inventory 
2009 Ausschluss Psychologische/Psychiatrische Studie 
(Depressionen) 
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Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
7 Semenenko, T. A.; 
Voronina, O. L.; 
Kunda, M. S.; Lunin, 
V. G.; Yarosh, L. V.; 
Aksenova, E. I.; 
Shilova, V. S.; 
Elgort, D. A.; 
Gudov, V. P. 
[Search for RNA of the 
hepatitis E virus 
autochthonous for Russia in 
the most likely infection 
sources]. 
2014 Ausschluss medizinische Studie (Hepatitis), 
russischer Text, englisches Abstract 
 
Die Suche ergibt sieben wissenschaftliche Artikel als Treffer. Zu allen Artikeln stehen 
englischsprachige Abstracts zur Verfügung. Zwei der Artikel sind in einer für die Autorinnen 
nicht verständlichen Sprache verfasst. Aufgrund des Abstracts können diese allerdings bereits 
ausgeschlossen werden. Insgesamt werden zwei der sieben Treffer eingeschlossen. 
 
Institution US National Library of Medicine National 
Institutes of Health 
Datenbank Pubmed 
Suchbegriffe = MeSH-Terms 
 
Voreingestellte Limits: deutsch und englisch 
Article types eingestellt 
(inpatients[MeSH Terms]) AND homeless 
persons[MeSH Terms] 
Treffer 11 
Limits Ab 2004 
Treffer 7 
 
Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Chin, Caroline N.; 
Sullivan, Kate; 
Wilson, Stephen F. 
A 'snap shot' of the health of 
homeless people in inner 
Sydney 
2011 Einschluss Australien, Geografische und 
medizinische Daten zu Wohnungslosen.  
2 Dunford, James V.; 
Castillo, Edward 
M.; Vilke, Gary M.; 
Lindsay, Suzanne 
P.; Jenson, Peter; 
Chan, Theodore C. 
Impact of the San Diego 
Serial Inebriate Program on 
use of emergency medical 
resources. 
2006 Ausschluss Medizin-ökonomische Studie 
(Intoxikation).  
3 Gee, Lauren; 
Kushel, Margot; 
Weintraub, 
Rebecca; Tsai, 
Miranda 
Identifying homelessness at 
an urban public hospital 
2005 Einschluss Wohnungslosigkeit und Gesundheit.  
4 Kobayashi, Noriko; 
Nasu, Ayako 
[Nursing of tuberculosis 
patients--quality nursing to 
support patient's compliance 
to treatment]. 
2004 Ausschluss Medizinische Therapie (Tuberkulose), 
japanischer Text, englisches Abstract.  
5 LePage, James P.; 
Mogge, Neil L.; 
Garcia-Rea, 
Elizabeth A. 
Detecting random 
responding using the 
Assessment of Depression 
Inventory 
2009 Ausschluss Psychologische/Psychiatrische Studie 
(Depressionen). 
6 Semenenko, T. A.; 
Voronina, O. L.; 
[Search for RNA of the 
hepatitis E virus 
2014 Ausschluss medizinische Studie (Hepatitis), 
russischer Text, englisches Abstract.  
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Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
Kunda, M. S.; 
Lunin, V. G.; 
Yarosh, L. V.; 
Aksenova, E. I.; 
Shilova, V. S.; 
Elgort, D. A. 
autochthonous for Russia in 
the most likely infection 
sources]. 
7 Vogenthaler, 
Nicholas S.; 
Hadley, Craig; 
Lewis, Sarah J.; 
Rodriguez, Allan 
E.; Metsch, Lisa 
R.; del Rio, Carlos 
Food insufficiency among 
HIV-infected crack-cocaine 
users in Atlanta and Miami 
2010 Ausschluss s. Treffer Hadley. Medizinische Studie 
(Abhängigkeit, HIV, Drogenkonsum).  
 
Die Suche wirft allesamt Treffer aus, die aus vorherigen Suchen in anderen Datenbanken 
bekannt sind. Es handelt sich ausschließlich um Zeitschriftenaufsätze, von denen zwei 
eingeschlossen sind. 
 
Institution Cochrane Library 
Datenbank Cochrane 
Suchbegriffe = MeSH-Terms [mh inpatients] and [mh "homeless 
persons"] 
Treffer 1 
Limits Ab 2004 
Treffer Keine Treffer 
 
Institution EBSCO  
Datenbank Cinahl 
Suchbegriffe = MeSH-Terms MH inpatients AND MH „homeless persons“ 
Treffer 25 
Limits Ab 2004 
Treffer 19 
 
Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Adams, J.; 
Rosenheck, R.; 
Gee, L.; Seibyl, C. 
L.; Kushel, M. 
Hospitalized younger: a 
comparison of a national 
sample of homeless and 
housed inpatient veterans. 
2007 Ausschluss Krankenhausaufenthalte 
Wohnungsloser, Veteranen 
2 Beijer, U.; 
Andréasson, S. 
Gender, hospitalization and 
mental disorders among 
homeless people compared 
with the general population in 
Stockholm. 
2010 Ausschluss Psychische Erkrankungen 
3 Chambers, 
Catharine; Katic, 
Marko; Chiu, 
Shirley; 
Redelmeier, 
Predictors of Medical or 
Surgical and Psychiatric 
Hospitalizations Among a 
Population-Based Cohort of 
Homeless Adults. 
2013 Ausschluss Krankenhausaufenthalte Wohnungsloser 
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Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
Donald A.; 
Levinson, Wendy; 
Kiss, Alex; 
Hwang, Stephen 
W. 
4 Chang, Bei-Hung; 
Sommers, 
Elizabeth; Herz, 
Lawrence 
Acupuncture and relaxation 
response for substance use 
disorder recovery 
2010 Ausschluss Drogentherapie, Veteranen 
5 Dunford, James 
V.; Castillo, 
Edward M.; Vilke, 
Gary M.; 
Lindsay, 
Suzanne P.; 
Jenson, Peter; 
Chan, Theodore 
C. 
Impact of the San Diego Serial 
Inebriate Program on use of 
emergency medical resources. 
2006 Ausschluss Medizin-ökonomische Studie 
(Intoxikation).  
6 Faragher, M. E.; 
Hayes, K. 
Cases of note. 2007 Ausschluss Tuberkulose 
7 Fraley, Hannah; 
Theissen, Elmer 
J.; Jiwanlal, Shiloh 
Spiritual Care in a Crisis 2014 Ausschluss Spirituelle Begleitung 
8 Gee, Lauren; 
Kushel, Margot; 
Weintraub, 
Rebecca; Tsai, 
Miranda 
Identifying homelessness at 
an urban public hospital 
2005 Einschluss Wohnungslosigkeit und Gesundheit.  
9 Gerber, Lois Bringing home effective 
nursing care for the homeless 
2013 Einschluss Überblick über Wohnungslosigkeit und 
Pflege. 
10 Greenberg, G. A.; 
Hoblyn, J.; Seibyl, 
C.; Rosenheck, R. 
A. 
Housing outcomes for 
hospitalized homeless 
veterans. 
2006 Ausschluss Wohnungslose Veteranen 
11 Greysen, S. Ryan; 
Allen, Rebecca; 
Rosenthal, 
Marjorie S.; 
Lucas, Georgina 
I.; Wang, Emily A. 
Improving the Quality of 
Discharge Care for the 
Homeless 
2013 Ausschluss Entlassungsmanagement 
12 Harpaz-Rotem, 
Ilan; Rosenheck, 
Robert A.; Desai, 
Rani 
Residential treatment for 
homeless female veterans 
with psychiatric and substance 
use disorders 
2011 Ausschluss Wohnungslose weibliche Veterane, 
psychatrische Versorgung, 
Medikamentenmissbrauch 
13 Lin, Wen-Chieh; 
Bharel, Monica; 
Zhang, Jianying; 
O’Connell, 
Elizabeth; Clark, 
Robin E. 
Frequent Emergency 
Department Visits and 
Hospitalizations Among 
Homeless People With 
Medicaid 
2015 Ausschluss Häufigkeit der medizinischen 
Versorgung. 
14 Mac Williams, 
Judy; Bramwell, 
Michael; Brown, 
Sally; O`Connor, 
Margaret 
Reaching out to Ray: 2014 Ausschluss Palliativpflege 
15 Nelson, Roxanne Will Health Care Reform 
Increase Access for the 
Homeless? 
2012 Ausschluss Gesundheitsreform 
16 O'Neill, A.; Casey, 
P.; Minton, R. 
The homeless mentally ill 2007 Ausschluss Psychiatrie 
17 O'Toole, T. P.; 
Freyder, P. J.; 
Gibbon, J. L.; 
Hanusa, B. J.; 
Seltzer, D.; Fine, 
ASAM patient placement 
criteria treatment levels: do 
they correspond to care 
actually received by homeless 
substance abusing adults? 
2004 Ausschluss Drogenkonsum 
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Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
M. J. 
18 Park, Jung Min; 
Metraux, Stephen; 
Culhane, Dennis 
P. 
Behavioral Health Services 
Use among Heads of 
Homeless and Housed Poor 
Families 
2010 Ausschluss Wohnungslose Familien 
19 Sander, J.; Lake, 
S.; Heness, C. 
Question of the month. 2008 Ausschluss Kurzer Erlebensbericht zu einer 
drogenabhängigen wohnungslosen 
Frau. 
 
Die Suche ergibt ausschließlich Fachartikel, von denen zwei eingeschlossen werden. Es liegen 
zwei Dopplungen zu vorherigen Datenbanken vor. 
 
Institution ZB MED Leibniz-Informationszentrum 
Lebenswissenschaften 
Datenbank LIVIVO 
Suchbegriffe = MeSH-Terms MESH=inpatients AND MESH=“homeless 
persons“ NOT „mental disorders“ 
Treffer 11 
Limits Ab 2004 
Englische Sprache 
Deutsche Sprache 
Treffer 7 
 
Es wird exakt die gleiche Suche ausgeworfen, wie in der vorangegangenen Suche 
„MESH=inpatients AND MESH=“homeless persons““, so dass die weitere Einschränkung der 
Suche durch den Booleschen Operator NOT keinerlei Auswirkung hat. Es wird darauf verzichtet 
exakt dieselbe Trefferliste erneut abzubilden. 
 
Institution US National Library of Medicine National 
Institutes of Health 
Datenbank Pubmed 
Suchbegriffe = MeSH-Terms 
 
Voreingestellte Limits: deutsch und englisch 
Article types eingestellt 
((inpatients[MeSH Terms]) AND homeless 
persons[MeSH Terms]) NOT mental 
disorders[MeSH Terms] 
Treffer 6 
Limits Ab 2004 
Treffer 4 
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Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Chin, Caroline N.; 
Sullivan, Kate; 
Wilson, Stephen F. 
A 'snap shot' of the health of 
homeless people in inner 
Sydney 
2011 Einschluss Australien, Geografische und 
medizinische Daten zu Wohnungslosen. 
2 Gee, Lauren; 
Kushel, Margot; 
Weintraub, 
Rebecca; Tsai, 
Miranda 
Identifying homelessness at 
an urban public hospital 
2005 Einschluss Wohnungslosigkeit und Gesundheit.  
3 Kobayashi, Noriko; 
Nasu, Ayako 
[Nursing of tuberculosis 
patients--quality nursing to 
support patient's compliance 
to treatment]. 
2004 Ausschluss Medizinische Therapie (Tuberkulose), 
japanischer Text, englisches Abstract.  
4 Semenenko, T. A.; 
Voronina, O. L.; 
Kunda, M. S.; 
Lunin, V. G.; 
Yarosh, L. V.; 
Aksenova, E. I.; 
Shilova, V. S.; 
Elgort, D. A. 
[Search for RNA of the 
hepatitis E virus 
autochthonous for Russia in 
the most likely infection 
sources]. 
2014 Ausschluss medizinische Studie (Hepatitis), 
russischer Text, englisches Abstract.  
 
Diese Suche wirft ausschließlich Dopplungen in Form von Zeitschriftenaufsätzen aus. Die Hälfte 
der Treffer dieser Suche wird eingeschlossen. 
 
Institution Cochrane Library 
Datenbank Cochrane 
Suchbegriffe = MeSH-Terms [mh inpatients] and [mh "homeless 
persons"] not [mh "mental disorders"] 
Treffer Keine Treffer 
Limits Ab 2004 
Treffer Keine Treffer 
 
Institution EBSCO  
Datenbank Cinahl 
Suchbegriffe = MeSH-Terms (MH inpatients AND MH „homeless 
persons“) NOT MH „mental dissorders“ 
Treffer 25 
Limits Ab 2004 
Treffer 19 
 
Diese Suche ist exakt gleich zu der voran gegangenen „MH inpatients AND MH „homeless 
persons““, so dass der Zusatz, psychische Erkrankungen auszuschließen, auch in dieser 
Datenbank keine Veränderung bewirkt und im weiteren nicht mehr verwendet wird. Erneut wird 
darauf verzichtet, exakt dieselbe Übersichtstabelle erneut abzudrucken. 
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Institution ZB MED Leibniz-Informationszentrum 
Lebenswissenschaften 
Datenbank LIVIVO 
Suchbegriffe = MeSH-Terms MESH=“homeless persons“ AND 
MESH=nursing 
Treffer 563 
Suchbegriffe – Veränderung MESH=“homeless persons“ AND 
MESH=nursing AND PY=2004: 
Treffer 204 
Suchfilter Fachgebiet 34 
Limits (Ab 2004 – s. o.)  
Englische Sprache 
Deutsche Sprache 
Treffer 32 
 
Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1  o. A.  Mobile van drives up to 
screen TB. 
2014 Ausschluss Aufsuchende Pflege 
2 Bachion, Maria 
Márcia; Pereira, 
Sandra Valéria 
Martins; Souza, 
Aliny Gracielly 
Crispim de; Vieira, 
Sâmia Maria Skaff 
Avaliação da Hanseníase 2008 Ausschluss Pflege Leprakranker, Artikel auf 
portugiesisch, englisches Abstract 
3 Barry, Charlotte 
D.; Blum, Cynthia 
Ann; Palmer-
Hickman, Candice 
L.; Mosley, 
Rebecca; 
Eggenberger, 
Terry L. 
Understanding 
homelessness using a 
simulated nursing 
experience. 
2009 Einschluss USA, Ausbildung, Bezug 
Wohnungslosigkeit 
4 Beckmann, 
Stefanie 
Die Lebens- und 
Gesundheitssituation alterer 
wohnungsloser Menschen--
Ergebnisse aus einer 
Befragung in Münster. Viele 
haben chronifizierte 
psychische und körperliche 
Leiden. 
2014 Einschluss Gesundheitliche Situation wohnungsloser 
Menschen.  
5 Biedrzycki, 
Barbara 
Emergency preparedness 2006 Ausschluss Notfallbereitschaft, Onkologie 
6 Bonugli, Rebecca Psychiatric nursing faculty 
partner with residents of a 
homeless shelter to address 
medication safety. 
2014 Ausschluss Psychiatrische Pflege 
7 Bryant, Sharon How do I respond to a 
chronically ill patient who's 
suicidal? 
2007 Ausschluss Pflege und Ethik 
8 Carlisle, Daloni The right to care. 2004 Ausschluss Aufsuchende Pflege 
9 Clavagnier, 
Isabelle 
Treatment of a patient with 
tuberculosis. 
2013 Ausschluss Tuberkulose 
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Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
10 Cook, Sheri The signature. 2007 Ausschluss Erfahrungsbericht, entspricht nicht der 
Thematik 
11 Cooper, Ann 
Brennan 
"Wear the world like a loose 
garment…a request for help 
from psychiatric nurses". 
2014 Ausschluss Psychiatrische Pflege 
12 Davies, Angela Nursing a patient with 
frostbite. 
2005 Ausschluss Pflege von Patienten mit Erfrierungen 
13 Davis, Carol Health care for homeless 
people 
2012 Einschluss UK, Pflege wohnungsloser Patienten, 
allgemeine Aussagen zu Wohnungslosen 
und deren Gesundheit 
14 Denkins, Barbara 
A. 
Are we really helping? 2005 Ausschluss Psychiatrische Pflege 
15 Everard, Narelle Royal District Nursing 
Service providing holistic 
health care for the 
marginalised. 
2006 Ausschluss Aufsuchende Pflege 
16 Fetter, Marilyn S. Promoting health literacy 
with vulnerable behavioral 
health clients. 
2009 Einschluss USA, Beschreibung der Gruppe der 
Wohnungslosen und ihrer Gesundheit, 
Bedeutung von Gesundheitsliteratur 
17 Horsfall, Jan; 
Escott, Phil; 
Cleary, Michelle 
Marginalization and 
associated concepts and 
processes in relation to 
mental health/illness. 
2014 Ausschluss Psychiatrische Pflege 
18 Huang, Mei-
Chuan; Yeh, Shu-
Hui 
[Quality of life of a 
hospitalized vagrant with 
type 2 diabetic mellitus 
2005 Ausschluss Pflege von wohnungslosen Diabetikern im 
Krankenhaus, Artikel auf chinesisch, 
englischer Abstract verfügbar (vom Inhalt 
her evtl. ein Einschluss, aber nicht lesbar) 
19 Ireland, Janet Taking it to the streets. 2006 Ausschluss aufsuchende Pflege, psychologische 
Pflege 
20 Kobayashi, 
Noriko; Nasu, 
Ayako 
[Nursing of tuberculosis 
patients--quality nursing to 
support patient's compliance 
to treatment]. 
2004 Ausschluss Medizinische Therapie (Tuberkulose), 
japanischer Text, englisches Abstract.  
21 Kraus, Albrecht Sterben in der 
Obdachlosigkeit. "Nett, dass 
Du zu mir kommst"! 
2011 Ausschluss Sterbebegleitung. Aufsuchende Pflege 
22 Lashley, Mary Promoting oral health 
among the inner city 
homeless 
2008 Einschluss USA, Ausbildung von Studenten, 
Wohnungslosigkeit und Gesundheit 
23 Linz, Sheila; 
Pearson, 
Geraldine S. 
Linking homelessness with 
mental illness. 
2011 Ausschluss Psychiatrische Pflege 
24 Niethammer, 
Rainer; 
Breitmaier, Jörg; 
Taubert, Elisabeth 
Ein Patient, der ein Jahr 
lang mit dem Leichnam 
seiner Partnerin in einer 
Wohnung lebte. 
2005 Ausschluss Psychiatrische Pflege 
25 Nuttall, Roger Holistic care of a drug-
related wound: 
2009 Einschluss UK, Wohnungslose und deren Zugang 
zum Gesundheitssystem, therapeutische 
Beziehung, 
26 O'Donoghue, 
Marie 
Frontal assault on 
tuberculosis. Interview by 
Eileen Fursland. 
2006 Ausschluss Pflege von Tuberkulosepatienten 
27 Pere, Natalie Keeping safe as a new 
graduate. 
2006 Ausschluss Artikel nicht im ZBMed-Bestand und nicht 
verfügbar, obwohl über Livivo gelistet 
28 Roublev, 
Anastasia 
Une etude pour mieux 
adapter les soins aux sans-
abris. 
2011 Ausschluss Französische Sprache 
29 Schück, Ursula Hilfe für Menschen ohne 
Obdach. 
2004 Ausschluss Aufsuchende Pflege 
30 van Damme, 
Laurie 
Moments like this. 2009 Ausschluss Pflege einer gebährenden, 
drogenabhängigen wohnungslosen Frau. 
31 Voyce, Andrew On the record 2013 Ausschluss Artikel nicht verfügbar, Abstract nicht 
verfügbar, aufgrund der weiteren 
verlinkten MeSH-Terms ist davon 
auszugehen, dass es sich um einen 
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Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
psychologischen Beitrag handelt. 
32 Waite, Roberta; 
Browning, Sharon 
The gift of listening 2010 Ausschluss Artikel nicht frei zugänglich, aufgrund des 
Abstracts ausgeschlossen, da bereits 
mehrere Artikel mit gleicher Thematik 
vorhanden. 
 
Es wird entschieden, dass der Suchfilter nach Fachgebiet individuell bei den einzelnen Suchen 
eingesetzt wird, um möglichst viele Treffer sichten zu können. Dadurch soll ein blinder Fleck 
verhindert werden und der Versuch unternommen werden, ausreichend Literatur zu finden. 
 
Die Suche liefert ausschließlich Zeitschriftenartikel als Treffer. Es liegen zwei Dopplungen zu 
vorherigen Suchen vor. In dieser Suche stehen nicht bei allen Treffern Abstracts zur Verfügung, 
so dass einige persönlich in der ZBMED gesichtet werden. Ein Volltext ist frei verfügbar und in 
wenigen Fällen kann aufgrund des Titels bereits eine Entscheidung getroffen werden. Obwohl 
die englische Sprache ein Limit darstellt, werden auch drei fremdsprachige Artikel (französisch, 
chinesisch und japanisch) ausgeworfen. In zwei von den drei Fällen liegt ein englisches 
Abstract vor. Sechs der ausgeworfenen Treffer werden eingeschlossen. 
 
Institution US National Library of Medicine National 
Institutes of Health 
Datenbank Pubmed 
Suchbegriffe = MeSH-Terms 
 
Voreingestellte Limits: deutsch und englisch 
Article types eingestellt 
(homeless persons[MeSH Terms]) AND 
nursing[MeSH Terms] 
Treffer 435 
Limits Ab 2004 
 
Treffer 170 
 
Die Suche wird aufgrund zu hoher Trefferzahl nicht gesichtet und wie geplant weiter spezifiziert. 
 
Institution Cochrane Library 
Datenbank Cochrane 
Suchbegriffe = MeSH-Terms [mh "homeless persons"] and [mh nursing] 
Treffer 4 
Limits Ab 2004 
Treffer 3 
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Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Nyamathi, A.; 
Branson, C.; 
Kennedy, B.; Salem, 
B.; Khalilifard, F.; 
Marfisee, M. et al 
Impact of nursing 
intervention on decreasing 
substances among 
homeless youth 
2012 Ausschluss wohnungslose Jugendliche, 
Drogenkonsum 
2 Nyamathi, Adeline; 
Liu, Yihang; 
Marfisee, Mary; 
Shoptaw, Steven; 
Gregerson, Paul; 
Saab, Sammy; 
Leake, Barbara; 
Tyler, Darlene; 
Gelberg, Lillian 
Effects of a Nurse-Managed 
Program on Hepatitis A and 
B Vaccine Completion 
Among Homeless Adults 
2009 Ausschluss Hepatitis-Impf-Programm 
3 Waters, Elizabeth Interventions for promoting 
reintegration and reducing 
harmful behaviour and 
lifestyles in street‐connected 
children and young people. 
2015 Ausschluss Wohnungslose Kinder/Jugendliche 
 
Die Suche ergibt drei Treffer, die ausgeschlossen werden. Es liegen zwei Zeitschriftenartikel zu 
Studien vor und ein unklares Dokument zu einem „Technology Assessment“. 
 
Institution EBSCO  
Datenbank Cinahl 
Suchbegriffe = MeSH-Terms MH „homeless persons“ AND MH nursing 
Treffer Keine Treffer 
Limits Ab 2004 
Treffer Keine Treffer 
 
Institution ZB MED Leibniz-Informationszentrum 
Lebenswissenschaften 
Datenbank LIVIVO 
Suchbegriffe = MeSH-Terms MESH=“nurse-patient relations“ AND 
MESH=“homeless persons“ AND PY=2004: 
Treffer 42 
Limits Ab 2004 (s. o.) 
Englische Sprache 
Deutsche Sprache 
Treffer 42 
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Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Berman, Helene; 
Poland, Blake; 
Forchuk, Cheryl; 
Ward-Griffin, 
Catherine; 
Oudshoorn, Abe 
Client-provider relationships 
in a community health clinic 
for people who are 
experiencing homelessness. 
2013 Ausschluss Studie zu einer Klinik für wohnungslose 
Menschen, aufsuchende Pflege und 
Sozialarbeit. Passende Doktorarbeit 
gesichtet. 
2 Bowera, Lissa; 
Titus, Sharon 
Reflecting on Carlos 2015 Ausschluss Kostenpflichtig. Aufgrund des Titels lässt 
sich mutmaßen, dass es sich um einen 
einzelnen Wohnungslosen handelt und 
es keinen Pflegebezug hat. 
3 Browning, Sharon; 
Waite, Roberta 
The gift of listening 2010 Ausschluss Artikel nicht frei zugänglich, aufgrund 
des Abstracts ausgeschlossen, da 
bereits mehrere Artikel mit gleicher 
Thematik vorhanden. S. Treffer Waite.  
4 Carlisle, Daloni The right to care. 2004 Ausschluss Aufsuchende Pflege. 
5 Carrière, Gayle L. Linking women to health and 
wellness 
2008 Ausschluss Aufsuchende Pflege, mehrere Foki: u. a. 
auf Frauen, Drogenkonsum etc. 
6 Clavagnier, 
Isabelle 
Treatment of a patient with 
tuberculosis. 
2013 Ausschluss Tuberkulose,  
7 Cook, Sheri The signature. 2007 Ausschluss Erfahrungsbericht, entspricht nicht der 
Thematik, Dopplung. 
8 Croghan, Emma Supporting vulnerable 
groups during behaviour 
change. 
2005 Ausschluss Verhaltensänderung von Patienten. 
9 Daiski, Isolde Perspectives of homeless 
people on their health and 
health needs priorities. 
2007 Einschluss Kanada, Krankheit, 
Krankenhausaufenthalte und Pflege in 
Bezug auf Wohnungslose, Vorurteile 
und Stigmatisierung. 
10 Dameron, Carrie M. Our calling 2011 Ausschluss Religiöser Beitrag 
11 dela Cruz, Felicitas 
A.; Harris, Jeanne; 
Brehm, Constance 
Transformation in family 
nurse practitioner students' 
attitudes toward homeless 
individuals after participation 
in a homeless outreach 
clinic. 
2004 Einschluss USA, generelle Aussagen zu 
Wohnungslosen, Bezug zur Ausbildung, 
Vorurteile und Stigmatisierung 
12 Drury, Lin J. Increasing competency in 
the care of homeless 
patients. 
2008 Einschluss Beschreibung des problematischen 
Umgangs zwischen Pflegenden und 
Wohnungslosen. Lösungsvorschläge. 
13 Gogl, Anna Das "Ich" von 
"verwahrlosten" Menschen 
stärken. 
2004 Ausschluss Pflege älterer demenz- bzw. 
psychischkranker Menschen. 
Aufsuchende Aspekte. 
14 Gorman, Alice; 
Moravac, Catherine; 
Dzendoletas, 
Darlene; Little, 
Merry 
Caring for the most 
vulnerable 
2007 Ausschluss Schwangerschaftsversorgung 
jugendlicher Wohnungsloser 
15 Hewett, Nigel; 
Halligan, Aidan; 
Boyce, Trudy 
A general practitioner and 
nurse led approach to 
improving hospital care for 
homeless people. 
2012 Einschluss UK, Allgemeine Informationen zu 
Wohnungslosigkeit und deren Pflege 
16 Hunt, Roberta Service-learning 2007 Einschluss USA, Ausbildung von Pflegestudenten, 
Vorurteile und Stigmatisierung, Bezug 
zu Wohnungslosigkeit. 
17 Jabelot, Chrystel; 
Khénifer, Fabienne; 
Voisin, Véronique; 
Le Gal, Dominique; 
Masson, Thierry 
Des équipes au coeur de la 
précarité. 
2011 Ausschluss Französische Sprache 
18 Kane, Cheryl Hiding a tender soul. 2013 Ausschluss Aufsuchende Pflege 
19 Kirk, Keri; Brush, 
Barbara L.; Baiardi, 
Janet M.; Gultekin, 
Laura 
Overcoming 2011 Ausschluss Studie bezieht sich auf wohnungslose 
Mütter 
20 Kraus, Albrecht Sterben in der 2011 Ausschluss Sterbebegleitung. Aufsuchende Pflege,  
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Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
Obdachlosigkeit. "Nett, dass 
Du zu mir kommst"! 
21 Lamb, Venetia; 
Joels, Claire 
Improving access to health 
care for homeless people. 
2014 Einschluss UK, Pflege in Bezug auf Wohnungslose, 
generelle Informationen zu 
Wohnungslosigkeit. 
22 Loshny, Helen; 
Patton, Cindy 
Negotiating "home" and 
"care" among the HIV  
homeless 
2008 Ausschluss Aufsuchende Pflege, HIV-Fokus 
23 MacDonald, Janet 
M. 
Combination model of care 
for community nurse 
practitioners. 
2005 Ausschluss Pflegemodell für Gemeindeschwestern. 
24 McGee, Eileen M. The healing circle 2006 Ausschluss Erfahrungen einer Pflegeperson in einer 
"Shelter Clinic". 
25 Melrose, Sherri; 
Solohub, Nicholas 
Challenge and opportunity in 
an inner-city practicum. 
2008 Ausschluss Psychiatrische Pflege. S. Treffer 
Melrose 
26 Middleton, Jenni Safe as houses. 2011 Ausschluss Aufsuchende Pflege 
27 Myhrvold, Trine The different other--towards 
an including ethics of care. 
2006 Einschluss Umgang Pflegender mit Minderheiten. 
28 Nuttall, Roger Holistic care of a drug-
related wound 
2009 Einschluss UK, Wohnungslose und deren Zugang 
zum Gesundheitssystem, therapeutische 
Beziehung,  
29 Pere, Natalie Keeping safe as a new 
graduate. 
2006 Ausschluss Artikel nicht im ZBMed-Bestand und 
nicht verfügbar, obwohl über Livivo 
gelistet.  
30 Price, Bob Ethnographic research and 
older people. 
2004 Ausschluss Ethnografie 
31 Runnels, Vivien; 
McNeil, Ryan; 
Guirguis-Younger, 
Manal 
Learning and knowledge-
integration strategies of 
nurses and client care 
workers serving homeless 
persons. 
2009 Einschluss Canada, Wohnungslosigkeit und 
Gesundheit, Forschung zur Pflege der 
Wohnungslosen 
32 Semenyna, M. Lloy; 
Lane, Annette 
Prenatal care among women 
struggling with poverty or 
homelessness. 
2006 Ausschluss Pränatale Versorgung 
33 Stickley, T.; 
Williams, S. 
Stories from the streets 2011 Ausschluss Psychosoziale Studie zum eigenen 
Empfinden von Wohnungslosen 
34 Swiggum, Paula; 
Hunt, Roberta J. 
Being in another world 2007 Einschluss USA, studentische Berichte zur 
Versorgung Wohnungsloser, Pflege 
Wohnungsloser. 
35 Treloar, Anna 'Sicoko'. 2015 Ausschluss Pflegerisches Erleben psychischer 
Erkrankung 
36 van Damme, 
Laurie 
Moments like this. 2009 Ausschluss Pflege einer gebährenden, 
drogenabhängigen wohnungslosen 
Frau.  
37 Vandemark, Lisa M. Promoting the sense of self, 
place, and belonging in 
displaced persons 
2007 Ausschluss Fokus psychosoziale Entwicklung der 
Wohnungslosen 
38 Velji, Karima Serving marginalized 
communities in Calgary. 
2014 Ausschluss Artikel nicht verfügbar. 
39 Vitale, Babs A day in my life 2010 Ausschluss Text nicht verfügbar, vermutlich 
aufsuchende Pflege 
40 Windle, Claire Holistic care in practice. 2010 Einschluss UK, niederschwelliger Einsatz bei 
Wohnungslosen im Rahmen des 
Studiums, Pflege von Wohnungslosen 
41 Wise, Caitlin; 
Phillips, Kenneth 
Hearing the silent voices 2013 Einschluss Qual. Forschung zum Empfinden WL, 
Aussage über Empfindungen 
Pflegender, Aufzeigen 
Forschungsbedarf 
42 Wong, Barbara Nursing the homeless 2008 Ausschluss Text nicht verfügbar 
 
Die Suche wirft ausschließlich Zeitschriftenartikel aus. Ein Treffer liegt in deutscher Sprache 
vor. Es werden 41 Treffer als englischsprachig ausgewiesen, allerdings ist einer dieser Artikel 
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auf französischer Sprache verfasst, bietet lediglich ein Abstract in Englisch. Sieben der Treffer 
sind Dopplungen. Abstracts wurden immer gesichtet, wenn möglich. Konnte aufgrund des Titels 
keine Entscheidung getroffen werden, wurden diese Treffer allesamt im Bestand der ZBMed 
eingesehen und dann entschieden. Einige wenige Treffer sind nur kostenpflichtig erhältlich. 
Diese werden kostenpflichtig per Fernleihe bestellt. Insgesamt werden zwölf Treffer dieser 
Suche eingeschlossen. 
 
Institution US National Library of Medicine National 
Institutes of Health 
Datenbank Pubmed 
Suchbegriffe = MeSH-Terms 
 
Voreingestellte Limits: deutsch und englisch 
Article types eingestellt 
(nurse-patient relations[MeSH Terms]) AND 
homeless persons[MeSH Terms] 
Treffer 78 
Limits Ab 2004 
 
Treffer 47 
 
Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Bowera, Lissa; 
Titus, Sharon 
Reflecting on Carlos 2015 Ausschluss Kostenpflichtig. Aufgrund des Titels lässt 
sich mutmaßen, dass es sich um einen 
einzelnen Wohnungslosen handelt und es 
keinen Pflegebezug hat. 
2 Browning, Sharon; 
Waite, Roberta 
The Gift of Listening 2010 Ausschluss Artikel nicht frei zugänglich, aufgrund des 
Abstracts ausgeschlossen, da bereits 
mehrere Artikel mit gleicher Thematik 
vorhanden. S. Treffer Waite. 
3 Brush, Barbara L.; 
Kirk, Keri; 
Gultekin, Laura; 
Baiardi, Janet M. 
Overcoming 2011 Ausschluss s. Treffer Kirk. Studie bezieht sich auf 
wohnungslose Mütter.  
4 Carlisle, Daloni The right to care. 2004 Ausschluss Aufsuchende Pflege.  
5 Carrière, Gayle L. Linking women to 
health and wellness 
2008 Ausschluss Aufsuchende Pflege, mehrere Foki: u. a. auf 
Frauen, Drogenkonsum etc.  
6 Clavagnier, 
Isabelle 
Treatment of a patient 
with tuberculosis. 
2013 Ausschluss Tuberkulose,  
7 Cook, Sheri The signature. 2007 Ausschluss Erfahrungsbericht, entspricht nicht der 
Thematik,  
8 Croghan, Emma Supporting vulnerable 
groups during 
behaviour change. 
2005 Ausschluss Verhaltensänderung von Patienten.  
9 Daiski, Isolde Perspectives of 
homeless people on 
their health and health 
needs priorities. 
2007 Einschluss Kanada, Krankheit, Krankenhausaufenthalte 
und Pflege in Bezug auf Wohnungslose, 
Vorurteile und Stigmatisierung.  
10 Dameron, Carrie 
M. 
Our calling 2011 Ausschluss Religiöser Beitrag.  
11 Davies, P. Haven of hope. 2004 Ausschluss Einrichtung zur Unterstützung von jungen, 
wohnungslosen Müttern 
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Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
12 dela Cruz, Felicitas 
A.; Harris, Jeanne; 
Brehm, Constance 
Transformation in 
family nurse 
practitioner students' 
attitudes toward 
homeless individuals 
after participation in a 
homeless outreach 
clinic. 
2004 Einschluss USA, generelle Aussagen zu 
Wohnungslosen, Bezug zur Ausbildung, 
Vorurteile und Stigmatisierung.  
13 Drury, Lin J. Increasing competency 
in the care of homeless 
patients. 
2008 Einschluss Beschreibung des problematischen 
Umgangs zwischen Pflegenden und 
Wohnungslosen. Lösungsvorschläge.  
14 Fordham, M. The lived experience of 
homeless women: 
insights gained as a 
specialist practitioner. 
2015 Ausschluss Wohnungslose Frauen. 
15 Gogl, Anna [Boosting the "ego" of 
"neglected" persons]. 
2004 Ausschluss Pflege älterer demenz- bzw. 
psychischkranker Menschen. Aufsuchende 
Aspekte.  
16 Gorman, Alice; 
Moravac, 
Catherine; 
Dzendoletas, 
Darlene; Little, 
Merry 
Caring for the most 
vulnerable 
2007 Ausschluss Schwangerschaftsversorgung jugendlicher 
Wohnungsloser.  
17 Hewett, N.; 
Halligan, A.; 
Boyce, T. 
A general practitioner 
and nurse led 
approach to improving 
hospital care for 
homeless people 
2012 Einschluss UK, Allgemeine Informationen zu 
Wohnungslosigkeit und deren Pflege.  
18 Hunt, Roberta Service-learning 2007 Einschluss USA, Ausbildung von Pflegestudenten, 
Vorurteile und Stigmatisierung, Bezug zu 
Wohnungslosigkeit. 
19 Hunt, Roberta J.; 
Swiggum, Paula 
Being in another world 2007 Einschluss USA, studentische Berichte zur Versorgung 
Wohnungsloser, Pflege Wohnungsloser. s. 
Swiggum. 
20 Jabelot, Chrystel; 
Khénifer, 
Fabienne; Voisin, 
Véronique; Le Gal, 
Dominique; 
Masson, Thierry 
[Teams working at the 
heart of precarity]. 
2011 Ausschluss Französische Sprache.  
21 Kane, Cheryl Hiding a Tender Soul 2013 Ausschluss Aufsuchende Pflege.  
22 Kraus, Albrecht [Dying in 
homelessness. "It's 
nice that you come to 
me"!]. 
2011 Ausschluss Sterbebegleitung. Aufsuchende Pflege.  
23 Lamb, Venetia; 
Joels, Claire 
Improving access to 
health care for 
homeless people 
2014 Einschluss UK, Pflege in Bezug auf Wohnungslose, 
generelle Informationen zu 
Wohnungslosigkeit.  
24 Loshny, Helen; 
Patton, Cindy 
Negotiating "home" 
and "care" among the 
HIV  homeless 
2008 Ausschluss Aufsuchende Pflege, HIV-Fokus. 
25 MacDonald, Janet 
M. 
Combination model of 
care for community 
nurse practitioners. 
2005 Ausschluss Pflegemodell für Gemeindeschwestern.  
26 McGee, Eileen M. The healing circle 2006 Ausschluss Erfahrungen einer Pflegeperson in einer 
"Shelter Clinic".  
27 McGuinness, 
Teena M.; Newby, 
Amy 
Human Trafficking 2012 Ausschluss Kinderhandel 
28 Middleton, Jenni Safe as houses. 2011 Ausschluss Aufsuchende Pflege.  
29 Myhrvold, Trine The different other--
towards an including 
ethics of care. 
2006 Einschluss Umgang Pflegender mit Minderheiten.  
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Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
30 Nuttall, Roger Holistic care of a drug-
related wound 
2009 Einschluss UK, Wohnungslose und deren Zugang zum 
Gesundheitssystem, therapeutische 
Beziehung,  
31 Oudshoorn, Abe; 
Ward-Griffin, 
Catherine; 
Forchuk, Cheryl; 
Berman, Helene; 
Poland, Blake 
Client-provider 
relationships in a 
community health clinic 
for people who are 
experiencing 
homelessness 
2013 Ausschluss Studie zu einer Klinik für wohnungslose 
Menschen, aufsuchende Pflege und 
Sozialarbeit. Passende Doktorarbeit 
gesichtet. s. Treffer Berman. 
32 Pere, Natalie Keeping safe as a new 
graduate. 
2006 Ausschluss Artikel nicht im ZBMed-Bestand und nicht 
verfügbar, obwohl über Livivo gelistet.  
33 Price, Bob Ethnographic research 
and older people. 
2004 Ausschluss Ethnografie.  
34 Runnels, Vivien; 
McNeil, Ryan; 
Guirguis-Younger, 
Manal 
Learning and 
knowledge-integration 
strategies of nurses 
and client care workers 
serving homeless 
persons. 
2009 Einschluss Canada, Wohnungslosigkeit und 
Gesundheit, Forschung zur Pflege der 
Wohnungslosen.  
35 Semenyna, M. 
Lloy; Lane, 
Annette 
Prenatal care among 
women struggling with 
poverty or 
homelessness. 
2006 Ausschluss Pränatale Versorgung,  
36 Solohub, Nicholas; 
Melrose, Sherri 
Challenge and 
opportunity in an inner-
city practicum. 
2008 Ausschluss Psychiatrische Pflege.  
37 Treloar, Anna 'Sicoko'. 2015 Ausschluss Pflegerisches Erleben psychischer 
Erkrankung.  
38 van Damme, 
Laurie 
Moments Like This 2009 Ausschluss Pflege einer gebährenden, 
drogenabhängigen wohnungslosen Frau.  
39 Vandemark, Lisa 
M. 
Promoting the sense of 
self, place, and 
belonging in displaced 
persons 
2007 Ausschluss Fokus psychosoziale Entwicklung der 
Wohnungslosen. 
40 Velji, Karima Serving marginalized 
communities in 
Calgary. 
2014 Ausschluss Artikel nicht verfügbar.  
41 Vincent, M. A. Homeless adolescent. 2004 Ausschluss Jugendliche Wohnungslose 
42 Vitale, Babs A day in my life: 2010 Ausschluss Text nicht verfügbar, vermutlich 
aufsuchende Pflege.  
43 Williams, S.; 
Stickley, T. 
Stories from the streets 2011 Ausschluss s. Treffer Stickley. Psychosoziale Studie 
zum eigenen Empfinden von 
Wohnungslosen.  
44 Windle, Claire Holistic care in 
practice. 
2010 Einschluss UK, niederschwelliger Einsatz bei 
Wohnungslosen im Rahmen des Studiums, 
Pflege von Wohnungslosen.  
45 Wise, Caitlin; 
Phillips, Kenneth 
Hearing the Silent 
Voices 
2013 Einschluss Qual. Forschung zum Empfinden WL, 
Aussage über Empfindungen Pflegender, 
Aufzeigen Forschungsbedarf.  
46 Wong, Barbara Nursing the homeless 2008 Ausschluss Text nicht verfügbar.  
47 Woods, G.; Ewers, 
H. 
How life can take a 
turn 
2015 Ausschluss Keinerlei Infos über die Suchmaschine 
verfpgbar. Aufgrund der Zeitschrift und des 
Titels, der eine gewisse Richtung mutmaßen 
lässt, wird der Artikel ausgeschlossen. 
Vermutlich Perspektive wohnungsloser 
werdender Mutter. 
 
Die Suche liefert 47 Zeitschriftenartikel als Treffer. 42 davon sind Dopplungen zu 
vorangegangenen Suchen. Ein Artikel ist in französischer Sprache und muss damit 
ausgeschlossen werden (bekannte Dopplung). Zwölf Treffer werden eingeschlossen.  
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Institution Cochrane Library 
Datenbank Cochrane 
Suchbegriffe = MeSH-Terms [mh "nurse-patient relations"] and [mh 
"homeless persons"] 
Treffer Keine Treffer 
Limits Ab 2004 
Treffer Keine Treffer 
 
Institution EBSCO  
Datenbank Cinahl 
Suchbegriffe = MeSH-Terms MH "nurse-patient relations" AND MH 
„homeless persons“ 
Treffer 12 
Limits Ab 2004 
Treffer 8 
 
Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Carrière, Gayle L. Linking women to health 
and wellness 
2008 Ausschluss Aufsuchende Pflege, mehrere Foki: u. a. 
auf Frauen, Drogenkonsum etc.  
2 Daiski, Isolde Perspectives of homeless 
people on their health and 
health needs priorities 
2007 Einschluss Kanada, Krankheit, 
Krankenhausaufenthalte und Pflege in 
Bezug auf Wohnungslose, Vorurteile und 
Stigmatisierung.  
3 Fordham, M. The lived experience of 
homeless women: insights 
gained as a specialist 
practitioner. 
2015 Ausschluss Wohnungslose Frauen.  
4 Fraley, Hannah; 
Theissen, Elmer J.; 
Jiwanlal, Shiloh 
Spiritual Care in a Crisis 2014 Ausschluss Spirituelle Begleitung.  
5 Gerber, Lois Bringing home effective 
nursing care for the 
homeless 
2013 Einschluss Überblick über Wohnungslosigkeit und 
Pflege.  
6 Kane, Cheryl Hiding a Tender Soul 2013 Ausschluss Aufsuchende Pflege.  
7 Sander, J.; Lake, 
S.; Heness, C. 
Question of the month. 2008 Ausschluss Kurzer Erlebensbericht zu einer 
drogenabhängigen wohnungslosen Frau.  
8 Seiler, Ashley J.; 
Moss, Vicki A. 
The experiences of nurse 
practitioners providing 
health care to the homeless 
2012 Einschluss USA, Wohnungslosigkeit und Gesundheit, 
Pflege von Wohnungslosen (Forschung) 
 
Bis auf einen bisher unbekannten Treffer, ergibt diese Suche bereits aus dieser oder den 
anderen Datenbanken bekannte Treffer aus. Alle Treffer sind Zeitschriftenartikel und es werden 
drei davon eingeschlossen. 
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Institution ZB MED Leibniz-Informationszentrum 
Lebenswissenschaften 
Datenbank LIVIVO 
Suchbegriffe = MeSH-Terms MESH=“nurse-patient relations“ AND 
MESH=“homeless persons“ AND 
MESH=inpatients  
Treffer Keine Treffer 
Limits Ab 2004 
Englische Sprache 
Deutsche Sprache 
Treffer Keine Treffer 
 
Institution US National Library of Medicine National 
Institutes of Health 
Datenbank Pubmed 
Suchbegriffe = MeSH-Terms 
 
Voreingestellte Limits: deutsch und englisch 
Article types eingestellt 
((nurse-patient relations[MeSH Terms]) 
AND homeless persons[MeSH Terms]) 
AND inpatients[MeSH Terms] 
Treffer Keine Treffer 
Limits Ab 2004 
 
Treffer Keine Treffer 
 
Auf die zusätzliche Eingrenzung durch „and [mh inpatients]“ wird in der Datenbank Cochrane 
verzichtet, da bereits die vorher durchgeführte Suche „[mh "nurse-patient relations"] and [mh 
"homeless persons"]“ keine Treffer erzielt hat. Zudem wurde durch diesen Zusatz in den 
vorangegangenen Datenbanken ebenfalls kein Treffer erzielt, obwohl die Suchen ohne diesen 
Zusatz durchaus Treffer ergeben haben. 
 
Institution EBSCO  
Datenbank Cinahl 
Suchbegriffe = MeSH-Terms MH "nurse-patient relations" AND MH 
„homeless persons“ AND MH inpatients 
Treffer 3 
Limits Ab 2004 
Treffer 3 
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Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Fraley, Hannah; 
Theissen, Elmer J.; 
Jiwanlal, Shiloh 
Spiritual Care in a Crisis 2014 Ausschluss Spirituelle Begleitung.  
2 Gerber, Lois Bringing home effective 
nursing care for the 
homeless 
2013 Einschluss Überblick über Wohnungslosigkeit und 
Pflege.  
3 Sander, J.; Lake, 
S.; Heness, C. 
Question of the month. 2008 Ausschluss Kurzer Erlebensbericht zu einer 
drogenabhängigen wohnungslosen 
Frau.  
 
Diese Suche ergibt ausschließlich Dopplungen. Einer der bekannten Zeitschriftenaufsätze wird 
eingeschlossen. 
 
Institution ZB MED Leibniz-Informationszentrum 
Lebenswissenschaften 
Datenbank LIVIVO 
Suchbegriffe = MeSH-Terms MESH=nursing AND MESH=“homeless 
persons“ AND MESH=hospitals NOT 
(MESH=“nurses, community health“ OR 
MESH=“ambulatory care“)  
Treffer 6 
Limits Ab 2004 
Englische Sprache 
Deutsche Sprache 
Treffer 2 
 
Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Duffy, Nancy; 
Gaillard, Stacy; 
Hudson, Cindy E. 
Developing a community 
health clinical practicum 
service-learning model 
2011 Ausschluss Text nicht verfügbar 
2 Masson, Thierry; Le 
Gal, Dominique; 
Jabelot, Chrystel; 
Khénifer, 
Fabienne; Voisin, 
Véronique 
Des équipes au coeur de la 
précarité. 
2011 Ausschluss Französische Sprache,  
Es werden zwei Zeitschriftenartikel ausgeworfen. Beide müssen ausgeschlossen werden. Einer 
der Treffer ist der französischsprachige Titel, der bereits aus der vorangegangenen Suche 
bekannt ist. 
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Institution US National Library of Medicine National 
Institutes of Health 
Datenbank Pubmed 
Suchbegriffe = MeSH-Terms 
 
Voreingestellte Limits: deutsch und englisch 
Article types eingestellt 
(((nursing[MeSH Terms]) AND homeless 
persons[MeSH Terms]) AND 
hospitals[MeSH Terms]) NOT (nurses, 
community health[MeSH Terms] OR 
ambulatory care[MeSH Terms]) 
Treffer 13 
Limits Ab 2004 
 
Treffer 5 
 
Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Borel, D. [Rewards of the emergency 
nurse's role in Cayenne]. 
2009 Ausschluss französische Sprache 
2 Bouakkaz, M. [Nurse at a homeless 
shelter]. 
2009 Ausschluss französische Sprache 
3 Busen, Nancy H.; 
Engebretson, Joan 
C. 
Facilitating risk reduction 
among homeless and street-
involved youth 
2008 Ausschluss Wohnungslose Jugendliche 
4 Courson, C. de [When homeless persons 
age...]. 
2006 Ausschluss französische Sprache 
5 Hudson, Cindy E.; 
Gaillard, Stacy; 
Duffy, Nancy 
Developing a Community 
Health Clinical Practicum 
Service-Learning Model 
2011 Ausschluss s. Duffy, Text nicht verfügbar.  
 
Diese Suche wirft insgesamt fünf Treffer (Zeitschriftenartikel) aus. Drei der Treffer sind auf 
französischer Sprache und verfügen nicht über ein englisches Abstract, obwohl die 
Voreinstellung beibehalten wurde, dass englische und deutsche Treffer gesucht werden. Ein 
Treffer doppelt sich. Es liegt kein Einschluss vor. 
 
Institution Cochrane Library 
Datenbank Cochrane 
Suchbegriffe = MeSH-Terms ([mh nursing] and [mh "homeless persons"] 
and [mh hospitals]) not ([mh "nurses, 
community health"] or [mh "ambulatory 
care"]) 
Treffer Keine Treffer 
Limits Ab 2004 
Treffer Keine Treffer 
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Institution EBSCO  
Datenbank Cinahl 
Suchbegriffe = MeSH-Terms (MH nursing AND MH "homeless persons" 
AND MH hospitals) NOT (MH "nurses, 
community health" OR MH "ambulatory 
care") 
Treffer Keine Treffer 
Limits Ab 2004 
Treffer Keine Treffer 
 
Institution ZB MED Leibniz-Informationszentrum 
Lebenswissenschaften 
Datenbank LIVIVO 
Suchbegriffe = MeSH-Terms MESH=nursing AND MESH=“homeless 
persons“ AND MESH=hospitals NOT 
(MESH=“nurses, community health“ OR 
MESH=“ambulatory care“) NOT 
MESH=“mental disorders“ 
Treffer 5 
Limits Ab 2004 
Englische Sprache 
Deutsche Sprache 
Treffer 2 
 
Die Suche wirft exakt dieselben Treffer aus wie die vorangegangene („MESH=nursing AND 
MESH=“homeless persons“ AND MESH=hospitals NOT (MESH=“nurses, community health“ 
OR MESH=“ambulatory care“)“. Es wird darauf verzichtet, die Tabelle erneut abzudrucken.  
Der Zusatz, dass psychische Erkrankungen ausgeschlossen werden sollen, bringt also keinerlei 
Veränderung.  
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Institution US National Library of Medicine National 
Institutes of Health 
Datenbank Pubmed 
Suchbegriffe = MeSH-Terms 
 
Voreingestellte Limits: deutsch und englisch 
Article types eingestellt 
(((nursing[MeSH Terms]) AND homeless 
persons[MeSH Terms]) AND 
hospitals[MeSH Terms]) NOT (nurses, 
community health[MeSH Terms] OR 
ambulatory care[MeSH Terms]) NOT 
(mental disorders[MeSH Terms]) 
Treffer 11 
Limits Ab 2004 
 
Treffer 5 
 
Ebenso wie in der Datenbank Livivo bringt der Zusatz, psychische Erkrankungen in der 
Suchanfrage auszuschließen, keinerlei Veränderungen, so dass auf diesen Zusatz verzichtet 
wird. Die ausgeworfenen Treffer sind identisch zu denen der vorangegangenen Suche 
(„(((nursing[MeSH Terms]) AND homeless persons[MeSH Terms]) AND hospitals[MeSH 
Terms]) NOT (nurses, community health[MeSH Terms] OR ambulatory care[MeSH Terms])“), 
die Ergebnistabelle wird nicht erneut abgedruckt.  
 
Gleiches gilt für die Datenbank Cinahl. 
 
Institution ZB MED Leibniz-Informationszentrum 
Lebenswissenschaften 
Datenbank LIVIVO 
Suchbegriffe = MeSH-Terms MESH=nursing AND MESH=“patient care“ 
AND MESH=“homeless persons“ AND 
MESH=hospitals NOT (MESH=“nurses, 
community health“ OR MESH=“ambulatory 
care“)“ 
Treffer 1 
Limits Ab 2004 
Englische Sprache 
Deutsche Sprache 
Treffer 1 
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Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Voisin, Véronique; 
Khénifer, 
Fabienne; Jabelot, 
Chrystel; Le Gal, 
Dominique; 
Masson, Thierry 
Des équipes au coeur de la 
précarité. 
2011 Ausschluss Französische Sprache,  
 
Dieser Treffer ist erneut der französischsprachige, aufgrund dessen ausgeschlossene Artikel, 
der aus den vorherigen Suchen bekannt ist.  
 
Testweise wurde auch bei dieser Suche der Zusatz, psychische Erkrankungen auszuschließen 
gewählt. Dies ergab wie durch den vorangegangen Suchverlauf keine Veränderung, so dass in 
der Folge auf diesen zusätzlichen Ausschluss verzichtet wird.  
 
Institution US National Library of Medicine National 
Institutes of Health 
Datenbank Pubmed 
Suchbegriffe = MeSH-Terms 
 
Voreingestellte Limits: deutsch und englisch 
Article types eingestellt 
((((nursing[MeSH Terms]) AND patient 
care[MeSH Terms]) AND homeless 
persons[MeSH Terms]) AND 
hospitals[MeSH Terms]) NOT (nurses, 
community health[MeSH Terms] OR 
ambulatory care[MeSH Terms]) 
Treffer 1 
Limits Ab 2004 
 
Treffer Keine Treffer 
 
In der Datenbank Cochrane wird auf eine weitere Eingrenzung der Suche durch „and [mh 
"patient care"]“ verzichtet, da bereits die vorherige Suche („([mh nursing] and [mh "homeless 
persons"] and [mh hospitals]) not ([mh "nurses, community health"] or [mh "ambulatory care"])“) 
keine Treffer ergeben hat. Eine weitere Eingrenzung ist somit sinnlos. 
 
Dies gilt identisch für die Datenbank Cinahl. 
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Institution ZB MED Leibniz-Informationszentrum 
Lebenswissenschaften 
Datenbank LIVIVO 
Suchbegriffe = MeSH-Terms MESH=nurses AND MESH=“dissent and 
disputes“ AND MESH=“patient care“ AND 
MESH=“homeless persons“ 
Treffer Keine Treffer 
Limits Ab 2004 
Englische Sprache 
Deutsche Sprache 
Treffer Keine Treffer 
 
Institution US National Library of Medicine National 
Institutes of Health 
Datenbank Pubmed 
Suchbegriffe = MeSH-Terms 
 
Voreingestellte Limits: deutsch und englisch 
Article types eingestellt 
(((nurses[MeSH Terms]) AND (dissent and 
disputes[MeSH Terms])) AND patient 
care[MeSH Terms]) AND homeless 
persons[MeSH Terms] 
Treffer Keine Treffer 
Limits Ab 2004 
 
Treffer Keine Treffer 
 
Institution Cochrane Library 
Datenbank Cochrane 
Suchbegriffe = MeSH-Terms [mh nurses] and [mh "dissent and disputes"] 
and [mh "patient care"] and [mh "homeles 
persons"] 
Treffer Keine Treffer 
Limits Ab 2004 
Treffer Keine Treffer 
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Institution EBSCO  
Datenbank Cinahl 
Suchbegriffe = MeSH-Terms MH nurses AND MH „dissent and disputes“ 
AND MH „patient care“ AND MH „homeless 
persons“ 
Treffer Keine Treffer 
Limits Ab 2004 
Treffer Keine Treffer 
 
Institution ZB MED Leibniz-Informationszentrum 
Lebenswissenschaften 
Datenbank LIVIVO 
Suchbegriffe = MeSH-Terms MESH=nurses AND MESH=prejudice“ 
Treffer 567 
Limits Ab 2004 
Englische Sprache 
Deutsche Sprache 
Treffer 169 
Suchfilter Fachgebiet 23 
 
Um einen möglichen blinden Fleck zu vermeiden und breit zu recherchieren, wird aufgrund der 
nicht zu bewältigenden Datenmenge der Suchfilter Fachgebiet Medizin, Gesundheit aktiviert. 
Die Autorinnen erhoffen sich, durch sogenanntes „Querlesen“ weitere Treffer zu erhalten. Die 
Hoffnung liegt darin, dass über diesen allgemeinen Zugang etwas über Wohnungslosigkeit 
entdeckt wird. 
 
Nr
.  
Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Arif, Zeba Challenge the bullies. 2007 Ausschluss Erfahrungen einer ausländischen 
Pflegekraft 
2 Chinn, Peggy L. Lesbian nurses 2008 Ausschluss Homosexualität 
3 Duff, Diane Ageism, elitism, and anti-
intellectualism in nursing. 
2005 Ausschluss Diskriminierung 
4 Duffin, Christian Will you still need me? 2006 Ausschluss Beratung von Pflegepersonal 
5 Fiske, Cheryl A.; 
Forseth, Stephanie 
D.; Beagan, Brenda 
L.; Myers, Marianne 
R.; Chiasson, Alana; 
Hosein, Alisha C.; 
Stang, Janine E. 
Working with transgender 
clients 
2013 Ausschluss Transsexualität 
6 Henriksen Hellyer, 
Joan M.; Nelson, 
Jayme 
The patient's responsibility. 2011 Einschluss Pflegepersonen und Vorurteile und 
Stigmatisierungen 
7 Johansson, Patrik; 
Haisfield-Wolfe, 
Physicians' and nurses' 
experiences of the influence 
2011 Ausschluss Ethnische Minderheiten 
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Nr
.  
Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
Mary Ellen; Watkins, 
Crystal C.; Jones, 
Deborah E.; Gaston-
Johansson, Fannie 
of race and ethnicity on the 
quality of healthcare 
provided to minority patients, 
and on their own 
professional careers. 
8 Lathan, Christopher; 
Bartholomay, Mimi; 
Gordon-Rowe, 
Leah; Lynch, 
Thomas; Chabner, 
Bruce; Schapira, 
Lidia; LaFrancesca, 
Joanne; Greenberg, 
Donna; Washington, 
Deborah; 
Martignetti, Rosalba 
Racism in the chemotherapy 
infusion unit 
2008 Ausschluss Onkologische Pflege 
9 Lawrence, Jo; Hicks, 
Nicholas 
Should patients choose the 
sex of their nurses? 
2004 Ausschluss Genderthematik 
10 Mayor, Vina Climbing high. 2004 Ausschluss Ethnische Minderheiten 
11 Mechaber, Alex J.; 
Wong, Raymond Y.; 
O'Brien, Kevin; 
Cleary, Lynn M.; 
Friedman, Erica; 
Battistone, Michael 
J.; Thomas, Matthew 
R.; Ogden, Paul E.; 
Gliatto, Peter M.; 
Wu, Edward H.; 
Mintz, Matthew; 
Harrell, Heather E.; 
Jennings, May S.; 
Elnicki, Michael D.; 
Ledford, Cynthia H.; 
Fagan, Mark J. 
Do attending physicians, 
nurses, residents, and 
medical students agree on 
what constitutes medical 
student abuse? 
2005 Ausschluss Missbrauchsarten in der 
Ausbildung/im Studium 
12 Medeiros, Soraya 
Maria de; Ribeiro, 
Laiane Medeiros; de 
Oliveira, Jonas Sâmi 
Albuquerque; de 
Macêdo, Maria 
Lúcia Azevedo 
Ferreira 
Possibilidades e limites da 
recuperaçao do sono de 
trabalhadores noturnos de 
enfermagem. 
2009 Ausschluss Portugiesische Sprache 
13 O'Lynn, Chad E.; 
Tranbarger, Russell 
E. 
Men in nursing 2007 Ausschluss Geschichte der männlichen Pflege, 
Genderthematik.  
14 O'Lynn, Chad E.; 
Tranbarger, 
Russell E. 
Men in nursing 2007 Ausschluss Geschichte der männlichen Pflege, 
Genderthematik. Dopplung innerhalb 
der Suche. 
15 Puhl, R. M.; El-
Redy, L.; Swift, J. A.; 
Hanlon, S.; 
Glazebrook, C. 
Weight bias among UK 
trainee dietitians, doctors, 
nurses and nutritionists. 
2013 Ausschluss Ernährungsmanagement 
16 Puhl, Rebecca M.; 
Heuer, Chelsea A. 
The stigma of obesity 2009 Ausschluss Adipositas 
17 Ross, C. A.; 
Goldner, E. M. 
Stigma, negative attitudes 
and discrimination towards 
mental illness within the 
nursing profession 
2009 Ausschluss Psychologischer Fokus 
18 Sadoh, A. E.; 
Fawole, A. O.; 
Oladimeji, A.; 
Sadoh, W. E.; 
Sotiloye, O. 
Attitude of health care 
workers to patients and 
colleagues infected with 
human immunodeficiency 
virus. 
2009 Ausschluss HIV 
19 Schaffner, Marilyn Immediate impressions. 2004 Ausschluss Entspricht nicht der Thematik 
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Nr
.  
Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
20 Sheridan, Michael; 
Tea, Christine; 
Gujral, Harpreet 
Evaluation of nurses' 
attitudes toward adult obese 
patients 
2012 Ausschluss Adipositas 
21 Smith, Pamela S. Surviving the prejudice of 
obesity. 
2007 Ausschluss Adipositas 
22 Wright, Stephen Hidden tension. 2005 Einschluss Allgemeine Aussagen zu Vorurteilen 
von Pflegenden 
23 Wright, Stephen Hidden hatreds. 2006 Einschluss Allgemeine Aussagen zu Vorurteilen 
von Pflegenden, Vorurteile und 
Stigmatisierung 
 
Die Suche ergibt zwei Sammelwerke und 21 Zeitschriftenartikel als Treffer. Die Sammelwerke 
stellen eine Dopplung innerhalb der Suche dar, das bedeutet, es handelt sich um ein und 
dasselbe Sammelwerk. Ein Artikel liegt abgesehen von dem englischen Abstract, der deutlich 
macht, dass der Artikel ohnehin ausgeschlossen werden würde, da er das Thema 
Schlafstörungen behandelt, lediglich in portugiesischer Sprache vor, weshalb er automatisch 
ausgeschlossen wird. Es können drei der Treffer eingeschlossen werden, bei denen es sich, 
wie nach Abschluss der Literaturrecherche festgestellt wird, nicht um Dopplungen handelt. 
Somit ist die Verwendung des Suchfilters als sinnhaft zu bewerten. 
 
Institution US National Library of Medicine National 
Institutes of Health 
Datenbank Pubmed 
Suchbegriffe = MeSH-Terms 
 
Voreingestellte Limits: deutsch und englisch 
Article types eingestellt 
(nurses[MeSH Terms]) AND 
prejudice[MeSH Terms] 
Treffer 683 
Limits Ab 2004 
 
Treffer 248 
 
Die Datenmenge ist deutlich zu hoch, es wird weiter eingrenzt.  
 
Institution Cochrane Library 
Datenbank Cochrane 
Suchbegriffe = MeSH-Terms [mh nurses] and [mh prejudice] 
Treffer 1 
Limits Ab 2004 
Treffer Keine Treffer 
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Institution EBSCO  
Datenbank Cinahl 
Suchbegriffe = MeSH-Terms MH nurses AND MH prejudice 
Treffer 6 
Limits Ab 2004 
Treffer 3 
 
Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Badger, Frances; 
Clarke, Laura; 
Pumphrey, Rachel; 
Clifford, Collette 
A survey of issues of 
ethnicity and culture in 
nursing homes in an English 
region 
2012 Ausschluss Ethnische Minderheiten 
2 Driver, E. Responses show nurses' 
prejudices. 
2006 Ausschluss Persönliche Meinung eines Lesers zu 
einem Beitrag 
3 Porto, Tainara 
Serodio Amim 
Rangel; Silva, Carla 
Marins; Vargens, 
Octavio Muniz da 
Costa 
Caring for women with 
HIV/AIDS 
2014 Ausschluss HIV, Genderzuordnung 
 
Diese Suche ergibt bisher unbekannte Treffer, von denen alle Zeitschriftenartikel 
ausgeschlossen werden. 
 
Institution ZB MED Leibniz-Informationszentrum 
Lebenswissenschaften 
Datenbank LIVIVO 
Suchbegriffe = MeSH-Terms MESH=nurses AND MESH=prejudice AND 
MESH=“homeless persons“ 
Treffer 1 
Limits Ab 2004 
Englische Sprache 
Deutsche Sprache 
Treffer Keine Treffer 
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Institution US National Library of Medicine National 
Institutes of Health 
Datenbank Pubmed 
Suchbegriffe = MeSH-Terms 
 
Voreingestellte Limits: deutsch und englisch 
Article types eingestellt 
((nurses[MeSH Terms]) AND 
prejudice[MeSH Terms]) AND homeless 
persons[MeSH Terms] 
Treffer 1 
Limits Ab 2004 
 
Treffer Keine Treffer 
 
In der Datenbank Cochrane wird auf eine weitere Eingrenzung durch „and [mh "homeless 
persons"]“ aus beschriebenen Gründen verzichtet. 
 
Institution EBSCO  
Datenbank Cinahl 
Suchbegriffe = MeSH-Terms MH nurses AND MH prejudice AND MH 
„homeless persons“ 
Treffer Keine Treffer 
Limits Ab 2004 
Treffer Keine Treffer 
 
Institution ZB MED Leibniz-Informationszentrum 
Lebenswissenschaften 
Datenbank LIVIVO 
Suchbegriffe = MeSH-Terms MESH=“education, nursing“ AND 
MESH=“homeless persons“ 
Treffer 58 
Limits Ab 2004 
Englische Sprache 
Deutsche Sprache 
Treffer 27 
 
Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Adamshick, Pamela; 
August-Brady, 
Michele 
Oh, the things you will learn 2013 Ausschluss Artikel nicht frei zugänglich, aufgrund 
des Abstracts ausgeschlossen, da 
bereits mehrere Artikel mit gleicher 
Thematik vorhanden. 
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Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
2 Bachion, Maria 
Márcia; Pereira, 
Sandra Valéria 
Martins; Vieira, 
Sâmia Maria Skaff; 
Souza, Aliny 
Gracielly Crispim 
de 
Avaliação da Hanseníase 2008 Ausschluss Pflege Leprakranker, Artikel auf 
portugiesisch, englisches Abstract.  
3 Boutain, Doris M. Social justice as a 
framework for 
undergraduate community 
health clinical experiences in 
the United States. 
2008 Ausschluss Text auch über Fernleihe nicht verfügbar 
(falscher Text geliefert) 
4 Bowker, Dawn; 
Hansen, Eileen; 
Weg, Brittany 
Nontraditional clinical sites 2013 Ausschluss Nur erste Seite des Artikels verfügbar, 
aufgrund dessen ausgeschlossen, da 
bereits mehrere Artikel mit gleicher 
Thematik vorhanden. 
5 Clayton, Laura H.; 
Dilley, Kathy B. 
Service learning 2009 Einschluss Vorurteile und Stigmatisierung 
gegenüber der Gruppe der 
Wohnungslose, Studenten in den USA. 
6 DeLashmutt, Mary 
B.; Rankin, 
Elizabeth A. 
A different kind of clinical 
experience 
2005 Einschluss UK, persönliche Erfahrungen von 
nursing students in der Pflege von 
Wohnungslosen 
7 Drake, Debra Washing dirty feet. 2005 Ausschluss Aufsuchende Pflege. Religiosität 
8 Eggenberger, 
Terry L.; Palmer-
Hickman, Candice 
L.; Barry, Charlotte 
D.; Mosley, 
Rebecca; Blum, 
Cynthia Ann 
Understanding 
homelessness using a 
simulated nursing 
experience. 
2009 Einschluss USA, Ausbildung, Bezug 
Wohnungslosigkeit, s. Treffer Barry et al.  
9 Hagler, Debra; 
Gallagher, John; 
Jarrell, Kay; Hagler, 
Andrew; Ozymy, 
Joshua; Corral, 
Camille 
Constructing the foundations 
for compassionate care 
2014 Ausschluss Evaluation der Lernmethode "service-
learning" 
10 Hatton, Diane; 
Kleffel, Dorothy; 
Robinson, Linda; 
Chung-Park, Min 
RN-to-MSN students' 
attitudes toward women 
experiencing homelessness 
2006 Einschluss Pflege Wohnungsloser, 
Curriculumhinweis, Vorurteile und 
Stigmatisierung. 
11 Hunt, Roberta Service-learning 2007 Einschluss USA, Ausbildung von Pflegestudenten, 
Vorurteile und Stigmatisierung, Bezug 
zu Wohnungslosigkeit. 
12 Hunt, Roberta J.; 
Loewenson, Karen 
M. 
Transforming attitudes of 
nursing students 
2011 Ausschluss Artikel nicht frei erhältlich, Abstract 
verfügbar, Inhalt des Abstracts 
deckungsgleich mit anderem Artikel 
einer der Autorinnen 
13 Kirkpatrick, Helen; 
Tweedell, Donna; 
Semogas, Dyanne 
Transformative learning 
through a research 
practicum for undergraduate 
nursing students. 
2011 Ausschluss Zielgruppe sind angehende 
wissenschaftliche Mitarbeiter, Fokus 
liegt nicht auf Pflege 
14 Lashley, Mary Nurses on a mission 2007 Ausschluss Schulungen zur Verbesserung der 
aufsuchender Pflege 
15 Lowe, John M.; 
Knapp, Marian L.; 
Beal, Judy; Teeley, 
Karen H. 
Incorporating quality 
improvement concepts and 
practice into a community 
health nursing course. 
2006 Ausschluss Schulungsprogramm ambulante Pflege 
16 Manchester, Anne Health checks for the 
homeless. 
2011 Ausschluss Keinerlei Infos frei verfügbar. Titel lässt 
mutmaßen, dass es um medizinische 
Checks für Wohnungslose geht, nicht 
um pflegerische Versorgung. 
17 Pennington, Karen; 
Kroh, Maura; Coast, 
Mary Jo 
Health care for the 
homeless 
2010 Einschluss USA, Allgemeine Aussagen zu 
Wohnungslosigkeit, studentisches 
Projekt zu Wohnungslosen. 
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Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
18 Seeley, Lindsay District 1 NNA member and 
CU instructor mentors senior 
project collaborating for 
community health. 
2013 Ausschluss Ausschließliche Projektbeschreibung 
19 Sexton, Elizabeth 
Hilliard; Metcalfe, 
Sharon Elizabeth 
An academic-community 
partnership to address the 
flu vaccination rates of the 
homeless. 
2014 Ausschluss Projekt zur Grippeschutzimpfung für 
Wohnungslose 
20 Solohub, Nicholas; 
Melrose, Sherri 
Challenge and opportunity in 
an inner-city practicum. 
2008 Ausschluss Psychiatrische Pflege.  
21 Sve, Chuck; Gregg, 
Jessica; Iles-Shih, 
Matthew; Bruno, 
Richard; Solotaroff, 
Rachel 
Health and illness in context 2011 Ausschluss Aufsuchendes Gesundheitsprogramm 
für Studenten 
22 Swiggum, Paula; 
Hunt, Roberta J. 
Being in another world 2007 Einschluss USA, studentische Berichte zur 
Versorgung Wohnungsloser, Pflege 
Wohnungsloser.  
23 Tansley, Kate Health without a home. 2008 Einschluss Schilderung von negativen Erfahrungen 
Wohnungsloser mit Pflegenden, 
Beschreibung von Schulungsbedarf 
24 Wheatley, 
Christopher 
Learning on the streets 2012 Einschluss USA, studentisches Projekt zur 
Versorgung Wohnungsloser 
25 Wilde, Mary H.; 
Bullock, Quonitra; 
Rennells, Rachel; 
Albanese, Ellen P. 
Development of a student 
nurses' clinic for homeless 
men. 
2004 Ausschluss Entwicklung einer Klinik für 
wohnungslose Männer 
26 Wong, Barbara Nursing the homeless 2008 Ausschluss Text nicht verfügbar.  
27 Zrinyi, Miklos; 
Balogh, Zoltan 
Student nurse attitudes 
towards homeless clients 
2004 Ausschluss Forschung aus Ungarn - 
Ausschlusskriterium, Forscher zweifeln 
eigene Ergebnisse an 
 
Die Suche liefert ausschließlich Fachartikel, von denen der Großteil gesichtet wird. Ein Artikel 
ist auf portugiesisch, hat allerdings ein englisches Abstract. Es liegen sechs Dopplungen vor. 
Neun der 27 Treffer werden eingeschlossen. 
 
Institution US National Library of Medicine National 
Institutes of Health 
Datenbank Pubmed 
Suchbegriffe = MeSH-Terms 
 
Voreingestellte Limits: deutsch und englisch 
Article types eingestellt 
(education, nursing[MeSH Terms]) AND 
homeless persons[MeSH Terms] 
 
Treffer 61 
Limits Ab 2004 
 
Treffer 27 
 
Die Suche ist exakt gleich zu der in Livivo. Der einzige Unterschied liegt darin, dass der 
portugiesische Treffer in Pubmed mit englischem Titel zu finden ist. Somit besteht die gesamte 
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Suche aus Dopplungen. Wie beschrieben liegen ausschließlich Artikel vor. Wie bereits bei der 
Trefferdarstellung der Datenbank Livivo beschrieben, sind neun der Treffer eingeschlossen 
worden. Es wird darauf verzichtet, exakt die gleiche Tabelle unmittelbar nacheinander 
abzudrucken. 
 
Institution Cochrane Library 
Datenbank Cochrane 
Suchbegriffe = MeSH-Terms [mh "education, nursing"] and [mh 
"homeless persons"] 
Treffer 1 
Limits Ab 2004 
Treffer 1 
 
Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Jarrell, Kay; 
Ozymy, Joshua; 
Gallagher, John; 
Hagler, Debra; 
Corral, Camille; 
Hagler, Andrew 
Constructing the foundations 
for compassionate care 
2014 Ausschluss Evaluation der Lernmethode "service-
learning". S. Treffer Hagler.  
 
Die Suche wirft einen, bereits durch die Suche in den vorangegangenen Datenbanken 
bekannten und ausgeschlossenen, Zeitschriftenartikel aus. 
 
Institution EBSCO  
Datenbank Cinahl 
Suchbegriffe = MeSH-Terms MH „education, nursing“ AND MH 
„homeless persons“ 
Treffer 3 
Limits Ab 2004 
Treffer 2 
 
Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Holtz, C. Chapter 1 2010 Einschluss Generelle Aussagen und Definition zu 
Wohnungslosigkeit 
2 Wheatley, 
Christopher 
Learning on the streets. 2012 Einschluss USA, studentisches Projekt zur 
Versorgung Wohnungsloser.  
 
Diese Suche ergibt ebenfalls ausschließlich Fachartikel als Treffer. Es werden beide Treffer 
eingeschlossen. Bei einem der Treffer handelt es sich um eine Dopplung. 
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Institution ZB MED Leibniz-Informationszentrum 
Lebenswissenschaften 
Datenbank LIVIVO 
Suchbegriffe = MeSH-Terms MESH=“education, nursing“ AND 
MESH=“patient care“ AND 
MESH=“homeless persons“ 
Treffer 3 
Limits Ab 2004 
Englische Sprache 
Deutsche Sprache 
Treffer Keine Treffer 
 
Institution US National Library of Medicine National 
Institutes of Health 
Datenbank Pubmed 
Suchbegriffe = MeSH-Terms 
 
Voreingestellte Limits: deutsch und englisch 
Article types eingestellt 
((education, nursing[MeSH Terms]) AND 
patient care[MeSH Terms]) AND homeless 
persons[MeSH Terms] 
Treffer 2 
Limits Ab 2004 
 
Treffer 1 
 
Nr 
.  
Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Manchester, Anne Health checks for the 
homeless. 
2011 Ausschluss Keinerlei Infos frei verfügbar. Titel lässt 
mutmaßen, dass es um medizinische Checks für 
Wohnungslose geht, nicht um pflegerische 
Versorgung.  
 
Die Suche ergibt einen gedoppelten und bereits ausgeschlossenen Zeitschriftenartikel als 
Treffer. 
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Institution Cochrane Library 
Datenbank Cochrane 
Suchbegriffe = MeSH-Terms [mh "education, nursing"] and [mh "patient 
care"] and [mh "homeless persons"] 
Treffer Keine Treffer 
Limits Ab 2004 
Treffer Keine Treffer 
 
Institution EBSCO  
Datenbank Cinahl 
Suchbegriffe = MeSH-Terms MH „education, nursing“ AND MH „patient 
care“ AND MH „homeless persons“ 
Treffer Keine Treffer 
Limits Ab 2004 
Treffer Keine Treffer 
 
Institution ZB MED Leibniz-Informationszentrum 
Lebenswissenschaften 
Datenbank LIVIVO 
Suchbegriffe = MeSH-Terms MESH=nurses AND MESH="homeless 
persons" AND MESH="attitude of health 
personnel" AND MESH=hospitals NOT 
(MESH="nurses, community health" OR 
MESH="ambulatory care") 
Treffer Keine Treffer 
Limits Ab 2004 
Englische Sprache 
Deutsche Sprache 
Treffer Keine Treffer 
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Institution US National Library of Medicine National 
Institutes of Health 
Datenbank Pubmed 
Suchbegriffe = MeSH-Terms 
 
Voreingestellte Limits: deutsch und englisch 
Article types eingestellt 
(((((nurses[MeSH Terms]) AND homeless 
persons[MeSH Terms]) AND attitude of 
health personnel[MeSH Terms]) AND 
hospitals[MeSH Terms]) NOT nurses, 
community health[MeSH Terms]) NOT 
ambulatory care[MeSH Terms] 
Treffer 1 
Limits Ab 2004 
 
Treffer 1 
 
Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Hewett, N.; 
Halligan, A.; 
Boyce, T. 
A general practitioner and 
nurse led approach to 
improving hospital care for 
homeless people 
2012 Einschluss UK, Allgemeine Informationen zu 
Wohnungslosigkeit und deren Pflege.  
 
Auch diese Suche wirft lediglich einen bereits gedoppelten Artikel als Treffer aus. Bei diesem 
Treffer handelt es sich um einen bereits eingeschlossenen. 
 
Institution Cochrane Library 
Datenbank Cochrane 
Suchbegriffe = MeSH-Terms ([mh nurses] and [mh "homeless persons"] 
and [mh "attitude of health personnel"] and 
[mh hospitals]) not ([mh "nurses, community 
health"] or [mh "ambulatory care"]) 
Treffer Keine Treffer 
Limits Ab 2004 
Treffer Keine Treffer 
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Institution EBSCO  
Datenbank Cinahl 
Suchbegriffe = MeSH-Terms (MH nurses AND MH „homeless persons“ 
AND MH „attitude of health personnel“ AND 
MH hospitals) NOT (MH „nurses, 
community health“ OR MH „ambulatory 
care“) 
Treffer Keine Treffer 
Limits Ab 2004 
Treffer Keine Treffer 
 
Institution ZB MED Leibniz-Informationszentrum 
Lebenswissenschaften 
Datenbank LIVIVO 
Suchbegriffe = MeSH-Terms MESH="education, nursing" AND 
MESH="attitude of health personnel" AND 
"homeless persons" 
Treffer 18 
Limits Ab 2004 
Englische Sprache 
Deutsche Sprache 
Treffer 15 
 
Nr 
.  
Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Bowker, Dawn; 
Weg, Brittany; 
Hansen, Eileen 
Nontraditional clinical sites 2013 Ausschluss Nur erste Seite des Artikels verfügbar, 
aufgrund dessen ausgeschlossen, da 
bereits mehrere Artikel mit gleicher 
Thematik vorhanden. 
2 Bullock, Quonitra; 
Rennells, Rachel; 
Wilde, Mary H.; 
Albanese, Ellen P. 
Development of a student 
nurses' clinic for homeless 
men. 
2004 Ausschluss Entwicklung einer Klinik für 
wohnungslose Männer.  
3 Chung-Park, Min; 
Kleffel, Dorothy; 
Robinson, Linda; 
Hatton, Diane 
RN-to-MSN students' 
attitudes toward women 
experiencing homelessness 
2006 Einschluss Pflege Wohnungsloser, 
Curriculumhinweis, Vorurteile und 
Stigmatisierung. S. Treffer Hatton.  
4 Clayton, Laura H.; 
Dilley, Kathy B. 
Service learning 2009 Einschluss Vorurteile und Stigmatisierung 
gegenüber der Gruppe der 
Wohnungslose, Studenten in den USA.  
5 DeLashmutt, Mary 
B.; Rankin, 
Elizabeth A. 
A different kind of clinical 
experience 
2005 Einschluss UK, persönliche Erfahrungen von 
nursing students in der Pflege von 
Wohnungslosen.  
6 Gallagher, John; 
Hagler, Debra; 
Jarrell, Kay; 
Hagler, Andrew; 
Ozymy, Joshua; 
Corral, Camille 
Constructing the foundations 
for compassionate care 
2014 Ausschluss Evaluation der Lernmethode "service-
learning". S. Treffer Hagler, 
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Nr 
.  
Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
7 Hunt, Roberta Service-learning 2007 Einschluss USA, Ausbildung von Pflegestudenten, 
Vorurteile und Stigmatisierung, Bezug 
zu Wohnungslosigkeit.  
8 Hunt, Roberta J.; 
Swiggum, Paula 
Being in another world 2007 Einschluss USA, studentische Berichte zur 
Versorgung Wohnungsloser, Pflege 
Wohnungsloser. s. Treffer Swiggum.  
9 Lashley, Mary Nurses on a mission 2007 Ausschluss Schulungen zur Verbesserung der 
aufsuchenden Pflege.  
10 Loewenson, Karen 
M.; Hunt, Roberta 
J. 
Transforming attitudes of 
nursing students 
2011 Ausschluss Artikel nicht frei erhältlich, Abstract 
verfügbar, Inhalt des Abstracts 
deckungsgleich mit anderem Artikel 
einer der Autorinnen. S. Treffer Hunt,  
11 Lowe, John M.; 
Beal, Judy; Knapp, 
Marian L.; Teeley, 
Karen H. 
Incorporating quality 
improvement concepts and 
practice into a community 
health nursing course. 
2006 Ausschluss Schulungsprogramm ambulante Pflege.  
12 Pennington, 
Karen; Coast, Mary 
Jo; Kroh, Maura 
Health care for the homeless 2010 Einschluss USA, Allgemeine Aussagen zu 
Wohnungslosigkeit, studentisches 
Projekt zu Wohnungslosen.  
13 Solohub, Nicholas; 
Melrose, Sherri 
Challenge and opportunity in 
an inner-city practicum. 
2008 Ausschluss Psychiatrische Pflege.  
14 Wheatley, 
Christopher 
Learning on the streets 2012 Einschluss USA, studentisches Projekt zur 
Versorgung Wohnungsloser.  
15 Zrinyi, Miklos; 
Balogh, Zoltan 
Student nurse attitudes 
towards homeless clients 
2004 Ausschluss Forschung aus Ungarn - 
Ausschlusskriterium, Forscher zweifeln 
eigene Ergebnisse an. 
 
Diese Suche generiert ausschließlich Dopplungen in Form von Zeitschriftenaufsätzen. Acht 
Artikel der Suche werden eingeschlossen. 
 
Institution US National Library of Medicine National 
Institutes of Health 
Datenbank Pubmed 
Suchbegriffe = MeSH-Terms 
 
Voreingestellte Limits: deutsch und englisch 
Article types eingestellt 
((education, nursing[MeSH Terms]) AND 
attitude of health personnel[MeSH Terms]) 
AND homeless persons[MeSH Terms] 
Treffer 20 
Limits Ab 2004 
 
Treffer 16 
 
Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Boutain, Doris M. Social Justice as a 
Framework for 
Undergraduate Community 
Health Clinical Experiences 
in the United States 
2008 Ausschluss Text auch über Fernleihe nicht verfügbar 
(falscher Text geliefert). 
2 Bowker, Dawn; 
Weg, Brittany; 
Hansen, Eileen 
Nontraditional Clinical Sites 2013 Ausschluss Nur erste Seite des Artikels verfügbar, 
aufgrund dessen ausgeschlossen, da 
bereits mehrere Artikel mit gleicher 
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Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
Thematik vorhanden. 
3 Clayton, Laura H.; 
Dilley, Kathy B. 
Service Learning 2009 Einschluss Vorurteile und Stigmatisierung 
gegenüber der Gruppe der 
Wohnungslose, Studenten in den USA.  
4 DeLashmutt, Mary 
B.; Rankin, 
Elizabeth A. 
A different kind of clinical 
experience 
2005 Einschluss UK, persönliche Erfahrungen von 
nursing students in der Pflege von 
Wohnungslosen.  
5 Hatton, Diane; 
Kleffel, Dorothy; 
Robinson, Linda; 
Chung-Park, Min 
RN-to-MSN students' 
attitudes toward women 
experiencing homelessness 
2006 Einschluss Pflege Wohnungsloser, 
Curriculumhinweis, Vorurteile und 
Stigmatisierung.  
6 Hunt, Roberta Service-learning. 2007 Einschluss USA, Ausbildung von Pflegestudenten, 
Vorurteile und Stigmatisierung, Bezug 
zu Wohnungslosigkeit.  
7 Hunt, Roberta J.; 
Swiggum, Paula 
Being in another world 2007 Einschluss USA, studentische Berichte zur 
Versorgung Wohnungsloser, Pflege 
Wohnungsloser. S. Treffer Swiggum.  
8 Jarrell, Kay; 
Ozymy, Joshua; 
Gallagher, John; 
Hagler, Debra; 
Corral, Camille; 
Hagler, Andrew 
Constructing the foundations 
for compassionate care 
2014 Ausschluss Evaluation der Lernmethode "service-
learning". S. Treffer Hagler. 
9 Lashley, Mary Nurses on a mission 2007 Ausschluss Schulungen zur Verbesserung der 
aufsuchenden Pflege.  
10 Loewenson, Karen 
M.; Hunt, Roberta 
J. 
Transforming Attitudes of 
Nursing Students 
2011 Ausschluss Artikel nicht frei erhältlich, Abstract 
verfügbar, Inhalt des Abstracts 
deckungsgleich mit anderem Artikel 
einer der Autorinnen. S. Treffer Hunt. 
11 Lowe, John M.; 
Beal, Judy; Knapp, 
Marian L.; Teeley, 
Karen H. 
Incorporating quality 
improvement concepts and 
practice into a community 
health nursing course. 
2006 Ausschluss Schulungsprogramm ambulante Pflege.  
12 Pennington, 
Karen; Coast, Mary 
Jo; Kroh, Maura 
Health Care for the 
Homeless 
2010 Einschluss USA, Allgemeine Aussagen zu 
Wohnungslosigkeit, studentisches 
Projekt zu Wohnungslosen.  
13 Solohub, Nicholas; 
Melrose, Sherri 
Challenge and opportunity in 
an inner-city practicum. 
2008 Ausschluss Psychiatrische Pflege.  
14 Wheatley, 
Christopher 
Learning on the streets 2012 Einschluss USA, studentisches Projekt zur 
Versorgung Wohnungsloser.  
15 Wilde, Mary H.; 
Bullock, Quonitra; 
Rennells, Rachel; 
Albanese, Ellen P. 
Development of a student 
nurses' clinic for homeless 
men. 
2004 Ausschluss Entwicklung einer Klinik für 
wohnungslose Männer. 
16 Zrinyi, Miklos; 
Balogh, Zoltan 
Student nurse attitudes 
towards homeless clients 
2004 Ausschluss Forschung aus Ungarn - 
Ausschlusskriterium, Forscher zweifeln 
eigene Ergebnisse an.  
 
Diese Suche wirft allesamt Zeitschriftenartikel aus, von denen sich alle doppeln. Es können 
sieben Treffer eingeschlossen werden. 
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Institution Cochrane Library 
Datenbank Cochrane 
Suchbegriffe = MeSH-Terms [mh "education, nursing"] and [mh "attitude 
of health personnal"] and [mh "homeless 
persons"] 
Treffer Keine Treffer 
Limits Ab 2004 
Treffer Keine Treffer 
 
Wie bereits aufgrund der Datenbankauswahl befürchtet, wurden keine neuen Treffer erzielt und 
keiner der generierten Treffer konnte eingeschlossen werden. Um einem möglichen blinden 
Fleck entgegenzuwirken und möglichst viel zu sichten, wurde stichprobenartig in der einfachen 
Suche von Cochrane gesucht. Dies wurde gemacht, in dem die MeSH-Terms als gewöhnliche 
Wortkombinationen eingesetzt wurden. Bei den Stichproben hat sich gezeigt, dass keine 
möglichen Treffer übersehen wurden, da bereits beim Sichten der Titel deutlich wurde, dass es 
sich bei den Treffern um Texte zu psychische Erkrankungen oder Wohnungslosen mit 
bestimmten Erkrankungen handelt. 
 
Institution EBSCO  
Datenbank Cinahl 
Suchbegriffe = MeSH-Terms MH „education, nursing“ AND MH „attitude 
of health personnel“ AND MH „homeless 
persons“ 
Treffer Keine Treffer 
Limits Ab 2004 
Treffer Keine Treffer 
 
Die Forscherinnen hatten sich von dieser pflegespezifischen Datenbank mehr Treffer erhofft. 
Um einem blinden Fleck entgegen zu wirken, wurde auch in dieser Datenbank stichprobenartig 
ohne die Festlegung auf MeSH-Terms mit den MeSH-Begriffen gesucht. Auch hier zeigte die 
erhaltene Stichprobe, dass es zu keinen neuen oder brauchbaren Treffern kommt.  
 
Die internationale Recherche wird an dieser Stelle abgeschlossen. Aufgrund der massiven 
Vielzahl an Dopplungen wird von einer Datensättigung ausgegangen. 
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3. Handrecherche – graue Literatur (gemeinsam) 
 
Teilweise parallel und im Anschluss an die Recherche innerhalb der S. C. wurden weitere 
Treffer unsystematisch und gezielt recherchiert, wie in Kapitel 3.1. der Masterthesis angeführt. 
An dieser Stelle wird auf das vorliegende Addendum verwiesen. Die Treffer der Handrecherche 
werden im Folgenden ausgewiesen. 
Es handelt sich dabei um Texte, die im Rahmen der Bachelorthesis der Autorinnen (Salvini-
Plawen, Thomauske 2014) eingeschlossen wurden und weiterhin inhaltlich von Nutzen sind, 
wie z. B. die unveröffentlichten Qualifikationsarbeiten von Herrn Stehling (Stehling 2003, 
Stehling 2006). Es sind gezielt recherchierte Inhalte, wie beispielhaft die Informationen 
bezüglich der Datenbanken und mittels des Schneeballsystems generierte Treffer, die 
überwiegend aufgrund der Texte der S. C. gefunden werden konnten. Bei einigen handelt es 
sich um Empfehlungen, die den Autorinnen in den letzten zwei Jahren und unmittelbar 
bezüglich der Masterthesis zugetragen wurden (so auch die Pretest-Empfehlung der 
betreuenden Professorin). Zusätzlich haben die Autorinnen Treffer aufgrund ihres fortlaufenden 
Interesses an der Thematik nach Abschluss der Bachelorthesis im Rahmen ihrer beruflichen 
Tätigkeit bzw. ihres Studiums sammeln können. Als gezielte graue Quelle ist die BAG W 
(Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e. V.) zu sehen, deren Zeitschrift 
„Wohnungslos“ in der KatHO in Köln abonniert wird und die ein seriöser Informant über die 
Problematik der Wohnungslosigkeit in Deutschland ist.  
Nicht jeder eingeschlossene Treffer der Handrecherche wird in dem Sinne verwendet, dass er 
zitiert wird. Trotzdem bleiben sie eingeschlossen, da dieses Wissen bei den Autorinnen präsent 
und handlungsleitend ist. Dies verhält sich äquivalent zu Einschlüssen im Rahmen der S. C. 
Insgesamt werden 77 bzw. 73 graue Quellen eingeschlossen. 
 
Nr
.  
Autor,  
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Academy of Medical-
Surgical Nurses 
What is Medical-Surgical 
Nursing? 
 o. J. Einschluss Berufsbildbeschreibung 
2 Baileff, Anne The role of advanced nurse 
practitioners 
2015 Einschluss Berufsbildbeschreibung 
3 Boutain, Doris M. Social Justice as a 
Framework for Professional 
Nursing 
2005 Einschluss Text als fehlerhafte Fernleihe 
geliefert. Konzept der sozialen 
Gerechtigkeit im Pflegeunterricht 
4 Bundesarbeitsgemein-
schaft für 
Wohnungslosenhilfe e. V. 
Handreichung der BAG 
Wohnungslosenhilfe e. V. 
zu Fragen aus dem Gebiet 
der Krankenversicherung 
2010 Einschluss Wohnungslose und Gesundheit 
5 Bundesarbeitsgemein-
schaft für 
Wohnungslosenhilfe e. V. 
Zahl der Wohnungslosen in 
Deutschland weiter 
gestiegen 
2013 Einschluss Allgemeine Zahlen zu 
Wohnungslosen 
6 Bundesarbeitsgemein-
schaft Wohnungslosenhilfe 
e. V. 
Wohnungsnotfälle  o. J. 
a 
Einschluss Aktuelle Zahlen zu 
Wohnungslosigkeit  
7 Bundesarbeitsgemein-
schaft Wohnungslosenhilfe 
e. V. 
Zahl der Wohnungslosen  o. J. 
b 
Einschluss Definition Wohnungsloser 
8 Bundesarbeitsgemein- Sicherstellung der 2003 Einschluss Wohnungslose und Gesundheit 
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Nr
.  
Autor,  
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
schaft Wohnungslosenhilfe 
e. V. 
medizinisches Versorgung 
wohnungsloser Männer und 
Frauen 
9 Bundesarbeitsgemein-
schaft Wohnungslosenhilfe 
e. V. 
Aktuelle Daten zur 
Lebenslage wohnungsloser 
und von der 
Wohnungslosigkeit 
bedrohter Menschen 
2013 Einschluss Zahlen der BAG 2012, aktuelle 
statistische Daten zur 
Wohnungslosigkeit 
10 Büscher, Andreas; Bauer, 
Ullrich 
Soziale Ungleichheit und 
Pflege 
2008 Einschluss Literatureinschluss der 
Bachelorarbeit 
11 Cain, T.; Borkat, L.; Minick, 
P.; Oparah-Iwobi, T.; Kee, 
C. C. 
Nurses' perceptions of 
people who are homeless. 
1998 Einschluss USA, Forschung mit Pflegenden 
und Studenten über Einstellungen 
gegenüber Wohnungslosen, 
bewusst trotz Alter 
eingeschlossen, da Dr.Mutter von 
Crowe 
12 Cochrane Library Cochrane  o. J.  Einschluss Informationen über die Datenbank 
13 Crowe, Lora E. Medical-surgical nurses` 
attitudes toward patients 
who are homeless: How 
attitudes develop and 
transform. 
2012 Einschluss Studie Einstellungen Pflegender 
gegenüber Wohnungslosen 
14 Das Deutsche Cochrane 
Zentrum 
Cochrane  o. J. 
a 
Einschluss Informationen Datenbanken  
15 Das Deutsche Cochrane 
Zentrum 
Arbeitsgebiete & Ziele der 
CC  
 o. J. 
b 
Einschluss Informationen Datenbank  
16 Der paritätische 
Gesamtverband 
Zeit zu handeln. 2016 Einschluss Enthält Beitrag von Rosenke 
17 DIMDI ICD-10-WHO Version 2013 2013 Einschluss Eingeschlossene Literatur der 
Bachelorarbeit, Krankheitsbild 
Obdachlosigkeit 
18 Duden Einstellung  o. J.  Einschluss Verwendetes Wortverständnis 
19 EBSCO Health CINAHL  o. J. 
a 
Einschluss Eingeschlossene Literatur der 
Bachelorarbeit, 
Datenbankbeschreibung  
20 EBSCO Health CINAHL  o. J. 
b 
Einschluss Informationen über die Datenbank 
21 Edgar, Bill; Harrison, Matt; 
Watson, Peter; Busch-
Geertsema, Volker 
Messurement of 
homelessness at eurpean 
union level. 
2007 Einschluss Internationale Definitionen von 
Wohnungslosigkeit, 
Ländervergleich zur 
Wohnungslosigkeit 
22 Elsbernd, Astrid Zum Verhältnis von 
pflegerischem Wissen, 
pflegerischer 
Handlungsfreiheit und des 
Gehorsams der 
individuellen Pflegeperson 
1994 Einschluss eingeschlossene Literatur der 
Bachelorarbeit 
23 European Federation of 
National Association 
Working with the 
Homelessness 
ETHOS Europäische 
Typologie für 
Wohnungslosigkeit 
 o. J. Einschluss Europäische Typologie für 
Wohnungslosigkeit 
24 Fitzpatrick, Suzanne Nachhaltige Konzepte zur 
Vermeidung von 
Obdachlosigkeit 
2013 Einschluss Ländervergleich 
Wohnungslosigkeit, ETHOS-
Typologie 
25 Frankish, James C.; 
Hwang, Stephen W.; 
Quantz, Darryl 
Homelessness and Health 
in Canada 
2005 Einschluss Überblick über Wohnungslose und 
deren Gesundheitsversorgung in 
Kanada 
26 Fulde, Gordian The homeless and the 
emergency department: a 
special relationship 
2003 Einschluss Australien, Verhältnis zwischen 
Pflegenden und Wohnungslosen, 
aufgrund des Schneeballsystems 
eingeschlossen 
27 Gostomzyk, Johannes G. Angewandte Sozialmedizin 2000 Einschluss Eingeschlossene Literatur der 
Bachelorarbeit 
28 Henry, Meghan; Cortes, The 2014 Annual Homeless 2014 Einschluss Jährlicher Report über 
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Nr
.  
Autor,  
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
Alvaro; Shivji, Azim; Buck, 
Katherine 
Assessment Report (AHAR) 
To Congress 
Wohnungslosigkeit in den USA 
29 Hwang, Stephen W. Homelessness and health 2001 Einschluss Canada, Wohnungslosigkeit und 
Gesundheit 
30 Johnson & Johnson Family Nurse Practitioner   Einschluss Berufsbildbeschreibung 
31 Kahl, Cornelia Seminarunterlagen 
"Methodenwerkstatt" 
2014 Einschluss Methodik, eingeschlossene 
Literatur der Bachelorarbeit 
32 Katholische Hochschule 
Köln 
Bibliothek von A-Z   Einschluss Eingeschlossene Literatur der 
Bachelorarbeit, 
Datenbankbeschreibung 
33 Kee, C. C.; Minick, P.; 
Connor, A. 
Nursing Student and 
Faculty Attitudes Toward 
People Who Are Homeless 
1999 Einschluss USA, Einstellungen von Studenten 
und Lehrkörpern zu 
Wohnungslosen 
34 Keupp, Heiner Identitätskonstruktionen 1999 Einschluss Fachbuch zur 
Identitätskonstruktion 
35 Kuckartz, Udo Qualitative Inhaltsanalyse 2016 Einschluss Transkriptionsregeln 
36 Kulbe, Annette Grundwissen Psychologie, 
Soziologie und Pädagogik 
2009 Einschluss Eingeschlossene Literatur der 
Bachelorarbeit 
37 Lauber, Annette Grundlagen beruflicher 
Pflege 
2012 Einschluss Eingeschlossene Literatur der 
Bachelorarbeit 
38 Lehmann, Yvonne; Ayerle, 
Gertrud M.; Beutner, 
Katrin; Behrens, Johann; 
Landenberger, Margarete 
Pflegeausbildung: Was 
machen die Nachbarn? 
2014 Einschluss Artikel zur GesinE-Studie. 
Pflegeausbildung im 
internationalen Vergleich. 
39 Lehmann, Yvonne; 
Beutner, Katrin; Karge, 
Kathleen; Ayerle, Gertrud; 
Behrens, Johann; 
Landenberger, Margarete 
Bestandsaufnahme der 
Ausbildung in den 
Gesundheitsfachberufen im 
europäischen Vergleich 
2014 Einschluss Pflegeausbildung im 
internationalen Bereich 
40 Leibniz 
Informationszentrum 
Lebenswissenschaften 
LIVIVO  o. J. 
a 
Einschluss Eingeschlossene Literatur der 
Bachelorarbeit, 
Datenbankbeschreibung  
41 Leibniz 
Informationszentrum 
Lebenswissenschaften 
LIVIVO  o. J. 
b 
Einschluss Informationen über die Datenbank  
42 Leibniz 
Informationszentrum 
Lebenswissenschaften 
LIVIVO  o. J. 
c 
Einschluss Informationen über die Datenbank  
43 Mayring, Philipp Einführung in die qualitative 
Sozialforschung 
2002 Einschluss Gütekriterien qualitativer 
Forschung 
44 Maze, Claira D. M. Registered Nurses` 
Willingness to Serve 
Populations on the 
Periphery of Society 
2006 Einschluss Studie zur allgemeinen 
Bereitschaft von Pflegenden zur 
Versorgung sozialer Randgruppen 
45 Mc Kinney The McKinney-Vento 
Homeless Assistance Act 
2009 Einschluss USA, Definiton von 
Wohnungslosigkeit 
46 Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales 
des Landes Nordrhein-
Westfalen 
Ausbildungsrichtlinie für 
staatlich anerkannte 
Kranken- und 
Kinderkrankenpflegeschule
n in NRW 
2003 Einschluss Aktuelle Ausbildungsrichtlinie, 
eingeschlossene Literatur der 
Bachelorarbeit 
47 Montgomery Sklar, Elliot; 
Messer, Kristi 
Barriers to reducing health 
disparities in a primary care 
curriculum for the 
underserved 
 2005 Einschluss PowerPointPräsentation, enthält 
das Health Professionals Attitudes 
Toward The Homeless Inventory 
2005 
48 Nolting, Hans-Peter; 
Paulus, Peter 
Psychologie lernen 2011 Einschluss Beschreibung Einstellung, 
Vorurteil, Treffer der 
Bachelorarbeit 
49 NSW Government Assistent in Nursing  o. J. Einschluss Berufsbildbeschreibung 
50 Otto, Hans-Uwe; Thiersch, 
Hans; Böllert, Karin 
Handbuch Sozialarbeit, 
Sozialpädagogik 
2001 Einschluss eingeschlossene Literatur der 
Bachelorarbeit 
51 Patterson, Nena; Hulton, 
Linda J. 
Enhanching Nursing 
Student`s Understanding of 
Poverty Through Simulation 
2012 Einschluss USA, Simulation zur Einstellungs- 
und Haltungsveränderung von 
Pflegestudenten, 
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Nr
.  
Autor,  
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
Curriculumsempfehlung 
52 Porst, Rolf Im Vorfeld der 
Befragung:Planung, 
Fragebogenentwicklung, 
Pretesting 
1998 Einschluss Pretest 
53 Psychologie Information 
(ZPID-Leibniz Institut) 
Datenbank PSYNDEX  o. J. Einschluss Eingeschlossene Literatur der 
Bachelorarbeit, 
Datenbankbeschreibung 
54 Rosenke, Werena Die Lebenssituation von 
Menschen in 
Wohnungslosigkeit und 
Wohnungsnot. 
2016 Einschluss Aktueller Beitrag zu 
Wohnungslosigkeit in Deutschland, 
Definition 
55 Stehling, Heiko Welche Erfahrungen 
machen wohnungslose 
Menschen mit 
krankenpflegerischer 
Versorgung? 
2003 Einschluss Basisliteratur der Bachelorarbeit 
56 Stehling, Heiko Pflege und 
Wohnungslosigkeit: 
Pflegerisches Handeln im 
Krankenhaus und in der 
Aufsuchenden Hilfe 
2006 Einschluss Basisliteratur der Bachelorarbeit 
57 Stehling, Heiko Pflege und 
Wohnungslosigkeit - 
Pflegerisches Handeln im 
Krankenhaus und in der 
aufsuchenden Hilfe 
2008 Einschluss Basisliteratur der Bachelorarbeit 
58 Stemmer, Renate Grenzkonflikte in der Pflege 2001 Einschluss Eingeschlossene Literatur der 
Bachelorarbeit 
59 Sword, Wendy; Reutter, 
Linda; Meagher-Stewart, 
Donna; Rideout, Elizabeth 
Baccelaureate Nursing 
Student`s Attitudes toward 
Powerty: Implications for 
Nursing Curricula 
2004 Einschluss Canada, Studie zur Einstellung von 
Studenten gegenüber Armut 
60 Trabert, Gerhard Gesundheitssituation 
(Gesundheitszustand) und 
Gesundheitsverhalten von 
alleinstehenden, 
wohnungslosen Menschen 
im sozialen Kontext ihrer 
Lebenssituation 
1995 Einschluss Eingeschlossene Literatur der 
Bachelorarbeit 
61 Trabert, Gerhard Obdachlosenmedizin - 
sozialmedizinische Aspekte 
2000 Einschluss Eingeschlossene Literatur der 
Bachelorarbeit 
62 Trabert, Gerhard Sozialmedizinische 
Forschung zum Thema: 
Wohnungslosigkeit und 
Gesundheit 
2002 Einschluss Eingeschlossene Literatur der 
Bachelorarbeit 
63 US National Library of 
Medicine National Institute 
of health 
PubMed NCBI  o. J. 
a 
Einschluss Datenbankbeschreibung, 
Beschreibung MeSH-Terms 
64 US National Library of 
Medicine National Institute 
of health 
PubMed NCBI  o. J. 
b 
 Einschluss  Definition MeSH-Term 
wohnungslose Patienten 
65 Veit, Annegret Professionelles Handeln als 
Mittel zur Bewältigung des 
Theorie-Praxis-Problems in 
der Krankenpflege 
2004 Einschluss Eingeschlossene Literatur der 
Bachelorarbeit 
66 Wikipedia Nursing in Canada  o. J. 
a 
Einschluss Berufsbildbeschreibung 
67 Wikipedia Nursing in the United 
Kingdom 
o. J. 
b  
Einschluss Berufsbildbeschreibung 
68 Wikipedia Nursing in the United States  o. J. 
c 
Einschluss Berufsbildbeschreibung 
69 Wolf, Andreas Obdachlosigkeit 2001 Einschluss Eingeschlossene Literatur der 
Bachelorarbeit 
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Nr
.  
Autor,  
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
70 Altmeppen, Sandra; Oelke, 
Uta 
Klientel und 
Rahmenbedingungen 
2010 Einschluss Die Gruppe der Obdachlosen wird 
für den Unterricht in der 
Gesundheits- und Krankenpflege 
vorgestellt, Es wird die Lerneinheit 
Ekel und Scham beleuchtet. 
71 American Academy of 
Emergency Nurse 
Practitioners 
   o. J.  Einschluss Berufsbildbeschreibung 
72 Bierbrauer, Günter Sozialpsychologie 2005 Einschluss Beschreibung von Einstellung und 
Verhalten, Treffer aus der 
Bachelorarbeit 
73 EveryNurse.org Becoming a community 
health nurse 
  Einschluss Berufsbildbeschreibung 
74 Menche, Nicole Pflege heute 2011 Einschluss Pflege und Def. professionelle 
Pflege 
75 Royal College of Nursing Getting started  o. J. Einschluss Berufsbildbeschreibung 
76 Schewior-Popp, Susanne Thiemes Pflege 2009 Einschluss Lehrbuch der 
Krankenpflegeausbildung, 
Informationen zur Obdachlosigkeit 
77 The Commonwealth Member countries  o. J.  Einschluss Eingeschlossene Länder des 
internationalen Recherche 
 
Mittels der Handrecherche konnten 77 Einschlüsse generiert werden. Diese teilen sich auf in 28 
Internetquellen, 17 Bücher (davon elf Monografien und sechs Sammelwerke), vier Beiträge in 
Sammelwerken (die Sammelwerke werden jeweils mit aufgeführt, so dass es sich in der Tat um 
73 Einschlüsse insgesamt handelt), 13 Zeitschriftenaufsätze, neun graue 
Literatur/Bericht/Report, drei Hochschulschriften (eine Dissertation, eine unveröffentlichte 
Diplom- und eine unveröffentlichte Masterarbeit), ein Gesetz, einen Vortrag und einen unklarer 
Dokumententyp (Seminarunterlagen der Methodenwerkstatt).  
Die grauen Internetquellen wurden mit in die Übersichtstabelle der grauen Literatur 
aufgenommen. Im Literaturverzeichnis sind diese allerdings separat als Internetquellen 
ausgewiesen, wie dies üblich ist. 
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4. Review empirische Methoden (gemeinsam) 
 
Das in der Datenbank OPAC durchgeführte Review der empirischen Methoden wird ausführlich 
in Kapitel 6. der Masterthesis dargelegt. Die dort abgebildeten tabellarischen Darstellungen der 
durchgeführten Suchkombinationen weichen von den bisherigen ab. Dies wird damit begründet, 
dass innerhalb der einzelnen Suchen auffallend viele Dopplungen innerhalb der Suche 
generiert wurden, was in der andersartigen Darstellung auf einen Blick verdeutlicht wird. Zudem 
wird direkt eine Auskunft über die Ein- bzw. Ausschlüsse und Besonderheiten geliefert. Diese 
Tabellen werden im Folgenden abgebildet, anschließend daran wird die Literaturtabelle, die für 
das gesamte Addendum einheitlich ist, aufgeführt. Es wird beibehalten, die Dopplungen als 
fett gedruckt zu kennzeichnen und Dopplungen innerhalb der Suche zusätzlich zum fett 
gedruckten in der Begründung anzumerken. Anzumerken ist, dass die Dopplungen innerhalb 
der Suche in der Regel andere Auflagen des aufgeführten Werkes sind. 
 
Auswertung AND Interview 
Gesamtmenge 6 
Einschluss 1 
Ausschluss 5 
Dopplungen Gläser und Laudel: 3 x 
Besonderheiten Bei den Dopplungen handelt es sich um ein Werk mit verschiedenen 
Auflagen. 
Die neueste Auflage dieses Buches (Gläser, Laudel 2010) wird 
verwendet.  
 
Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Gläser, Jochen; 
Laudel, Grit 
Experteninterviews und 
qualitative Inhaltsanalyse als 
Instrumente rekonstruierender 
Untersuchungen 
2006 Ausschluss neuere Auflage vorhanden. 
Dopplung innerhalb der Suche. 
2 Gläser, Jochen; 
Laudel, Grit 
Experteninterviews und 
qualitative Inhaltsanalyse als 
Instrumente rekonstruierender 
Untersuchungen 
2009 Ausschluss neuere Auflage vorhanden. 
Dopplung innerhalb der Suche. 
3 Gläser, Jochen; 
Laudel, Grit 
Experteninterviews und 
qualitative Inhaltsanalyse als 
Instrumente rekonstruierender 
Untersuchungen 
2010 Einschluss neueste Auflage, gewählte Methodik 
der qual. Untersuchung. Dopplung 
innerhalb der Suche. 
4 Hoffmeyer-Zlotnik, 
Jürgen H. P. 
Analyse verbaler Daten 1992 Ausschluss Alter der Literatur, älter als 10 Jahre 
5 Mühlfeld, Claus Auswertungsprobleme offener 
Interviews 
1981 Ausschluss Alter der Literatur, älter als 10 Jahre 
6 Roth, Erwin Sozialwissenschaftliche 
Methoden 
1993 Ausschluss Alter der Literatur, älter als 10 Jahre 
 
Ein Treffer ist ein Zeitschriftenaufsatz, die übrigen sind Monografien.  
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Interview AND qualitative Forschung 
Gesamtmenge 5 
Einschluss 0 
Ausschluss 5 
Dopplungen Reinders: 2 x 
Besonderheiten Auch hier sind die Dopplungen verschiedene Auflagen. 
 
Nr.  Autor,  
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Hoffmeyer-Zlotnik, 
Jürgen H. P. 
Analyse verbaler Daten 1992 Ausschluss Literatur ist älter als 10 Jahre 
2 Kruse, Jan; Schmieder, 
Christian 
Qualitative 
Interviewforschung 
2014 Ausschluss Entspricht nicht dem Fokus der 
Masterthesis 
3 Nohl, Arnd-Michael Interview und 
dokumentarische Methode 
2012 Ausschluss Entspricht nicht dem Fokus der 
Masterthesis 
4 Reinders, Heinz Qualitative Interviews mit 
Jugendlichen führen 
2005 Ausschluss Zielgruppe unpassend. Dopplung 
innerhalb der Suche. 
5 Reinders, Heinz Qualitative Interviews mit 
Jugendlichen führen 
2012 Ausschluss Zielgruppe unpassend. Dopplung 
innerhalb der Suche. 
 
Bei den Treffern handelt es sich ausschließlich um Bücher. 
 
Qualitative Forschung AND Auswertung 
Gesamtmenge 1 
Einschluss 0 
Ausschluss 1 
Dopplungen / 
Besonderheiten Dieses Werk wurde bereits bei der Suche davor ermittelt, aber 
aufgrund des Erscheinungsjahres (1992) ausgeschlossen. 
 
Nr.  Autor,  
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Hoffmeyer-Zlotnik, 
Jürgen H. P. 
Analyse verbaler Daten 1992 Ausschluss Alter der Literatur, älter als 10 Jahre 
 
Bei dem Werk handelt es sich um eine Monografie. 
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Qualitative Inhaltsanalyse 
Gesamtmenge 19 
Einschluss 2 
Ausschluss 17 
Dopplungen Gläser und Laudel: 3 x 
Kuckartz: 2 x 
Mayring: 11x 
Besonderheiten Auch hier sind die Dopplungen den verschieden Auflagen der Werke 
geschuldet. 
Die neueste Auflage eines Buches (Gläser und Laudel) wird 
verwendet.  
 
Nr.  Autor,  
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Flaker, Vito, Schmid, 
Tom  
Von der Idee zur 
Forschungsarbeit 
2006 Ausschluss Entspricht nicht dem Fokus der 
Masterthesis 
2 Gläser, Jochen; 
Laudel, Grit 
Experteninterviews und 
qualitative Inhaltsanalyse als 
Instrumente rekonstruierender 
Untersuchungen 
2006 Ausschluss neuere Auflage vorhanden. 
Dopplung innerhalb der Suche. 
3 Gläser, Jochen; 
Laudel, Grit 
Experteninterviews und 
qualitative Inhaltsanalyse als 
Instrumente rekonstruierender 
Untersuchungen 
2009 Ausschluss neuere Auflage vorhanden. 
Dopplung innerhalb der Suche. 
4 Gläser, Jochen; 
Laudel, Grit 
Experteninterviews und 
qualitative Inhaltsanalyse als 
Instrumente rekonstruierender 
Untersuchungen 
2010 Einschluss neueste Auflage, gewählte Methodik 
der qual. Untersuchung. Dopplung 
innerhalb der Suche. 
5 Kuckartz, Udo Qualitative Inhaltsanalyse 2012 Ausschluss Entspricht nicht dem Fokus der 
Masterthesis. Dopplung innerhalb 
der Suche. 
6 Kuckartz, Udo Qualitative Inhaltsanalyse 2014 Ausschluss Entspricht nicht dem Fokus der 
Masterthesis. Dopplung innerhalb 
der Suche. 
7 Mayring, Philipp Qualitative Inhaltsanalyse 1983 Ausschluss neuere Auflage vorhanden. 
Dopplung innerhalb der Suche. 
8 Mayring, Philipp Qualitative Inhaltsanalyse 1988 Ausschluss neuere Auflage vorhanden. 
Dopplung innerhalb der Suche. 
9 Mayring, Philipp Qualitative Inhaltsanalyse 1990 Ausschluss neuere Auflage vorhanden. 
Dopplung innerhalb der Suche. 
10 Mayring, Philipp Qualitative Inhaltsanalyse 2000 Ausschluss neuere Auflage vorhanden. 
Dopplung innerhalb der Suche. 
11 Mayring, Philipp Qualitative Inhaltsanalyse 2003 Ausschluss neuere Auflage vorhanden. 
Dopplung innerhalb der Suche. 
12 Mayring, Philipp Qualitative Inhaltsanalyse 2007 Ausschluss neuere Auflage vorhanden. 
Dopplung innerhalb der Suche. 
13 Mayring, Philipp Qualitative Inhaltsanalyse 2008 Ausschluss neuere Auflage vorhanden. 
Dopplung innerhalb der Suche. 
14 Mayring, Philipp Qualitative Inhaltsanalyse 2010 Ausschluss neuere Auflage vorhanden. 
Dopplung innerhalb der Suche. 
15 Mayring, Philipp Qualitative Inhaltsanalyse 2015 Einschluss Gütekriterien qual. Forschung, 
Anwendung bekannt aus dem 
Studium. Dopplung innerhalb der 
Suche. 
16 Mayring, Philipp; 
Gläser-Zikuda, 
Michaela 
Die Praxis der qualitativen 
Inhaltsanalyse 
2005 Ausschluss Entspricht nicht dem Fokus der 
Masterthesis 
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Nr.  Autor,  
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
17 Mayring, Phillipp, 
Brunner, Eva 
Qualitative Textanalyse - 
Qualitative Inhaltsanalyse 
2006 Ausschluss Es wird ein Gesamtwerk Mayrings 
verwendet welches die Inhalte des 
Beitrags einschließt 
18 Schreier, Margrit Qualitative Content Analysis in 
Practice 
2012 Ausschluss es ist genügend deutschsprachige 
qualitativ hochwertige Literatur 
vorhanden 
19 Steimer, Brigitte Suche nach Liebe und 
Inszenierung von Ablehnung 
2000 Ausschluss falsche Thematik 
 
Diese Suche liefert ausschließlich Bücher in Form von Monografien und Sammelwerken. Einer 
der Treffer ist ein Beitrag aus einem der aufgeführten Sammelwerke. 
 
Qualitative Inhaltsanalyse AND Interview 
Gesamtmenge 3 
Einschluss 0 
Ausschluss 3 
Dopplungen Gläser und Laudel: 3 x 
Besonderheiten Alle 3 Treffer sind ein identisches Werk mit verschiedenen Auflagen. 
Die neueste Auflage dieses Buches (Gläser, Laudel 2010) wird 
verwendet.  
 
Nr.  Autor,  
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Gläser, Jochen; 
Laudel, Grit 
Experteninterviews und qualitative 
Inhaltsanalyse als Instrumente 
rekonstruierender Untersuchungen 
2006 Ausschluss neuere Auflage vorhanden. 
Dopplung innerhalb der 
Suche. 
2 Gläser, Jochen; 
Laudel, Grit 
Experteninterviews und qualitative 
Inhaltsanalyse als Instrumente 
rekonstruierender Untersuchungen 
2009 Ausschluss neuere Auflage vorhanden. 
Dopplung innerhalb der 
Suche. 
3 Gläser, Jochen; 
Laudel, Grit 
Experteninterviews und qualitative 
Inhaltsanalyse als Instrumente 
rekonstruierender Untersuchungen 
2010 Einschluss neueste Auflage, gewählte 
Methodik der qual. 
Untersuchung. Dopplung 
innerhalb der Suche. 
 
Die drei Treffer sind Monografien der Autoren in unterschiedlichen Auflagen. 
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Experteninterview 
Gesamtmenge 22 
Einschluss 1 
Ausschluss 21 
Dopplungen Gläser und Laudel: 3 x 
Besonderheiten Alle 3 Treffer sind ein identisches Werk mit verschiedenen Auflagen. 
Die neueste Auflage dieses Buches (Gläser und Laudel) wird 
verwendet.  
In den Treffern befinden sich 5 Werke, die sich nicht auf die Methodik 
des Experteninterviews beziehen. Es sind  Werke mit 
Experteninterviews als Inhalt. 
 
Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1  o. A. EEO Enzyklopädie 
Erziehungswissenschaft 
online 
 o. J.  Ausschluss Enzyklopädie 
2 Behse-Bartels, Grit; 
Brand, Heike 
Subjektivität in der 
qualitativen Forschung 
2009 Ausschluss Entspricht nicht dem Fokus der 
Masterthesis 
3 Berthold, Jana Experteninterviews und das 
Ergründen 
grenzüberschreitender 
Kooperationsbeziehungen im 
sächsisch-böhmischen 
Grenzraum 
2009 Ausschluss Thematisiert eine konkrete 
Interviewsituation 
4 Bogner, Alexander Das Experteninterview 2005 Ausschluss neuere Auflage vorhanden 
5 Bogner, Alexander; 
Littig, Beate; Menz, 
Wolfgang 
Das Experteninterview 2002 Ausschluss neuere Auflage vorhanden. 
Dopplung innerhalb der Suche. 
6 Bogner, Alexander; 
Littig, Beate; Menz, 
Wolfgang 
Experteninterviews 2009 Ausschluss neue Auflage vorhanden. 
Dopplung innerhalb der Suche. 
7 Bogner, Alexander; 
Littig, Beate; Menz, 
Wolfgang 
Interviews mit Experten 2014 Ausschluss Entspricht nicht dem Fokus der 
Masterthesis. Dopplung innerhalb 
der Suche. 
8 Eckert, Martin Werbung mit Behinderung 2014 Ausschluss Unpassende Thematik 
9 Feser, Herbert Sucht oder Sinn 2005 Ausschluss Unpassende Thematik 
10 Friebertshäuser, 
Barbara; Prengel, 
Annedore 
Handbuch qualitative 
Forschungsmethoden in der 
Erziehungswissenschaft 
1997 Ausschluss Alter der Literatur 
11 Füchtjohann, Markus 
Antonius; Nitschke, 
Peter; Bödege-Wolf, 
Johanna; Gerlach, Irene 
Zwischen Markt und 
Nächstenliebe 
2012 Ausschluss Unpassende Thematik 
12 Giebeler, Cornelia; 
Henke, Thomas 
Die erste Fremde 2011 Ausschluss Unpassende Thematik 
13 Gläser, Jochen; 
Laudel, Grit 
Experteninterviews und 
qualitative Inhaltsanalyse als 
Instrumente rekonstruierender 
Untersuchungen 
2006 Ausschluss neuere Auflage vorhanden. 
Dopplung innerhalb der Suche. 
14 Gläser, Jochen; 
Laudel, Grit 
Experteninterviews und 
qualitative Inhaltsanalyse als 
Instrumente rekonstruierender 
Untersuchungen 
2009 Ausschluss neuere Auflage vorhanden. 
Dopplung innerhalb der Suche. 
15 Gläser, Jochen; 
Laudel, Grit 
Experteninterviews und 
qualitative Inhaltsanalyse als 
Instrumente rekonstruierender 
2010 Einschluss neueste Auflage, gewählte 
Methodik der qual. Untersuchung. 
Dopplung innerhalb der Suche. 
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Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
Untersuchungen 
16 Kaiser, Robert Qualitative 
Experteninterviews 
2014 Ausschluss Fokus: Interviews in der 
Politikwissenschaft 
17 Littig, Beate Interviews mit Experten und 
Expertinnen 
  Ausschluss Fokus Erziehungswissenschaft 
18 Lutz, Tilman Soziale Arbeit im 
Kontrolldiskurs 
2010 Ausschluss Unpassende Thematik 
19 Meuser, Michael, Nagel, 
Ulrike 
Das ExpertInneninterview 1997 Ausschluss Alter der Literatur 
20 Mohnke, Stefanie Das Experteninterview als 
Methode der qualitativen 
Sozialforschung 
2008 Ausschluss Entspricht nicht dem Fokus der 
Masterthesis 
21 Werwick, Katrin Grenzen und 
Herausforderungen bei der 
Auswertung von 
Experteninterviews 
2009 Ausschluss Entspricht nicht dem Fokus der 
Masterthesis 
22 Wulff, Ines Implementierung von Gender 
Mainstreaming 
2008 Ausschluss Unpassende Thematik 
 
Es handelt sich ausschließlich um Sammelwerke bzw. Monografien. Vier der Treffer stellen 
Beiträge in Sammelwerken dar, die somit doppelt ausgewiesen werden, so dass die Suche sich 
aus 18 Treffern zusammensetzt. 
 
Qualitative Sozialforschung AND Methoden 
Gesamtmenge 2 
Einschluss 0 
Ausschluss 2 
Dopplungen / 
Besonderheiten Einer der beiden Treffer wurde bereits zuvor gefunden und 
ausgeschlossen. 
 
Nr.  Autor, 
Herausgeber  
Titel Jahr  Ein-
/Ausschluss 
Begründung 
1 Diaz-Bone, Rainer; 
Weischer, Christoph 
Methoden-Lexikon für die 
Sozialwissenschaften 
2015 Ausschluss reine Methodensammlung, keine konkrete 
Beschreibung der Handhabung und 
Anwendung 
2 Kruse, Jan; 
Schmieder, 
Christian 
Qualitative 
Interviewforschung 
2014 Ausschluss Entspricht nicht dem Fokus der 
Masterthesis 
 
Es wird ein Sammelwerk und eine Monografie ausgeworfen. 
 
An dieser Stelle wird die systematische Recherche der Methodik abgeschlossen. Insgesamt 
konnten zwei Werke eingeschlossen werden (s. auch Kapitel 6.4. im Hauptwerk).  
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